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Diar io de la Ma r i na . 
AI< DIARIO DE 1,4 ItfAIUMA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
NACIONALES 
Madrid, octubre liJ. 
TRASBORDO 
El vapor correo P . (fe S a t r u s t e -
g u i ha salido de Cabo Verde dospnés 
de recoger á su bordo el pasaje, carga y 
correspondencia que conducía el M o n -
t e v i d e o , 
E L SOLDADO D E OASOOHHO 
Ha despertado gran entusiasmo en es-
ta Corte la noticia de que el heroico sol-
dado de Qascorro, cuyo nombre publican 
les periódicos, es hijo de Madrid. 
É L COKSKJO l )E MINISTROS 
Todavía no se sabe si se celebrará con-
sejillo en la secrstaría do Estado des-
pués del Consejo que celebrarán hoy les 
ministres bajo la presidencia de S. M. la 
Reina Regente. 
KA L L KOI M1 l&NTO 
Ka fallecido el Obispo de Jaén, 
BZTEANJEROS 
Niicro York, 21 de octubre. 
Ú O U t i O R K S HN 4 K M K Í Í Í A 
Un periédi o de San Petersburgo da 
terribles pormenores sobre los últimos 
asesinatos cometidos en Van—Armenia-— 
Cuenta que les kurdos, además de haber 
pasado á cuchillo á les hombres, se lleva-
ron á las mujeres á los cuarteles, donde 
las ultrajaron; enterraron vivos á los niñes 
y profanaron las iglesias. 
Les kurdos han confosado que precedie-
ron á irstigación de órdenes enviadas por 
el Sultán. 
LA IX) L l n O A A M E RÍO A N A . 
Gogún un despacho do Washington, se 
asagura quo cl.Cobiorno de los E^íadoy 
Unidos ha declarado que no hará ningún 
cambio en su política con creüjícwiJ á la 
Isla de Cuta. 
L L E G A D A 
Ha llegado, procedente do h Habana f 
el vapor S<(rutot /o . 
1,1 I I UNO 011A NO 
Li-IIung-Changt virrey de Petciüii, que 
visito últimamente á Europa y los Estar 
de: Unidos, ha vuelto á Pokin. 
m i . MU K m Y 
Dicen do Kingston, Jamaica, que no 
habiendo comparecido ante el tribunal 
Mr. Murphy, capitán del vapor filibuste-
ro Lmirráña, el día señalado para ver-
se la causa in; ciada contra dicho capitán, 
se ha dado per caducada la fiansa que 
prestó y al mismo tiempo se han circula-
do órdenes cendueentes al arresto del en-
causado. 
US lOMEKriALES. 
Aíií"m Fórk , Octttlyre 2(K 
á l m h \ de la iarát. 
Centenes', *4.m. 
DesrnPTito pape» eomerefa!, (»0 d/r., de 8 
í 10 \\OT cient«, 
Canií)!»>ssobr8 Londrfts, «0 d;r., banqnerm», 
Idem sobre Parts, r,0 d??,, banijaer^, á 5 
frimcos ISi . 
Idem sobre Uumb'irsro, í!') díT., bíjüqceras} 
t « í i . 
Ucnoc rPRlstrndoi de los ISstadiw-rcidog, 4 
liorciento, á 118, ex-cupán. 
tYnlnlnpax, u, 10, pol. Utí» costo y flete, á 
ai . 
fpnlríl'iifrfts en ft ?>. 
íií^nlar fi buen reilno, plaía, á 2?. 
Áxffcár 4é mlelf en píaÍa, de 2 i . 
U mercado, firme. 
Hlelfsde Cuba, en bocoyes, nominal, 
•áateca del Oeste, en tercerolas, á |1Q.«6. 
Barloa iiateutmineefota, flrmft, rt «5.05 
Lotulrea, Octubre 20. 
kitsp.r de reniolflcba. A '> / l i . 
Atrtcar ceulrifu^, p»LM» ttríní* á 10 tf' 
Id^m re^nlar refino, í 11/0. 
fonsolliindos, d Dít, ex-tnteríi. 
líesrníMito,Banco ln?lalerra, 2^ por 100. 
tsiatropor 11M) esprtriol, á 07, ex-mterAs, 
Fnrín, Octubre 20. 
Jtewla S por 100, A 101 Itancos 32i cts. ex. 
interáK. 
C O N S T E A S I 
En nuestro afán íte evi tar discu-
siones peligrosas pasamos por al to 
¿ j g o qne sn consignaba eu la circu-
lar del Sr. Maiques de Á p e z t e g u í a 
y cpti lo cual no e s t á b a m o s ni po-
d í a m o s estar eonlbrmes. 
Pero puesto (jue L a U n i ó n Cons-
t i l ú d o n d t d l c é hoy qne,con)o no po-
día menos de suceder, los diarios 
liabflüeroa convienen todos en la 
O t í o r t u n i í i a í la d iscreción y el pa-
t r io t ismo con que ha sido redacta-
do dicho documento, bueno se rá 
m o Imunmos constar, sin á n i m o de 
en t r a r en po lémica , qm- nosotros 
toO cvmnos como el 8r. M i í r q n c s d o 
A p e z t e g ü i a que lás relormas vota-
das en Cortes h u W e s é p sido recibi-
das en el camp.» d6 loa ^ m i g o s 
do jBspaüa como siguo ac debi l idad 
de é s t a y que por ta l razcm hayan 
determinado "la oportunidad" de 
disputar con las armas la solidez y 
la permanencia de su s o b e r a n í a . " 
Antes al contrario, nosotros en-
tendemos, con el discurso de la Co-
rona, que los filibusteros precipita-
ron la in su r recc ión para qne el pa í s 
no pudiera apreciar los beneficios 
(pie las reformas h a b r í a n de repor-
tarle. 
Y no decimos m á s , porque juz -
jECamos, como el Sr. Marques de 
A-pezteguía, que no debemos dis-
traer uuestra a t enc ión ni nnestras 
e n e r g í a s en luchas de part ido que 
lío son de opoi t unidad ni provecho 
en las presentes cirennstaneias. 
ay e reiíiia 
E l s e ñ o r M a r q n ó s de A p e z t e g u í a 
dice (jae sí, y recomienda que se 
cumpla; pero en cambio, los ó r g a -
nos en la prensa del par t ido de 
un ión consti tucional parecen dis-
puestos á demostrar, con el test i-
monio e v i d e n t í s i m o de los hechos, 
que las recomendaciones de su Jefe 
y la c imi ta r ra del Gran Turco son 
para ellos cosas do igual imporrau-
c^a y respetabilidad. 
I']] caso nú puede ser m á s pere-
grino. Por impulso propio, y sin 
excitaciones de nadie, h a b í a n s e sus-
pendido las hostilidades entre la 
prensa: una semana larga l l evába-
mos alejados por completo de las 
controversias pol í t icas , cuando en 
l lora que por lo visto no podemos 
calificar de afortunada, oeur r ióse le 
al s e ñ o r A p e z t e g u í a recomendar a-
quello mismo quese v e n í a cumplien-
do; y como si ta l recomen ilación, en 
vez de un l lamamiento á la pru-
dencia, hubiera sido una seña l de 
ataque, rompieron el fuego los pe-
r iódicos constitucionales, aprove-
chando hasta el menor pretexto 
para revolverse, airados y fchriles, 
contra sus adversarios. Y á tal 
puUto l legó este sorprendente con-
traste, que el propio ó r g a n o oticial , 
( ioc t r imi l , ó lo que sea, del mencio-
U'adO grupo, á r e n g l ó n seguido dé-
la circular de su Jefe, i n s e r t ó una 
tremenda cat i l iuana enderezada, no 
ya contra un determinado part ido, 
sino contra los hijos del pa ís , en 
general, en cuyo n ú m e r o , por san-
grienta i ronía de la suerte, se cuen-
ta el mismisimo s e ñ o r M a r q u é s , que 
tan mal correspondidos ve sus afa-
nes en favor de la concordia y de la 
quie tud de los á n i m o s . 
En presencia de tal conflicto, los 
que tenemos por necesidad que to-
mar en cuenta la coudiuda de los 
partidos para atemperar á ella la 
nuestra, v é m o n o s en dificilísimo 
trance, unes no sabemos si el ver-
dadero cr i ter io del partido de un ión 
const i lucional en punto á las rela-
ciónenle la jfeensa y de las colccti-
vidade's, es el^,ue recomienda, el se-
ñor A p e z t e g u í a ó el que practican 
los pe r iód icos de su a g r u p a c i ó n po-
lí t ica. 
Keauelva el problema quien pue-
da y quiera, que á nosotros sólo nos 
toca dolemos de t a m a ñ a confus ión , 
por lo qne viene á dif icul tar las re-
íac iones de los pa r í idos, lamentan-
do igualmente lo informal y a n ó -
malo que todo ello resulta. Porque 
si el s e ñ o r M a r q u é s de A p e z t e g u í a 
entiende que los intereses patrios, 
el decoro de los partidos y la gra-
vedad de las actuales circunstan-
cias, exigen "que no se distraiga la 
a t enc ión en luchas pol ír icas" , no 
debió l imi ia ise á exponer p l a t ó n i c a 
y í l o j amen te ese noble y l e g í t i m o 
deseo, sino que, usando de su auto-
ridad de dele, deb ió reunir la Jun -
ta Direct iva , tomar un acuerdo con 
c a r á c t e r obl igatorio, imponerlo á 
los per iódicos de su c o m u n i ó n , que 
sin duda de n inguna especio son 
tos que m á s provocan y sol iviantan 
las pasiones, y de spués de dar este 
ejemplo, excitar á las restantes 
agrupaciones á que tomasen idén-
tica reso luc ión , 
¿No puede hacer esto el s e ñ o r 
M a r q u é s de A p e z t e g u í a ? ¿No tiene 
autoridad ni fuerza bastantes para 
imponer á su bando una determi-
nada l í nea de conducta? Pues en-
tonces su je fa tura es puramente 
nomina l . ¿ P u e d e y no quiere hacer-
lo? Pues en este caso h a b r á que re-
conocer que no hay gran sinceridad 
en las palabras que di r ige á sus co-
rre l ig ionar ios , cuando dice: "Nece-
sario es t a m b i é n que usted ejerza 
su l e g í t i m a influencia sobre nues-
tros correligionarios para que pe-
n e t r á n d o s e bien de los derroteros 
que firmemente seguimos, no dis-
t ra igan su a t e n c i ó n n i sus e n e r g í a s 
en luchas de part ido, que no son 
de opor tunidad n i de provecho en 
las presentes circunstancias". 
En tanto que todo ello se ponga 
en claro, nosotros, en vista de tales 
contradicciones, y en vista t a m b i é n 
de las cuatro extensas columnas 
que hoy dedica á hostilizarnos un 
cierto pe r iód ico á quien ayer alu-
d í a m o s , continuaremos preguntan-
do: ¿ H a y ó no hay t r ó g u a l 
Los pe r iód i cos de C á r d e n a s con-
sagran laudatorias y merecidas fra 
ses al s e ñ o r don S a l o m ó n Arena!) 
de cuyo fal lecimiento «limos en su 
opor tunidad cuenta á nuestros lec-
tores. 
A todos sus amigos y correligio-
narios de C á r d e n a s , como á los de 
esta capi ta l , s o r p r e n d i ó doiorosa-
niente la infausta nueva, que ha 
pocos dias nada hiciera presagiar; 
pues era inmejorable la salud de 
nuestro q u e r i d í s i m o amigo y mos-
traba su á n i m o varon i l y decidido, 
indeclinable fortaleza. 
E l s e ñ o r dou S a l o m ó n A r e n a l y 
Saiz era vocal de la J u n t a Cen-
t ra l del Par t ido Reformista y de la 
del Comité de C á r d e n a s , c a p i t á n de 
la sexta c o m p a ñ í a del Primer Ha-
ta l lón de Voluntar ios , vicepresi-
dente de la sociedad a n ó n i m a "Ue-
í iner ía de C á r d e n a s " y gerente de 
hi respetable casa de comercio de 
su nombro, de spués de haber sido 
miembro muy pronnnente del al to 
comercio de esta capi tal . 
Nuestro part ido no p o d r á j a m á s 
o lv ida r l o s eminentes servicios que, 
desde sus comien/os, no cesó de 
prestarle, con su vehemente en-
tusiasmo, su generosa in ic ia t iva , 
su profunda fe y su ejemplar disci-
Hlina, el s e ñ o r Arena l , en enyo no-
ble e s p í r i t u nunca se deb i l i tó un 
momento, á pesar de las adversida-
des po l í t i cas , )a fuerza de la per-
severancia. 
La patr ia pierde en nuestro dis-
t inguido amig'o un defensor incon-
dicional y resuelto, siempre decidi-
do á anteponer á todas las d e m á s 
aspiraciones, el cul to sagrado de la 
in tegr idad nacional y de l a sobera-
nía de E s p a ñ a en esta A u t i l l a . 
La sociedad ve desaparecer á uno 
de sus miembros m á s ú t i l e s y caba-
llerosos, cuyas virtudes, en la vida 
de re lac ión , pueden e n s e ñ a r s e á to -
dos como espejo de h i d a l g u í a . 
Sus e s t i m a d í s i m o s familiares l l o -
ran, con dolor inconsolable, la de-
sapa r i c ión t r i s t í s ima del hi jo ejem-
plar, del esposo amante y del padre 
ca r iñoso . 
Nosotros, y con nosotros l a m u -
chedumbre de sus buenos amigos, 
deploramos amargamente la muer-
te del amigo sin tacha por cuyo e-
terno reposo elevamos al T o iopode-
ro ro nuestros votos m á s sentidos. 
Identificados con el duelo sobre-
venido á consecuencia de tan tr is-
te suceso, reiteramos á la d i s t i n -
guida famil ia del que fué don Sa-
l o m ó n Arena l , el tes t imonio de 
nuestra profunda pena. 
F E L I C I T A C I O N 
E l Sr. Comandanto General del A-
postadero recibió ayer i m cablegrama 
del Alcalde do Cádiz que dice lo s i -
ga i en te: 
"Ayuntamiento acordó rogar "V. E. 
.felicite Comandante, Oficiales, t r ipu-
lación P i m ó n , por merit ísima entrada 
puerto Baues; lienho heróico que abri-
llanta historia Marina Española .—Al-
calde, Benito Arroyo." 
A d i i m m m 
COMITÉ PATRIOTICO 
DE LAS 
E M PEES A S D E E S T A N I L L O . 
l l á b a n a 20 de octubro de 1800. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA . 
Presente. 
Muy Señor mío: Tengo la satisfac-
ción de comunicar á Vd. que en la no-
che de ayer, se reunieron loa encarga-
dos y varios dependientes y operarios 
de los distintos ostablecitnientos y em-
presas del señor don Pedro Antonio 
lístanillo, en el local del "Almacén da 
Maderas" del mismo. Monte 303, con 
el objeto de coadyuvar á la suscripüióu 
popular iniciada por los obreros de las 
fabricas de. Henry Clay, para el tomen-
to de la,escuadra nacional. 
Que conslifaídos en Juntas, y des-
pués de expresivas luanil'cstacáones 
pa tnó t i cas de varios concurrentes, con 
asenrimiento imániiuc y entusiás t ico 
de los demás se acordó: 
Io La elección del slguicute Comi-
té Directivo: 
Presidente honorario, «Ion Pedro An-
tonio E«ítaiiill(». 
I'reaidente e/'eíitivo, dun Antonio Mo-
ra y Caiups. 
Vice- l'ffííiide.n.tc^ don José (ron/.áicz 
AlVarefc, 
Secretario, don U. Chico IJechcrán. 
Contador, don lOmiliano Bereirgiier. 
ViccUimlnoor, don Je rónimo Me-
gías. 
Vocíilcfi (rEálirioa de cigarros:) — Por 
los depWuiíeiiies, don Paulino Kernán-
dez.—i'ui- ÍIM oper.oios, don Ignacio 
líico. 
Taller de envases.—Por los depen-
dientes, don Felipe llustelo.—Por los 
operarius, don José Uoczále/, Eernán-
dez. 
Almacén de maderas.—Por los de-
pendientes, don >5iinóa Mochore.—Por 
los operarios, «.ion FudericO Muncunill. 
Eaipresa de Oiuuibns.—Por el taller 
de construcción, don Ei a musco Auer. 
Por ios empleados de la línea y pa-
radero del Cerro, don Juan Tomé. 
Por id. id. Jesús dei Monte,don Jo-
Bayy Homero. 
Tenería .—Por los empleados,(Ion An-
drés Espantoso. 
Fábr ica de bftttlas.—Por los emplea-
dos, don vi-juzaio Espinosa Efttorino. 
2" lía recolecta de una cuota ex-
traordinaria, como principio de la sus-
cripción; y de otra ordinaria, cuyo mí-
nimum t;ea de diez centavos (10 cts.) se-
manales ¡I los Jornaleros y dos por cien-
/o (2 p . g ) mensual sobro los .sueldos 
que perciban los dependientes. 
3o Las cantidades que se recauden 
lo serán en plata españida, y deposita-
das en la cajadel señor Fstauillo, mien-
tras no se disponga la aplicación de 
éstos fondos al objeto destinado. 
4? Loa representantes de cada de-
partamento, á fin de evitar las dila-
ciones qne en otra forma pudiese aca-
rcear lo numeroso y het i-reogeneo del 
personal constitutivo dei comité, y 
para obtener el mejor resultado peqil-
uario deseado, so reunirán ó pondrán 
drán de acuerdo con sus respectivos 
couipauéros para la designación y per-
cepción: dando cuenta de su comisión 
en una Junta qne se verificará el do-
mingo 25 del corriente, á las doce del 
dia; y 
5? La publicación de estos traba-
JOB preparatorios, y los próximos que 
se realicen, demostrativos de la una-
nimiuad con que los empleados del se-
ñor Estanillo responden á los levanta-
dos y patr iót icos sentimientos de sus 
compañeros, y la comunicación en sn 
oportunidad de los mismos á las ent i -
dades y corporaciones correspondien-
tes. 
A todo lo cual, ruego á usted dé 
cabida en las columuaa del periódico 
de su digna dirección, an t i c ipándo-
le mil gracias, y quedando agrade-
cido. 
Su atento S. S. Q. L. B. L . M , 
4̂ atonio Moral. 
Tlabana y octubre 2 i de, ISDí). 
Sr. Director del IMAUIO DK LA MA-
RINA. 
Muy señor mío: adjunto remito á us-
ted los acuerdos tomados por los de-
pendientes y operarios de la fábrica de 
tabacos Por Larrañnga, para si tien • a 
bien darje publicidad en el periódico 
de su digna dirección. 
Aproveídia esta oportunidad para o-
frecer á usted sus respetos 
Camilo Fernández. 
En la ciudad de la Habana á los die/, 
y seis días del mes de octubre del año 
mil ochocientos noventa y seis, se reu-
nieron para celebrar una Junta prepa-
ratoria, con el Qn de formar un Comitó 
patriótico, varios dependientes y ope 
farros de la fábrica de tabacos ''Por 
Lar rañaga , " los cuales tomaron los si-
guientes acuerdos: 
1° Formar un Comité patriótico que 
represente en la gran obra emprendi-
da de amnentar nuestra Marina de 
guerra, á todos los dependientes y ope-
rarios de esta fábrica que voluntaria-
mente quieran contribuir al buen éxi to 
de tan patr iót ica empresa. 
2? Hacer una recolecta general en-
tre todos los individuos que. tcaigau o-
cupacióu en la fábrica. 
3? Depositar en la caja de la casa 
el importe de lo que se recolecte, do-
lándolo á. disposición del Fxcmo. señor 
Capitán general. 
4n Eiectuado el segundo de los a-
cnerdos, contribuirán todos los iiisorip-
t/)s eon la cuota semanal de 10 ciMila-
vos, (jomo mínimum. 
Terminó el acto con el nombniauonto 
por aclamación, de los señores siguicn 
tes, par:i formar el Comité patriótico: 
Presidente luniorario. 
1). Diego Montero. 
Pres i den te e/ee t. i 00. 
D. Camilo Fernández. 
Vieent-rsidenfe.. 
D. Pedro Rodríguez. 
Tesorera.. 
D. José Barros. 
ISecretnrio. 
D . Franeiseo Fernández 
Mee-¡Secreta rio 
D. Miguel López. 
Voenles. 
D. José FíTiiández. 
. . Francisco Bárróso. 
. . Manuel Méndez. 
. . Luis Quijano. 
- - Francisco Prieto 
. . Juan Vargas. 
. . Antonio Otero. 
. . Luis Echevarr í . 
. . José Pantiga. 
. . Angel López. 
- . Ramón López. 
. - pipriano González. 
• • Pedro Rodríguez Bedoya 
- - Antonio López. 
- - Ramón Menéndez. 
- • José Marzoa. 
• - Vicente Artidiello. 
. - Manuel Palmeiro. 
- - Claudio Saárez . 
- - José Calero. 
• • Joaquín López. 
. - Ramón Rivera, 
- - Antonio Abrahante. 
Manuel Menéndez. 
-. Luis Rodríguez. 
-- Enrique Fernández. 
Cantidad reeoltuitada: 
$ ISS 724 oro. 
7o So plata. 
• nbana y octubre 20 de LSOíi. 
E! presidente. 
Camilo Fernández. 
Por fal ta de espacio no inserta-
mos en esta ed ic ión el acta del Co-
m i t é P a t r i ó t i c o de la fábr ica de ta-
bacos E l A g u i l a de O r a . 
m i 
El vapor correo P. de S'ttrÚBtegui ba sali-
do de San Vicente el martes 20 del corran-
te, con destinó á oste puerto, comhiciond') 
él trushordo del vapor correo Montevideo. 
YA. W H I T N E Y 
Esta nianaua emró en puerto, proceñoiUe 
de Xew Oricans. el vapor iimoricano Whit-
ney, comUiciendo caiga general y tS pasa-
jeros. 
EL M A S C O T T E 
Ei vapor correo americano Mnscofte, fon-
deó en pnorto esta mañana, procedente do 
Tauipii y. Cayo liiifío, 1 rayen ó o car ga, eo-
rrcspoiideneia y 26 pasajeros. 
EL A M K T H Y S T 
Lle&ó esta mañana, procedonto de Pan-
zacoia, trayendo carga gpñeral. 
EL A D E L A 
Ayer tarde se hizo A ];\ mar, don l ambo ; i 
Oárdv'uas, Ságua y Caibarién, el vapor Ade-
.'t • los É&ñósgiS nü'is ce ii^rrera, lie-
van do carga y 34 pasajeros. 
Entre ellos se cueülan el teniente T>. Ra-
ftíon Por, el factor \ r Luis A. Ahuejdá J 9 
soldados. 
fiftlnl 
VKXTAS F.FKOTUAUAS HOY 
Vario.i latques: 
harina de Campo, A $8} s. 
ítWjjC id Santander, l14 á $Si 3-
JtO eanasKis e,'bollas, a2(i n* q^. 
JOO id. papas, á 17 n». 
AInavón: 
•1W c. cuartos latas salsa, á l | los 48 \ 
2(''0 s. harina urner. Ralmira, á $104 * 
1Ó0 s. id. n" 1 Verde, á $10i s. 
125 8. id. Olimpus á 10i s. 
100 S. id. Zafiro, á ^Kíi s. 
200 s. Id. San José, i\ $8} s. 
300 s. id. Santander Extra A 93| s. 
70 c. queso Patagras, á •A2(i q(¡. 
A C E R A D E L L . O I J V R E 
Abiertas sus puertas de nuevo, después de haber restaurado y embellecido su ele-
gante local (que siempre fué oí punto de cita do las familias di.3tui;fuidas(, hoy se en-
cuentra montado á una altura insuperable por su rico surtido de S O R B E T E S , T 0 P T 0 -
N I S C O N F I T V P A S , L I ü O H E S y 5 exquisitas, 
' ' LOS H E L A D O S D E P A R I S 
cuentan con una nueva y excelente maquinaria para hacer los helados, encomendados 
al antiguo maestro de esta casa, que es una gran especialidad en el género. 
Se sirven los helados en finas copas afectando formas tan originales como caprichosas. 
En el gran rofrigorador hay niempre una selecta variedad de frutas del país y del 
NorteJ 
Nup?tro serviein de repostería nos permite ofrecer un espléndido buffet en las casas 
que lo soliciten, siendo éste, ctmoso sabe, uno de I03 pririlrgios de que siembro disfru-
taron en la sociedad habanera los 
C u. 1219 
H E L A D O S D E P A R I S 
alt U^21 a3-21 
r 
S í , s e ñ o r , J . T A L L E S c o í i f e c c i o i w á í h i s e s ÍÍ l a m e d u l a , 
r e s i n g l e s e s , f r a n c e s e s y c a t a l a n o s á p r e c i o s n u n c a v i s t o s . 
c i o n 
presentará m u y pronto á la v i s t a dol púb l i co , 
e l ¿nás conaplsto su r t ido do .¿L3B[RXQrOS ds to-
da 3 fo rmas y clases para caballeros y n iños . 
F i a s e s d e t o d a s c l a s e s , d e t o d a s l a s m e d i d a s , p a r a c a b a l l e r o s y n i 
ñ o s , a c a b a m o s d e r e c i b i r l a m á s y a r i a d a c o l e c c i ó n . 
p r e n s a 
J . V A L L É S 
M A S 
s u p l a n d e c a m p a ñ a 
i d e s c a n s a m s o s t : 
A T O U t J E 
C 120fi 
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(hié es el amort Tiios una idea que, 
.í i-neraimorite, tiene su origen en una 
niifada ó eu una sonrisa. 
Nace y muere cuando se le antoja, y j 
no conoce más ley que su capricho, 
Uay quien dice que es un niño llo-
rón y malcriado, que se cree que los 
liombres son muñecos y que no tienen 
para ei.otro fin que jugar con ellos á 
lu pelota. 
Y es verdad. 
Otros lo creen un ángel y hay hasta 
quien,;después de elevarlo á la catego-
ría de'Dios, afirma que sin él no po-
dríamos sobrevivir á los muchos tra-
bajos de este picaro mundo. 
Esto último es más poético que ver-
dadero. 
• • 
Pero sea como fuere, ya nifio ó viejo? 
ya ángel ó diablo, es el caso que este 
tunante se enseíiorea de tal manera de 
nosotros que, á la mayor parte, nos 
trae á mal traer, cabizbajos y pensati-
vos. 
Lo mismo al sabio que al ignorante, 
al pobre que al rico, al campesino que 
al artesano, á todos nos dirije tan cer-
teros disparos con sus flechas, ya lle-
nas de miel, ya de acíbar, que nos hie-
ren en lo más profundo del alma, no 
siendo muy difícil citar miles de casos 
de muchos que, heridos mortal mente 
por esas flechas venenosas, flechas que 
suelen salir algunas veces de unos ojos 
negros, üan ido á. p a r a r á los presidios, 
á los manioonnos y hasta á los cemen-
terios. 
Tristes son estas verdades, pero aun-
que amargas y crueles como todas, son 
verdades al fin y no puede prescindir-
so de ellas. 
• 
» • 
E l amor es más terrible cuando es 
mujer que cuando es hombre, por más 
que otra cosa digan ellas. 
Cuando éste es mujer es más volu-
ble, más variable y más incestante. 
De la misma manera que dá la vida 
la quita: naco de un sueño ó do una 
ilusión y muere de un desengaño. 
Es un tonto aquel que se crea que 
posée el corazón de una mujer por mu-
cho tiempo. 
La mujer, en amor, se deja arrastrar 
por la impresión del momento y su co-
razón es esclavo del último que le agrá-
á ó , y solo á aquel es el que ama, aun-
que solo sea con el pensamiento. 
Y con esto no quiero decir que no 
sea muy buena esposa, honrada y fiel 
á sus deberes hasta el mismo sacrificio, 
sino al contrario, que sin dejar de ser 
to'lo lo buena y virtuosa que se quie-
ra, esto no priva para que, estando co-
mo está dotada d e l a s m i í m a s pasiones 
y de las mismas necesidades fisiológi-
cas que nosotros, piense y sienta como 
nosotros pensamos y sentimos. 
• • 
¡La mujer! Es la verdadera reina del 
mundo. Ella es la que lo gobierna to-
do, aunque su influencia solo sea apa-
rente. 
En todo lo que haya de grande, ya 
sea bueno ó malo, en el mundo, en los 
írranues acontecimientos sociales ó po-
líticos, en los crímenes, en las contien-
das civiles ó de otro género, en las 
grandes creaciones del arte, en fin, en 
todo, buscad la mujer y allí tal vez es-
condida á t ravés de las cortinas de un 
aposento, encontrareis siempre (i la 
mujer. Todos sabemos que por una 
mujer se salvó Roma. 
Tiene más poder una sola mujer que 
sepa esgrimir con arte sus armas po-
derosas, que todos los monarcas con 
sus ejércitos juntos. 
Parece que Dios quiso recompensar 
su debilidad física con los encantos y 
dones que le concedió, 
¡Y aun habrá quien diga que hay 
que redimirla, que es esclava de la so-
ciedad y del hombre! 
Eso tiene mucha gracia eu medio de 
todo, 
Eu caso de redimir á alguien, sería 
á nosotros, á los que vestimos panta-
lones, que desde que cumplimos los ca-
torce años estamos sufriendo por ellas 
lo indecible y somos sus verdaderos 
esclavos, sus siervos. 
Yo no lo digo por lo que á mi toca 
que, á Dios gracias, me he podblo ir 
librando de sus redes pescadoras, y 
puedo decir muy alto para que todas 
me oigan, que no llegan á dos siquiera 
las que me hayan interesado y puedan 
decir que me tuvieron cautivo; pero he 
podido observar que, ya sea por que 
las armas que esgrimen contra noso-
tros los débiles (el amor y la dulzura) 
son muy paderosas, ya sea por otra 
causa cualquiera, lo cierto es que ellas 
siempie, á la corta ó á la larga, ganan 
y ganan con ventaja. 
• 
• • 
Y ahora, antes de firmar estas líneas 
de pasatiempo, trazadas al ligeio co-
rrer de la pluma, voy íi santiguarme 
un poco. 
Tal vez á ellas no le guste mi modo 
F O L L E T I N 1G 
EL DIAMANTE 
DEL 
PCNSOlSr D U T E R R A I L 
(J'fta revela. puMicada por la casa «ie Garnier 
Leí manos, París, te halla do venia en la librería 
•La iloderua Foesia», Obispo. 135. 
(Continúa.) 
Héctor y l íaú l eran ya hombres a' 
fallecimiento tic su padre. Tomaron 
servicio en el ejercito austriaco. El 
mayor, el que debía heredar el t í tulo 
de Conde, en t ró en la Guardia noble, 
la casa mil i tar del emperador Jo-
sé I I . 
Los dos jóvenes, cuya infancia a-
minciaba ya el carácter altivo y vani-
doso, prefirieron servir al Austr ia con-
tra la Francia, que hacer su sumisión 
íi aquella patria ingrata que los había 
expulsado, despojándolos de sus bie-
nes, 
IVr eso. al venir á Montmorín no 
habían podido poner el pie sobre el 
suéTo francés sino á tí tulo de agrega-
dos á la diplomacia aus t r í aca y en 
l onsideracióu á la paz que acababa de 
ctbt'taarse entre las dos potencias. 
Además, el conde Héctor y su her-
mano ííaúl tenían carta de naturaleza 
en Austria, y cemb aaturalÍBttdpfl po-
de pensar sobre este asunto tan diver-
samente tratado por otros escritores, 
en que tal vez quedaron má bien pues-
tas. 
Lo sentir ía en el alma. 
¿Pero qué? 4 Acaso en estos tiempos 
de depravación y exceptidsmo no se 
puede ya decir la verdad escueta y 
desnuda, tal como ella es? 
Por lo demás, inconstantes como sois 
y todo, sabiendo que, como todos, pue-
de, ser que cualquier dia tenga que 
cantar aquella vieja copla que dice: 
«Yo me enamoré del aire, 
del aire de una mujer, 
como la mujer es aire 
eu el aire me quedé». 
A pesar de todo esto, deseo ser en-
gañado por vosotras, bella mitad del 
género humano, pero, eso sí, deseo que 
sepáis engañarme de tal suerte que lo 
ignore mientras viva, y así, engañado 
y todo . ¡ s o r p r é n d a m e l a muerte 
en vuestros brazos! Amén. 
FRAY DE BENTRACES. 
i m m m m m i 
E l Emperador de Alemania tiene 
una. conüanza i l imitada en sí mis-
mo. Y como profesa un singular apre-
cio por sus propios talentos de organi-
zador político, mili tar y naval, no le 
gusta en modo alguno encontrar en sus 
consejeros, generales y ministros, el más 
leve espíritu de contradicción. Xo diré 
queMIegue hasta el extremo de opinar 
como cierto monarca que discutiendo vi-
vamente con uno de sus más ilustres 
capitanes, tan buen militar como pési-
mo cortesano, concluía por decirlo se-
camente: " Y tened entendido, por fin, 
que pensar diferentemente de lo que 
yo pienso, es proceder como mal súb-
dito y como mal cristiano. Puesto que 
soy el ungido del Señor, obedezco á 
sus inspiraciones y las vuestras nopue 
de inspirarlas más que Lucifer." De 
seguro que Guillermo no lleva su pre-
sunción tan léjos; pero, la verdad 
110 gusta de que le contradigan. 
Y á esto se debe exclusivamente la 
retirada—forzosa—del general minis-
tro de la Guerra Brousart de Schellen-
dorf, que tanta emoción ha causado en 
la corte y en los círculos militares pru-
sianos. Ese caudillo inspiraba univer-
sal y merecida conüanza por sus vas-
tas capacidades, por su consumada 
experiencia. Era uno de los hombres 
en que mayores esperanzas fundaba el 
gran Moltke para la prosecución de la 
obra militar germánica y su nombra-
miento para el alto y difícil cargo que 
desempeñaba fué considerado por todo 
el mundo como una de las acertadas 
resoluciones de la Corona. 
¿A qué se debe la desgracia en que 
ha incurrido? Pues á lo que decíamos 
ha un momento; á que no gusta el 
Kaiser de que se contradigan sus de-
seos y quizás también á ¡que el 
general Brousart, que calza muchos 
puntos como mili tar, calza muy pocos 
como palaciego. 
Recientemente el Emperador reunió 
á su Consejo Superior dsrGuer ra para 
exponerle un gran proyecto de refor-
mas concernientes al sistema de forta-
lezas. Sn magestad prusiana que ade-
más de general, almirante, legislador, 
filósofo, músico, pintor y poeta, es 
también un excelente ingeniero terres-
tre y marít imo, había concebido un 
plan colosal que sometía á la discusión 
de sus consejeros. En tanto iba expo-
niendo con su natural ardimiento las 
diversas fases de su reforma, los gene-
rales no escatimaban las señales más 
evidentes de aprobación y de elogio, 
excepto uno sólo cuyo criterio era, sin 
embargo, el más autorizado. El gene-
ral Brausart, en vez de manifestar 
asentimiento y entusiasmo, empezó por 
escuchar fríamente los planes imperia-
les; después so sonrió irónicamente y 
por fin no se recató para declarar con 
su ruda franqueza de soldado que a-
quellos proyectos le parecían inacepta-
bles, entre otras razones de carácter 
técnico por exigir dichas reformas, si 
se llevasen á cabo, un gasto inmenso, 
bárbaro , en el que era imposible so-
ñar . 
La discusión entre el Emperador y 
su ministro fué larga y empeñadísima. 
El primero iba acalorándose poco á po-
co y perdiendo la paciencia, el segun-
do manten íase Üemático ó inflexible, 
deshaciendo con implacable lógica los 
argumentos de su augusto contradic-
tor. Por último, Guillermo quiso cor-
tar el debate, que se bacía ya sobrado 
molesto para su orgullo. 
— Y si a pesar de todo—dijo—¿fuese 
mi voluntad, que este proyecto se lle-
vara á cabo? 
—No sé—repuso Brousart de Sche-
Ilendorf, con la misma impasibilidad— 
si vuestra imperial voluntad bastar ía 
para proporcionar los recursos necesa-
rios. No lo creo. 
Asegúrase que al oir esta contesta-
dían entrar en Francia sin ser moles-
tados. 
Ambos hermanos, de muy diferente 
temple en más de un punto, eran, sin 
embargo, de un mismo parecer respec-
to á política. Educados en Alemania, 
se hab ían hecho alemanes. Así , para 
ellos Francia, no exis t ía ya. 
A ios veinte años el conde Héctor , 
simple teniente de la Guardia impe-
rial austr íaca, era un oficial indolente, 
ligero, poco cuidadoso de su porvenir 
y orgulloso de muchas conquistas ga-
lantes. Un acontecimiento misterioso 
vino de repente á modiíicar por com-
pleto ese carácter . 
Tanto él como su hermano, que aca-
baba de salir de la Escuela de cade-
tes, fueron enviados á un cuerpo de 
ejército en el territorio de Badén, (ion-
de Austr ia tenía guarnición. Pero 
cuando seis meses después regresó á 
Vieua, todos en la alta sociedad aus-
t r íaca quedaron asombrados de verle 
sombrío, moroso, taciturno: pronto cir-
culó el rumor que aquella transtorma-
cióu brusca era resultado de una pa-
sión desgraciada. 
Creyóse que aquello pasar ía con el 
tiempo; pero el tiempo pasó y no trajo 
de nuevo la ¿logre y franca sonrisa 
que eu otro tiempo brillaba en los la-
bios del Conde. Entonces, el primogé-
to de los Maltevert se arrojó á ciegas 
en esa carrera ár ida de la ambición, 
en que no la medran sino las almas ya 
gastadas é insensibles, 
E i teniente Héctor , el de las freces 
ción inmutóse el Kaiser , y que, dando 
algunos pasos hácia el general, le pre-
guntó con irónico respeto: 
—¿Tiene el ministro de la Guer rá al-
guna orden más que comunicar á Su 
Majestad? 
Y en tanto, los demás generales tes-
tigos de la cólera del César , no se atre-
vían á chistar ni á menearse, Brousart 
de Schellendor repuso con su imper-
turbable dignidad: 
— E l ministro de la Guerra no tiene 
que dar órdenes á Sa Majestad de 
quien las recibe, pero puede explanar 
lealmente su opinión cuando un sobe-
rano tiene á. bien pedírsela . 
Todo el mundo imaginaba que al si-
guiente día publ icar ía la Gaceta Oficial 
del imperio la dimisión del general 
Brousart: pero és te no pensó en tal co-
sa. Antes por el contrario, consulta-
do oficiosamente por un alto funciona-
rio de Palacio que le p r e g u n t ó algu-
nas horas después de celebrado el Con-
sejo si pensaba dimi t i r , contestó el 
ministro: 
¿Dimitir? no tengo motivo al-
guno para renunciar ei cargo que el 
Emperador me confló y que he procu-
rado desempeñar coa toda lealtad y 
con toda conciencia. Y como hasta el 
presente estoy satisfecho, cont inuaré 
en el ejercicio de mis funciones hasta 
que Su Majestad tenga á bien relevar-
me de ellas. 
E l relevo no t a rdó en venir y el ge-
neral se re t i ró á sus lares, no sin dar 
gracias al Emperador por el descanso 
que se dignaba concederle. 
Todos esos incidentes han sido viva-
mente comentados y bordados en Ber-
lín y en la Alemania, siendo justo ob-
servar que la opinión pública, hasta 
en las altas clases y en las esferas mi-
litares, se muestra casi unánime en a-
probar, aunque sotto voc¿, la inque-
brantable firmeza que ha demostrado 
el exministro, no faltando quien so en-
tregue á malignas comparaciones al 
recordar á propósito de la retirada im-
puesta al general Brousart, la dimi-
sión también impuesta eu época no 
muy lejana al príncipe de Bísmarck 
por su señor y dueño. 
También medió entonces un violen-
to alrercado entre el jóven monarca y 
su viejo servidor; pero el Canciller de 
hierro perdió completamente los estri-
bos y no supo guardar la actitud sere-
na que convenía á un hombre de su 
talla. Ofreció la dimisión en la pro 
funda seguridad ínt ima de que no le 
sería aceptada, no pudiendo ni siquie-
ra concebir la idea de que el Empera-
dor y la Alemania pudiesen prescindir 
de sus servicios y privarse de su pode-
rosa inteligencia. Pero su oferta fué 
admitida al punto y cuando el coloso 
estupefacto quiso recoger su palabra y 
volverse a t r á s , encontróse coa el men-
sajaro del soberano que iba á buscar 
la dimisión ofrecida. Cuéntase que el 
terrible Canciller rugió y hasta lloro 
en áquel momento; que solicitó humil-
demente l i intercesión de la Empera-
triz viuda, quejándose do que en pa-
go de sus méritos y de su gloria, 'do 
despidieran como un lacayo". Todo 
fué inútil Guillermo espera!) 1 
ansiosamente la dimisión y hubo que 
dársela. 
E l general Brousart de Schellendorf 
ha sabido caer mejor: verdad es que 
no caía de tan alto. 
JUAN BUSCÓN. 
B m i e p m . 
P I R E X I A S D E L A I S L A D E CUBA 
POR 
Los Dres. T. V. Coronado 7 Di Maáán 
Los obstáculos que hallan los pue-
blos para prevenir las enfermedades 
que tténen su origen en las aguas, en 
el suelo y en el aire, dependen por lo 
I I 
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L A PELETERIA 
I j O ñ P O R T 
C O M O m u e s t r a , d e l b e n e f i c i o p ú b l i c o , v é a s e c o m o y m ñ 
2 . 0 0 
B o r c e g u í e s t ecer ro , horma inglesa, 
ú l t i m a novaclad de la m u y acredi-
tada marca M O X O , propia y exclu-
s iva de la casa. . . - . S 4 . 0 0 
I d e m p ie l Rusia, Bln t f to r . . . 4 . 0 0 
B o r c e g u í e s , p i e l color, idera M0270 . 4 .00 
Bot ines becerro abotonados, id . del 
M O N O . 4 . 0 0 
B o r c e g u í e s becerro B luche r ameri-
canos, nvuy fuertes. . . • 3 .50 
B o r c e g u í e s i d e m i d e m , amar i l los . 3.SO 
B o r c e g u í e s de becerro. . 
Bot ines de becerro, t a c ó n bajo. 
Bot ines lobo, punta ancha y estre-
cha, t a c ó n bajo. 2 .00 
Bot ines p ie l de Kus ia color. . . 2 . 00 
Bot ines becerro virado, Gtladstone. 2 .50 
B o r c e g u í e s i dem idem 2 .50 
Bcrceg^dce, p i e l de Rusia, B iuchcr . 2 .75 
Zapatos becerro G-ladstone. . 2.Q0 
Zapatos p i e l de Bus ia horma inglesa, 
var ios modelos, calidad estra. . 3 .50 
Garantizamos q t e el calzado anunciado es de suela y piel, de segura duración. 
J T O H A S Y S E M O Í I 1 T A 8 . 
Zapatos charol , corte escotado, ú l t i m a 
moda. 
Zapatos p i e l de Rusia, colores var ios 
Zapatos de charol , escotados. 
Zapatos cabr i t i l l a , va r ios modelos. . 
Zapatos i d . con punte ra de charol , f i -
nos y elegantes 
Zapatos g l acé ( lustre) con puntera de 
charol , fabricante Sachs, americanos 
Zaoatos p i e l de Busia , i d . medio corte. 
Zapatos de charol , escotados, de Pons 
Polonesas de cabr i t i l l a , punta de charol 







2 . 5 0 
2 . 5 0 
2 . 5 0 
2 .75 
I m p e r i a l e s charol y g l a c ó ¡p rec iosos ! . S S.OO 
Polonesas i dem idem 3 .00 
Polonesas de charol y g é n e r o de color. 2 .50 
I m p e r i a l e s cabr i t i l l a con puntera de 
charol , novedad 3 .00 
I m p e r i a l e s y polonesas charol , de. toé», 3 .00 
I m p e r i a l e s y polonesas p i e l color, con 
c u ñ a , americanos 3 .00 
Impe r i a l e s color, Bl-ucher, c u ñ a . . . 2 . 5 0 
l - í apoJeones Cabrisas, coa t a c ó n 1? . 1.50 
I d . c u ñ a , negros y color, Cabrisas ó 
L A A M E B I C A N T A 
de enumerar , que v e n d e r á 
Napoleones de c u ñ a , negros y de color 
de l 2 1 a l 3 2 , de 2? 
Narjoleones negros y amar i l los con cu-
ñ a , de Cabrisas ó " L a Amer i cana" 
del 2 1 a l 3 2 de 1? 
Napoleones Cabrisas, con t a c ó n , del 
2 1 a l 26 , negros. . . . • • 
Napoleones Cabrisas, con t a c ó n , del 
S 0 . 7 0 
I . I O 
o . s o 
1.00 
l .SO 
á precios ez t raord inar iamen-
$ 2 .25 ma inglesa, del 2 2 a l 3 2 . . 
Impe r i a l e s y polonesas p i e l de Rusia 
color, con puntera de charol , G-las-
tons del 2 1 a l 3 2 
Polonesas lus t re y mate del 2 2 a l 
3 2 
I m p e r i a l e s y pclonecas de charol y gé-
nero de c i iña , del 2 4 a l 3 2 . . 
Polacas de charol y g é n e r o s i n t a c ó n 




l .OO 2 7 a l 3 2 • • Imper ia l e s p i e l color, Blutcher , her-
g 3 r ^ E s t a c a s a h a e n c o n t r a d o e l m e d i o d e v e n d e r c o n m e n o s , c o n 
m u c l i o m e n o s d e u n o p o r 1 0 0 d e u t i l i d a d . 
B U E N A F É o 
grandes novedades recibidas de propia fábrica. NADIE puede con 
aventuras, ee había hecho el capi tán 
grave, do fría sonrisa, cuyo mérito per-
sonal le adquir ió el favor del empera-
dor José; y este favor, el joven capi-
tón se prometió utilizarle, soñando cen 
eme l legaría á los grados militares 
ñiás altos y á una brillante fortuna. 
Aspiraba nada menos que al bastón de 
mariscal del Imperio. 
Por su parte, el vizconde Raúl era 
un simple enamorado, tan atrevido y 
temerario, como ambicioso era su her-
mano. , . , , 
Y su amorío subía hasta los pies del 
En aquella época, la casa de Aus-
tria no había sido aún bastinte humi-
llada, y la gloria de Napoleón no ha-
bía llegado aún á tan alto grado de 
prestigio, que hubiese podido imagi-
nar la diplomacia la unión de una ar-
chiduquesa con el jefe del impeno 
fviincós. 
El lector lo adivina; el temerario 
vizconde de Maltevert amaba eu secre-
to á la joven arebiduquesa María 
Luisa. 
So atrevía A amarla, bien que fuese 
insensato y sin esperanza semejante 
amor. Uabía le consagrado esa afec-
ción profunda, ese culto fanático que 
veinte años antes, en Francia, se, atre-
vierou algunos gentiles hovbies tea-
les y ftéles & rendir á aquella noble 
reiria, á quimil el hacha de Kobespierre 
no exceptuó, 
B k n sabia R a ú l q a e la Arcbnluque-
sa ignoraba su amorj püio imbitíra da 
1 do la úl t ima gota de su sangre, si así 
lo hubiese ella deseado con una mera 
sonrisa. 
Cierta noche, en la tertulia del Em-
perador, en el gabinete de juego en 
que los dos jóvenes hidalgos eran ad-
mitidos algunas veces, recayó la con-
versación sobre los principales dia-
mantes que poseían los monarcas so-
beranos, y, según la opinión univer-
sal, díiose que el más bello del man lo 
era el del Gran Mogol. A esto obser-
vó el conde Héctor , diciendo: 
Yo sé de otro diamante t an bello 
quizá ó más, por el cual se pagaron dos 
millones de libras tornesas á un bus-
cador de perlas, y que estaba destina-
do al Gran Señor. Pero cayó en po-
der de los caballeros de Malta, y le 
cupo en propiedad al comandante de 
la fragata de la Orden, que hizo la 
captura del bajel en el que iba el dia-
mante. 
—¿Y qué ha hecho de él el coman-
d:inte?—preguntó curiosamente la Ar -
chiduquesa. 
—Lo ha guardado—respond ió el 
Conde. 
—Bse comandante de fragata, ¿era, 
sin duda, riquísimo? 
—BáistaQtfe, señora. Los hermanos 
Bohemer, joyeros de la reina María 
Aut imieU; los judíos Crammer, de 
Jjciiíii. d i a m m í i s t a s de la Corona, el 
misino Czar, han bicho ofertas al ao-
tu d propietario, el comendador de 
Multa, que iiuadaba la Jxngátaj pero 
las hu rehusado. 
1 —¿Y le conocéis vos?—preguntóle! 
Emperador. 
—Es mi tío—respondió el Conde. 
—¡Ahí—exclamó la jóven Archidu-
quesü , mirando á los dos hermanos — 
Si yo tuviera semejante diamante se-
n a la más feliz de las princesas. 
— Y yo har ía mariscal de mi impe-
rio al que me lo trajese,—añadió el 
Emperador. 
Los dos hermanos salieron del gabi 
nete de juego atacados de una especie 
de vért igo insano. 
—Aunque me costara ar rebatárse le 
por fuerza — murmuró el conde —yo 
conseguiré el diamante de mi tío. 
E l vizconde pensó en el deseo que 
tema la Archiduquesa de poseerle v 
ju ró para sí igualmente el obtenerlo' 
Pero, ¡cuál no fué su a legr ía cuando 
al siguiente día, coincidencia rara un 
correo de Prauoia les ent regó la carta 
de maese Pandrillo, intendente de 
Mon.morín! La carta anunciándoles 
el ialleciimcnto del Comendador con 
l a copia inclusa del caprichoso coüici-
lo que el dduuto había agregado a su 
testamento. 
En aquel tiempo el servicio do co-
rreos estaba muy mal organizado; con 
írecueAcia subordinado á los azares de 
las grandes guerras Qtte désolabaií (a 
xMiiopa. Además sea por i u t e n d ó n 
maliofoaa d*l intendente, sea por pura 
negligencia, no escribió á los Malte-
ver', SÍUO mas de un mes después del 
hiVecmueato do su tío, lo cual fué eau-
sa de que, ú pesar de toda su diii'-eu-
regular del dosconocimiento de esas 
mismas dolencias: mal podrá vencerse 
una afección si se desconocen sus cau-
sas, sus síntomas, sus modalidades y 
su evolución. 
E l progreso científico de las nacio-
nes civilizadas va de día en día simpli-
ficando la clasificación y nomenclatura 
d é l a s enfermedades: afectos morbosos 
que ayer aparecían en cuadros separa 
dos, se han refundido al exlreino de 
que, ya su estudio es sumamente fácil 
y obvio para el médico. Todos estos 
senderos los ha iluminado la experi-
mentación; todos estos progresos han 
¡do del laboratorio á la clínica y de és-
ta á aquél. Pues sólo un ignorante ó 
un presuntuoso podrá creer que la teo-
ría debe empezar antes de la experi-
mentación, cuando la razón y la críti-
ca prueban que los teorizantes han na-
cido por negarse á someter los hechos 
al análisis y á la experimentación. 
Escribir un libro sobre cualquier ma-
teria movido por la sugestión de teo-
r ías más ó menos brillantes, augura 
corte vida al libro y puede demostrar 
un esfuerzo dé imaginación; pero escri-
birlo después de una observación aten-
ta é inteligente de hechos concretos, es 
prenda segura de que la obra será du-
radera y de q u e á más del esfuerzo do 
inteligencia se tiene un espíritu obser-
vador y un juicio desligado de toda 
teoría más ó menos sugestiva. 
Los doctores 1). Madan y T. V. Co-
ronado acaban de probar las verdades 
que arriba apuntamos, dando á luz un 
libro sobre "Pirexias en la isla de Cu-
ba," en que haciendo uso de las obser-
vaciones de nuestros mejores clínicos 
y de las suyas propias, así como de la 
experimentación, han logrado consti-
tuir el cuadro completo de las fiebres 
reinantes en la isla de Cuba. Por una 
severa crítica de los hechos relaciona-
dos con la moderna bacteriología han 
simplicado la nosografía pirética de 
nuestro país, clasificando de modo ra-
cional afectos que por puro empirismo 
aparec ían como producto híbrido do 
nuestra rica flora bacteriana. 
El libro de Madan y Coronado no 
viene, como ellos modestamente dicen, 
á llenar ningún vacío, pero constituyo 
un documento de gran valía, donde so 
demuestra la labor de la actual gene-
ración médica que se ha consagrado 
por modo incansable á constituir la me 
dicina cubana sobre las únicas bases 
estables: la experimentación y la clí-
nica. 
En la parte que los autores denomi-
nan introducción se hallan las conclu-
siones sintéticas de todo el libro, que 
se lee con interés al ver luego demos-
tradas las irrefutables verdades de la 
ciencia. 
Los capítulos consagrados al palu-
dismo, bajo todas sus fases, los que se 
refieren á la fiebre amarilla, la gripe y 
la fiebre tifoidea, constituyen el espíri-
tu de la obra: todo lo que'en estos úl-
timos tiempos ha sido motivo de deba-
te científico, respecto á esas afeccio-
nas, se halla condensado en el l ibio de 
los ilustrados profesores; y en todo 
campean, brillantes, el espíritu de ob-
svi vaeióu más profunda y el resultado 
de una sana experiuientaeion. 
No BOHÍOS de los que nos regarnos 
por el afecto ó por otra pasión, piro sí 
podemos asegurar que la obra "Pire-
xias de la isla de Cuba" constituirá un 
documento precioso para la historia de 
ios progresos científicos de la medicina 
en esto país, y para animar á los más 
experimentados profesores á darnos á 
conocer el resultado de las observacio-
nes hechas durante el largo ejercicio 
de su profesión en esta tierra. ' El ca-
mino está abierto, y la Academia do 
Ciencias de la l l ábana estimula á to-
dos, declarando premiada la obra do 






Ayer llegaron á esta plaza fuerzas expe-
dicionarias del batallón do Luzún. 
Con noticias la comisión del Casino Espa-
ñol que entiende en el recibimiento de los 
soldados, diepuso lo conveniente para quo 
fueran obsequiadas previa la venia del Ex-
celeniísiam Sr. General Pin y Comandanto 
Militar, 8r. Rubin. 
A las once y media llegaban al muelle los 
refuerzos y allí las esperaban los oficíalos 
do voluntarios do la plaza. Allí estaban 
representados, el batallón, compañía de T i -
radores, Guias, Artillería, Ingenieros ó In-
fantería do Marina. 
Todos, sin previo aviso, sin invitación ds 
nadie, se apresuraron ú cumplir con el de-
ber de agasajar y dar la bienvenida á loa 
defensores de la Patria que llegaban. 
¡liermoso espectáculo aquél! 
El buque, guiado por mano hábil, eoa 
precisión matemática, con seguridad abso-
uta, haciendo sus maniobras de atraque. A 
las bordas, asemadoa aquellos jóvenes quo 
cia eu partir de Vien37eTcoñde HécTot 
y su hermano no llegaron á Mo ;tmoríi 
sino algunos días autos quo la condesa 
do Durand, su prima hermana. 
Como se ve, un mismo objeto llevaba 
A los Maltevert á Montmorín. Sólo que 
la avaricia no entraba para nada en el 
ardiente deseo que ambos tenían de 
apoderarse del diamante, habiendo en 
su proyecto un cierto lado caballeresco. 
l^ra el Conde, aun cuaudo muy pa-
recido en lo físico, hombre muy del to-
do diíerente do su hermano menor el 
Vizconde. 
Duro, altanero, desecado el corazón 
por aquella pasión misteriosa, consa-
grado en lo sucesivo á los cálculos árl-
aos de la ambición, no carecía, sin em-
bargo, de cierta bravura explosiva v 
temeraria, que había distinguido á sus 
rotmstos antepasados; pero más diplo-
ntótico que soldado, encerraba bajo su 
uniforme la prudencia cautelosa y el 
espíritu intrigante de un cortesano, 
lí-rala cabeza que piensa, lo cual vale 
mas que el brazo que ejecuta,y poroso 
juzgaba él por sistema ser co.̂ a absur-
JW emplear la fuerza allí donde la as-
tucia es suficiente. 
i k u l , porel contrario, era valiente, 
temerano, pendenciero, mala cabeza, 
tle natural violento y siomp^j (ÍUpiies* 
to a partir por medio a cualquiera quo 
pusiese trabas á sus caprichos. 
Cuando llegaron los Maltevert á 
Alontmorín, ya los otros coherederos 
á excepemn de la Condesa, se hallaban 
bilí reunidos. 




sin pensar en las fatigas, ni en las desgra-
cias propias, pensando s6lo en las desgra-
cias de la Patria', sin rendirse al cansaIU-ÍO, 
eo apresuraban a eontesiar al ftalttfto de los 
qne esperaban. Los inaelles atestad.'s do 
gente, cu pi imerü linea ios jefes y 6tíeiálét 
dél ejército j voluraarios. ta banda di.* ¡nú-
*ica dol batallón quo iau/.a al aire los acor-
des del paso-doble. ¡Viva España', j la 
Ideijuiicac-ión couipieta, desdo los primeros 
momentos, de los que veniau con los que 
eipembau. El abrazo fraternal, cariñoso, 
la frase expresiva, la iuvoeaciuu de la uia-
dre de iodos, el lazo estrecho ;Viva Espa-
ña! 
Los jefes y oficiales del ejército j volun-
tarios pasarou á bordo y el icuieuttí coronel 
del bátattón ¿r. Alonso, saluda al jefe do la 
LienTenuia, 
Los obser/aios;' 
iLLaeciiaiaineutc y por diáposieiál) del 
dignísimo y querido Comandante Militar 
D. -AnteroKubin, desembarearon las tropas, 
alojándose en el muelle real y en el palio do 
la Aduana. 
La comisión ¿0 obsequios qim preside 
nuestro amigo el Sr. Villapol, ordenó pre-
via Ja venia, que se les diera á los soldados 
una copita de ron y agua dándolos, pasado 
un rato, para refrescar, gaseosa. 
/Después so les repartieron cigarros y ta-
bacos, obsequiando también Á los cabos y 
sargentos con cigarros y tabacos y a ios ofi-
ciales con unos cuantos cajones do bre-
vas. 
Dispuso al mismo tiempo ia comisión, 
que se adquirieran los sombreros que. ur.ee-
eitaba la fuerza, regalando el brillaniocuer- | gado c 
po de infantería de Marina, que manda 
nuestro amigo I). Luis Armada, 410 pares 
de alpargatas y un cuarterón de ron supe-
rior, obsequio de D. Ramón López. !cp:ij-
sentante cu esta plaza de l¿a Sn-s. ibib-ato 
y Horastogaciü, do !>)ágaiV. 
E n e l Casino 3 s p a ñ o i . 
Cuando sv ICM mino de obítequiar á ios sol-
dados, una vez eoü.cadoa convemeiitomente 
paru que disli ntar n de algún descanso, el 
Coinaudanti! Militar Sr, iiubni, con los oli-
«iahis expedicíutia^ioa y bis jefes y oliciales 
de la guarmcióu, tio dirigieron al ('asino Es-
pañol, domle tuvo efecto uu uxpióndicUl re-
íresco. 
E n el Casino. 
Fueron obstMiuiados con dulces y cbaui^ 
pagjle^ resuliando un acto en uxtrotiío pa-
triótico. 
La banda, du voíuutarios ae situó ÍMI el 
portal, ejocutando aires nacionales. 
E l panera! P i n . 
Al entraren el patriótico instituto el ilus-
tre general Fin, ia música tocó la mareba 
de infantes, mici¡Lra< la miiiierosa concu-
rrencia saludaba al qm-rido general con vi-
VUÓ dcniostiui ¡riies ilo cariñuso afecto. 
Los b r ind is 
tnició los brindis el eomandanto dol ba-
tallón .Sr. Villapol, como prosidento de la 
comisión do obsequio. 
.Saludó ; i 108 recienvenidos con patrióticas 
frases. Hfzoles presente lo ánido que esta-
ba el jmeblo de Cienfilügps á- esos defenso-
res de España, elogió al brillauto batallón 
de Luzón, y terminó brindando, en inspira-
dos párrafos, por el Roy, por España, por 
el ejército español, por el general Rin y por 
el coronel Rubín. 
El Edo. 1). Antonio Porfúa, por encargo 
expreso del director y redactores de M Nf^ 
ciui'iil, dirije á los oficiales saludo entusias-
ta, diceles (pie sus compañeros de aqni aca-
baban de tejer, para recib.itlos, a ico de 
breves momentos que duró el fuego, al que 
éste no contestó, varias bajas. 
Apercibieron los de Cabezas ó inmodia-
t.miento el celoso Comandante Militar de 
esto destacamento, coloéó en forma sus 
ínerzus, apro-tándoíe para la defensa. 
E n Isabel M a r í a 
A la entrada de este pobia lovivo el pai-
saiiii aou .luán Paula: m oáta casa tomo ca-
fé Maceo y varios de los suyós, enterándose 
mñuiciosumento de ia oategoiia del jefe que 
mandaba las fuerzas, número dw "üitas y 
posiciones (pm ocu[)aban, ordenando acto 
seguido ,1 r.ermúdoz bombardease ol pobla-
do y continuase luego con el cañón y laa 
fuerzas de su mando. 
En la divisoria del Mulo á Calazas recon-
centró gran número de fuerzas, unionamlo 
la coronación del cerro que conduce a Isa-
bel María., donde trató de emplazar la pie-
za, operación que no pudo realizar debido 
al mortífero fuego que fuerzas al mando del 
señor Gómez, do voluntarios, le üicioron 
retirarse. 
A g r á v a s e !a sitviaoión-
Séatado en la casa dol ciudo.Juan Paula 
recibió un aviso rie Bermúdez que le dis-
gustó un tanto, increpando duramente á 
éste. 
Befnltidéft le hizo presento que no podía 
contindar defeudióndostí desde el punujque 
lo había designado, pues las bajas que en 
poco lie.upo le batían causado oran do bas-
tante consideración. 
V í c t i m a s de au fvror. 
Varias irau sido ias familias 
triunfo, para quo los (pío iiegab.m á incor 
¡¡orarse pasaran por OI, 
Dedica frases elocn'eaí os al general Wey-
ler, al general Pin y al coronel Rubín, ca-
riñoso saludo á las míidi'es de ios soblados. 
y termina brindando por España., por Lu-
zón,. por el Roy y-por la Reina. 
El director de ¿fts Villas, de CJenfuégo^ 
Edo. D. Enrique Vaidtíioiuar, sigao al se-
ñor Porrúa. , , 
rronuncia elocuente brindis, poeta de 
Penfimiento é inspirado, cauta con IVa.ie 
galana las glorias tlel ejórciro, especialmen-
te las del batallón de Luzon. f-aluda al ge-
neral Pin y al coronol Rubín, y tennina 
briudanao por su Patria idolatrada. 
tTn c a p i t á n 
El capitán, jefe de la expedición, cuyo 
nombre sentimos no recordar, en sentidas 
fiases las gracias por los obsequios á sus 
coinpañoros y á sus soldados. Condena la 
guerra maldita qne hacen hijos ingratos de 
Ja Patria y lormina con vivas á España, al 
Rey y á la Reina, que fueron con entusias-
mo contestado?. 
Nuestro comandante militar, el ilustrado 
coronel I). Arturo Kubin, cierra los brindis, 
agradeciendo, en nombre de S. E.los obse-
quios que Á las tropas hacía el pueblo de 
Cienfuegos. 
Con frase galana, sencillo estilo y dicción 
castiza, elogia á este pueblo por su patrio-
tismo, dirijo á los voluntarios entusiastas 
elogios; correspondiendo á las frases quo él 
estimó galantes y que nosotros creemos jus-
tisimas de la premia, dedica recuerdo grato 
á la prensa de la isia, ^enuinamente espa-
ñola y termina brindando por su patria, 
por sil Rey y por los voluutarios. 
L a m a r c h a 
A las dos y media do la tarde, los refuer-
zos einpvpndieron la marcha para el para-
dero, llevando á la cabeza la banda de Ca-
taluña, y yendo acompañado del coman-
dante militar y demás jefes y oficiales. 
En la estari'ón las bandas de música vol-
vieron á ejecutar alies nacionales. 
Después, la desp?dida. Adiós. ¡Viva Es-
paña! 
13 /fe ocliibre. 
MACEO EN CABEZAS 
Las tremendas zurras propinadas á las 
partidas de oste cabecilla le han desorien-
tad ' un tanto y obligado á retrasar consi-
di-'-ablemcnto su mareba. 
El día 2:i y "24 eu ilontezuelo, el 20 en 
Tumbas doTorino y el 2 en Cabezas, don-
do lia tenido quo dejar abandonada bastan-
te gente. 
Como in ic ió el ataque 
En Puerta El Quemado existo un- fuert6 
do Fegulares dimensiones el cual es cnsto-
diado por 50 paisanos qüé próximo al mis-
mo tienen sus lincas de cultiro: esta noche 
eran mandados este puñado do valientes 
por el sargento de voluntarios don José 
Castro. . ,, 
TI centinela v vanos nidivíduoa qne se 
hallaban avocados á las aspilleras per-
cibieron que por las laderas do la fclerra 
de derecha ó izquierda ÓPUígba geate y en 
efecto, asi sucedió. 
De siete y media á ocho ocurría lo mani-
festado; á esta hora el centinela y los cita-
dos números lo hicieron presente al sargen-
to v éste, después de convencido, ordenó 
varias descargas quo obligaron, uo á retro-
ceder á los quo va habían cruzado sino á 
míe el resto de la fuerza tuviera que cara-
Ir K do ruta; haciendo al enemigo on los 
que o'in pa-
vidas las iras do tan cobarde 
y desalmado tiriminal, !'.:?c.oncrándo.s» entro 
¿citas las do los honrados labradores Lago 
y Linares, !a del Paula, dond; babia toma-
do café, la que desnudó on un todo, lleván-
dose- además 3fl veíanos de ios alredodores, 
logrando varios oscapárseie. 
CrttéUueuté morón macheteadas las men-
cionadas familias y despojadas te cuanto 
poseían; pero, mientras él scalaba su sal-
vaje furor, su génte caía á docenas, regan-
do ron su maldita sangro las léruirs tierras 
que año tras año habían proporcionado á 
tan liuuradaa familias el alimento cuoti-
diano. 
EG lauida 
l'rimero, trató d-aoanqtar 011 tsaból Ma-
ría, mas aunque hizo gala del cañón para 
atemorizar, rendir ó copar á naestras fuer-
zas, ha tenido que optar por retirarse con 
la música á otra parte, pues nimstros va-
liemos soldados, ose puñado de. arrojados 
voluntarios y veteranos quo gn.miocon tan 
pintoresco poblado, lejos de Ctfder. rrecían 
más y más en la pelea, llegando al oxtromo 
de hace?les abandonar ésobmlalosámeríte 
oi campamente. 
Muy sigilof||m&nte guiado por imperiales 
prácticos, que nunca le faltan, recurbó por 
toda la ladera do la Sierra, basta la entra-
da de Los líurros, que da paso al Simiide-
ro, dejando como recuerdo del exporimento 
que hizo con su cañón, un hoyo de regula-
res dimensiones, á considerable distancia 
de la Iglesia, edificio al (pie dirigía sus 
fuegos infructuosamente, pues uo logró 
causar daño alguno. 
Como siempre, por no v a r i a r 
Nuestras fuerzas en los distintos recono-
cimientos que han practicado, no sólo han 
cazado alguno que otro pez descarriado del 
rebaño, sino como unos 30 muertos abando-
nados y cuatro ó sois en hoyos tintos en san-
gre, donde al parecer, enterraron los que 
han podido recoger. 
Por curiosidad han sacado varios i n -
dividuos la tierra de una de las sepultu-
ras, conteniendo dentro de ella nueve indi-
viduos. 
A ese paso, ó Maceo se determina á salir 
en globo ó de lo contrario aunque á pru-
deute distancia dol lugar de la acción—tres 
leguas—va á perecer basta el apuntador, la 
hora menos pensada. 
Cas ua l idad 
Cuando salió el general Godoy con direc-
ción á Remates, formaba parto dé la co-
lumna el batallón de Cantabria; éste como 
todos dejó en diferentes poblados alguno 
quo otro enfermo; entro los dejados en San 
Carlos se encontraba el señor capitán de 
Cantabria, don José Eiras, qne tanto so 
ha distinguido en los diferentes hechos de 
armas que este batallón cuenta, y once 
individuos de tropa pertenecientes al mis-
mo. 
Restablecido de la enfermedad que algu-
nos días le había retenido en cama, dis-
puso salir con dioz de los mencionados 
soldados que también se hallaban cura-
dos, con rumbo á Pinar del Rio y de aquí 
á Cortés á incorporarse a su respectiva 
fuerza. 
La casualidad le hizo llegar á Cabezas el 
día 2 y aquí tener debido á ella que vérse-
las con Maceo. 
Lo avanzado de la hora de su llegada 
obligó al Sr. Martínez, Jefe del destaca-1 
meneo á aconsejarle pernoctase allí y al si-
guiente día continuar viaje de madrugada; 
pues bien, esto distinguido capitán así que 
se apercibió de lo que ocurría situó conve-
nientemente, ocupaudounfuerte, en prime-
ra linea á sus dioz números que le acompa-
ñaban y otro á los voluntarios bajo el man-
do del capitán Sr. Gómez y todos bajo su 
acertado mando secundando sus serenas y 
acertadísimas disposiciones avanzaban de 
cuando en cuando contralos enemigos, has-
ta que consiguieron ahuyentarlos/ 
Son muchos los oloffios que de este señor 
capitán he oído hacer á su compañero el 
Sr. Martínez, Comandante Militar, como 
también del de voluntarios Sr. Gómez, el 
que ordenó á sus individuos se acostasen 
en el suelo mientras él solo iba al fuerte del 
quemado á descubir al anemigo. Tódos son 
dignos do alguna gracia quo no dudo les 
será justamente otorgada. 
Cabezas. 
Tanto por su situación, como por lo bien 
defendido que este poblado se encuentra, 
todos cuantos ataques trate de realirar el 
enemigo, senín estériles, esto sin contar 
con el patriotismo, unión y concordia del 
vecindario que. obedeciendo á la dignísirna 
autoridad militar qne está al frente del des-
tacamento, no siente estar un día y otro día, 
arma al brazo á fin de librarse de la sor-
presa del cobarde oueinigo; pueblos así, son 
por todos conceptos acreedores á ser mira-
dos y atendidos en cuanto necesario sea por 
nuestros gobernantes. 
Fara t e r m i n a r 
Maceo como tercera zurra, sin causarnos 
una sola baja, ha sufrido más do 100, sin 
que haya lugar á la menor duda; perdiendo 
armas y municiones á la vez. 
Nuestras fuerzas han gastado en las tre-
ce horas de fuego 7.00O municiones, que co-
mo se ve no han sido mal aprovechadas. 
JSl Corresponsal, 
. á la ¡nsticia y 
so sino 08 hiciera 
da al brillante batal lón do Extremadu-
r a qnfl hoy salió de osta v illa para to-
mar ol vapor on la Isabala. 
Acompaftórónta hasta la estación los 
jefes y oílciales del Ejército, Guardia 
Civi l , Sanida i Militar, nutr idís imas co-
misiones dol batallón y del Regimien-
to d 1 Volúntanos do Sigua y la es-
cuadra y míudoa de! primero do Lige-
ros. 
La tropa fué obsequiada con taba-
cos, cigarros y licores por el Ayunta-
miento, el h.Uallóu do Volnutarios y 
ol Casino Español.. 
Las calles Real de Colón, Gloria, 
Estrella y ot ras se engalanaron desde 
muy teiu^irÁñe cou colgaduras y ban-
deras. 
El general Montaner despido á Ex -
trrin-ifhn-a en la orden de Brigada de 
hoy 17, on estos términos: 
"La combinación de tuerzas que 
nuestro ilustre y muy rospetado Éx-
coieutúntuo señor Genenil en Jefe ha 
tenido á bien llevar á cabo para la me-
jor maroha d i las q¿dr<>iñoue,s do la 
guerra, os obligan á abaudonar esta 
l ír igada y la zona de la misina en la 
qimtai t t ts pmebitó de valor y discipli-
na habéis dado y en la que hijo de 
vuestro proceder raballeresoo, propio 
de soldados españo es, hab sabido 
captaros la simpaLias de P.p. oablran-
t;-s de todas aquelias poblaciones y 
üucas en l̂ -.s que habéis tsit ulo desta-
cados. 
Fal tar ía ú la verdad 
al aiecíó q;;e os pro 
preseut.'. iá proianda psna que siento 
al pardei* baLallon do tai nombro, pér-
dida que úmcauníute haoe que sea m á s 
II va lí-ra !«!coíiáideración Ueque seos 
m il i 1 un puesto de bphor en í.is i'utu-
ras operaciones, en las que podéis de-
mostrar una vez más de lo que es ca-
paz el es fuerzo y brío do los soldados 
ospatioles y lu pericia, é ilustr.urion de 
sus jeh-s y oímmies. 
A l deciros hoy a liós. lo h igo en la 
seguriiiiid eompieta de auú ai:i d- nde 
quiera que v.iyúis y esiaudo siempre 
atentos y ohedientes á lo que os man-
den vuestros supuciuie,-;, s juréis tlepir 
hl nombiv.do vu stro ouerp » á la aUu-
ra que requiere su bniiauto historia 
niiíiCiir, e.^Licmo que no le qaoda la 
menor duda habéis de llenar cumpli-
damente en bien de la Patria, á vues-
tro genera' qáe os quiero de corazón y 
os s a di d a.—Alón ta n ei\ 
Cpsracionea 
Del campo de la guerra tengo pocas 
noticias hoy. l íe las aquí : 
La columna de Lnzóu en reconoci-
inieuto practicado por ios centrales 
Esperanza, Saratoija, San Franchoo, 
Delaodo, Amparo y Mariscal, encontró 
iin grupo insurrecto en el porrero A n -
drés, que después de un ligero tiroteo 
fué dispersado. 
La columna de Zaragoza, en recono-
oi mi cutos praticados por Loma de Pá-
jaro, en donde se decía hab ía jente 
en espera de los exploradores, tuvo l i -
gero tiroteo con una avanzada insu-
rrecta la que A ios pruneníS disparos 
se re t i raró A la Loma Machado y 
gua laChiea, al pasar por Coagojas se 
halló un muerto procedente de la ac-
ción del día anterior, sostenida cou la 
guerrilla de la Encrucijada'. 
C. G. 
Ayer se presentó á indulto on Sabanilla, 
Pedro Ramos Miranda, quien entregó un 
caballo, armas y municiones. 
A la una y 45 de la tarde de aver domin-
go, la locomotora u? 17 de la Empresa de 
Matanzas, guiada por el maquinista D. Ma-
nusl Chapi, que servía de exploradora al 
tren de viajeros descendentes de la citada 
Empresa, descarriló en los kilómetros 110 
y 111, tramo de Colón á Guareiras, por ha-
berse safado un clavo de un carril. 
La máquina anduvo con el alijo, que des-
c rriló un espacio de unos diez y ocho can i -
les de largo. 
Afortunadamente, no hubo desgracia que 
lamentar, su friendo solo el tren de viajeros, 
la demora consiguiente, pues hubo necesi-
dad de practicar un trasbordo. 
Anteayer, al practicar un reconocimien-
to, fuerza de voluntarios de caballería y 
guerrilla do Navajas, Macuriges, encontra-
ron eu terrenos dol ingenio "Empresa," 
una pequeña partida rebelde á la que hi-
cieron fuego, emprendiendo aquella la fuga 
y dejando en el campo dos muertos, ocu-
pándoscles á I03 dos las armas que porta-
ban. 
El viernes. A las nueve y inedia de la no-
che, fué tiroteado el pueblo de cabezas, por 
varios grupos insurrectos que trataron de 
aproximarse por la parte Norte del mismo, 
donoe se encuentra un fortín avanzado de 
nueva construcción, que fué el primero en 
responder al fuego del enemigo, en varias 
direcciones. 
beeniidado aquél por los demás fuertes, 
el enemigo so retiró como á la hora y me-
diiU ignorándose si llevan bajas. 
shlj parle de las fuerzau y el vecindario, 
aol| l es'.ikó contuso por una bala que pe-
M.-iró en su casa, el vecino D. Francisco 
Oliver. 
Él enonii.-m al retirarse fué incendiando 
las casas de los sitios «pie encontraba á su 
paso y (pie ascienden á un número respeta-
ble, por lo qne ha aumentado la reconcen-
tración de los vecinos rnrafés en el refe-
rido pobiüdo. 
Presentados 
En el fuerte Pañue lo , de Pinar del 
Río, un grupo de diez individuos con 
armas, y en Matanzas dos, uno de ellos 
con armas. 
E l Excelent ís imo señor Gobernado 
General ha recibido de iSTew Orleans, 
56 caballos por el vapor americano 
Wk itney. 
O F I C I A L . 
A 
i l l l 
El día 1? una fuerza montada de la 
guerrilla de tiradores del Camagüey, 
estando de pastoreo en Cayo Gallardo, 
protegida por 25 hombres de infante-
ría de ia misma guerrilla, fué atacada 
por un grupo rebelde, que rechazó, ha-
ciéndole bajas. 
La guerrilla tuvo uu herido. 
D E M A T A N Z A S 
Fuerzas de la guerrilla de G u a n á b a " 
ba sorprendieron, el día 19, el campa-
mento de Andricain, on el potrero 
''¡Santa Elena," dispersando la partida, 
haeicndole un muerto y varios heridos 
y npc«lerándose de tres tercerolas, tres 
nmeliotes, tres caballos con niouturas, 
írtedí^Vfméntos y hamacas.. 
DESDE SAGUA 
Octubre, 17. 
Pespedida á "Sxt remadura" 
E l pueblo do Sñgua ba hecho una 
despedida tan afectuosa como mereci-
P E L U Q U E R I A E S P E C I A L P A R A S E N O B A S . 
O'iRBÍX'Zi '7 NT- 78-
urta de rarlicioar á mi numeroga clieutela y á todas las scDoras y 
Tengo»! RÁrgüBXID0 0E PEINETAS Y CLAVOS I)B FANTA 
^ " ^ T N T U B A S PARALAS CANAS, tauto para las de 
tvl' . , ; ., , .le P-rí*. dejando el color tan natural 
Debiendo recouiendar tandnéu - i elegante salón qne.tiene la casa para peinar á toda» 
, .. ..•!:.icil'a», e»taudo al fronte su dueña la acreditada peinadora, 
Jofcfa 11 ni 
de la»-r..-i.»n> 
• .•.«<» oa fefiill1' 
señoritas en general, el 
FANTASIA. También un buen 
pelo rubio como para caítaíio y negro; 





La columna que manda el comaudanto 
Ambol, encontró y batió el viernes, disper-
sándolo, en el potrero de Javier Alvnrcz, 
Calimete, Colón, un grupo insurrecto, que 
dejó un muerto en el campo, qne identifica-
do, resultó llamarse Martin Castillo, natural 
y vecino del Roque. 
Por parto do la columna sólo hubo dos 
cabíillos muertos. 
Al enemigo se le ocuparon: una tercero-
la, un fusil, cartuchos, tres caballos vivos 
cou monturas y dos muertos. 
Al llegar anteayer, sábado, á Navajas, el 
tren de viajeros de la Empresa de Matan-
zas, que de Colón venía ó esta ciudad, hubo 
de demorarse alli con el fin de esperar al 
tren mixto del ramal de Jagüey Crande, 
que tenia algún retraso. 
Cou esto motivo se dió salida á un tren 
de materiales que cu la Estación se ba ilaba, 
poniéndose óste en marcha en el acto. 
A poco do salir el mencionado tren, se 
sintió una tremenda detonación, avilando 
el centinela situado en la azotea de la Tien-
da Grande, que en dirección de la curva de 
^Sau Miguel de Azopardo/-' se veía una 
gran cantidad do humo. 
Inmediatamente, el comandante de ar-
mas de Navas, salió con fuerzas de la Guar-
dia Civil é infantería de Marina, en un 
carro blindado, arrastrado por una locomo-
tora, para el lugar del hecho. 
Al llegar á dicho punto, la mencionada 
curva de "San Miguel/' se vió que había 
estallado una bomba de dinamita, debajo 
del último carro del tren de materiales, vo-
lando aquel carro y el que le precedía, y 
descarrilando otros dos, á consecuencia de 
lo cual resultaron heridos, si bien uo do 
gravedad, el capataz de la reparación, don 
Manuel Lara, y el peón de la miáma, Salva-
dor Hernández. 
Practicado un reconocimiento por los al-
rededores, dió por resultado el hallazgo de 
otra bomba de dinamita, colocada á medio 
kilómetro másadelante de la que había he-
cho exph si n. 
A causa del descarrilamiento del tren de 
materiales salió do esta ciudad un tren que 
trasbordó á los viajeros del de Colon, en el 
sitio de la explosión, llegando á esta ciudad 
á las ocho de la noche. 
E^oronel Molina, en reconocimieu-
tcs desde í^uu José de los Ramos, sor-
prcmtió dos prefecturas en Saez y la 
Taz, apoderándose do dos tercerolas, 
63 caballos, l¡ mulos y varias montu-
ras. 
Después batió un grupo enemigo en 
la sabana hVanqul. haciéndole dos 
muertos y un prisionero. 
E l comandante de armas de Santa 
Ei ta de Baró destruyó el día 19, en la 
loma de Palestina, dos campamentos, 
tomando otro á viva fuerza, baciendo 
al enemigo dos muertos y uu herido. 
Fuerzas de las guerrillas volantes de A l -
fonso X I I , Sabanilla y movilizados de la 
Habana, al mando del capitán don Eduar-
do Aguado, encontraron ayer domingo, á 
las siete de la mañana, en el potrero de los 
Maptínez, Cabezas, á unas partidas á las 
que atacaron, haciendo fuego por espacio 
de dos horas y media, hasta que los rebel-
des emprendieron la fuga dispersándose. 
En ol reconocimiento practicado siguien-
do el rastro del enemigo, se encontraron 
grandes manchas y mucho algodón empa-
pado on sangre, lo que prueba que aquel se 
llevó varias bajas. 
La fuerza no tuvo novedad alguna. 
Se ha dispuesto por el Gobierno Ge-
neral que se anuncie en la Gaceta la 
vacante de la Cá ted ra de Geografía é 
Historia de E s p a ñ a del lust i tuto de 
Santiago de Cuba. 
Tía sido declarado cesante del cargo 
de Ayudante facultativo de Medicina 
de esta Universidad, don Rafael Cow-
l^y y Odero, y se ha nombrado en su 
lugar á don Enrique Fort í íu y André . 
También ha sido declarado cesante 
del cargo de Catedrá t ico Auxi l ia r «u-
pernumerano de la Facultad de Medi-
cina D. Angel Diez Estorino. _ 
l i a n sido nombrados auxiliares ex-
traordinarios sin sueldo de la facultad 
de medicina de esta Universidad los 
doctores D. Seraíin Sabucedo y don 
Antonio Gordon y Bernmdez y de la 
de Farmacia D. Juan Alui ja y D . San-
tiago Regueira. 
Ha sido admitida la renuncia pre-
sentada por el alcalde en comisión de 
Jovellanos, Teniente Coronel D. Adol-
fo Alvarez. 
Se ha dispuesto quo cese en el car-
go do Alcalde en comisión de Sau 
Juan de las Yeras, el oomandante de 
Infanter ía don Enrique Guardado y 
so ha nombrado en su lugar al coman-
dante <te Fufa a t e r í a , don Juan Vals. 
TESOEEiUA GENEP.AL de HACIENDA 
A V I S O 
El Excmo. Sr. Intendente General de Ha-
cienda ha dispuesto ol pago de la mensua-
lidad de junio último á las clases pasivas 
residentes eu la Península. 
Cumpliendo lo acordado por S. E. esta 
Tesorería verificará el expresado pago do 
12 de la mañana á 2 de la tarde, eu los días 
forma que á continuación se expresan, 
previa presentación de la correspondiente 
nominilla. 
Retirados de Guerra y Marina. 
Montepíos Civil y Militar. 
Bbniñc'acionéi y Cesantes y Jubilados. 
Día 21 del actual. 
Lo que se hace público por este medio, 
para conocimiento do loa señores apodera-
dos. 
Habana, 20 de octubre de 1S96.—El Te-
sorero general, Aniceto S. Barcena, 
E l teniente coronel Pintos, con la 
columna de Pmr to Rico, persiguió a 
enemigo el «lia 19 por los montes de 
San Miguel y San Joaquín , hasta el 
demolido ingenio San L u i s , eu combi-
nación con la columna de GiuMlalajara, 
que banda el coronel Feijóo. 
A l amanecer de ayer encontraron 
numeroso enemigo atrincherado eu las 
posiciones llamadas Salto del Chivo y 
Escaleras. 
Se rompió el fuego en Ojo de Agua, 
atacando las posiciones enemigas de 
frente y por el flanco izquierdo, toman 
do una tras otras varias trincheras 
donde el enemigo se defendía con te 
uacidad. 
Emplazada la arti l lería á 200 metros, 
se batieron las trincheras de la úl t ima 
posición, que fué tomada á la bayone 
ta por el teniente coronel Tintos, al 
frente de dos compañías, mientras la 
tercera compañía de Puerto-Rico, apo-
yada. por la columna de Guadalajara, 
se apbderaba también á la bayoneta 
de las posiciones del flanco izquierdo. 
Desaloiado el enemigo, fué persegui-
do por las lomas B mil la y P e r ú hasta 
su total dispersión. 
Nuestras bajas han sido: de la co-
lumna de Puerto Rico, dos soldados 
muertos, el capi tán D . Adolfo Bedoya, 
un sargento y 4 soldados heridos gra-
vísimos, o de tropa heridos graves, el 
capitán don Enrique González Toro y 
10 de tropa heridos leves y 7 contusos. 
De la columna de Guadalajara, un 
soldado herido grave, i leves y 2 con-
tusos. 
E l enemigo ha debido tener gran 
número de bajas, pues a g u a n t ó fuego 
hasta 100 metros, dejando siete muer 
tos en las trincheras al ser ocupadas. 
Como sus posiciones eran muy ele-
vadas y mucha su gente, por hallarse 
reunidas las partidas de Agairre, Va-
lencia, Arangnreu y Montero, pudie-
ron retirar sus bajas durante un com-
bate de dos horas. 
EXPORTACION. 
Por el vapor correo 8a7i Agust ín , que 
salió ayer tarde para la Península , han 
exportado los señores N. Gelats y Cp. 
00,000 pesos en plata española. 
Los mismos señores exportan hoy 
por el vapor español México, que sal-
d rá eata tarde para Nueva York, pe-
sos 81.800 en oro francés. 
C A M B I O S 
Centenes á C.20 plata. 
En cantidades á 6.22 plata. 
Luises á 4.92 plata. 
En cantidades á 4.95 plata. 
Oro contra oro metá l ico . . de 17 á 17¿ 
Plata contra oro metálico de 15 á 15 | 
Calderilla do 17 á 18 
e o n i c í m p i 
L e c a i U e 7 L l a n e s . 
S A S T R E R I A , H A B A N A N . 9 2 , T E L É F . 1 3 7 . 
Tenemos e l grusto de par t ic ipar á n u e s t r o » parroquianos y a l p ú b l i c o 
en general el regreso do nues t ro socio M r . L é c a i l l e de su viaje á Europa 
con u n va r i ado y boni to sur t ido para la presente e s t a c i ó n de inv ie rno . 
Esta casa teniendo en cuenta la s i t u a c i ó n del p a í s ha h.ech.o una 
gran r e d u c c i ó n e n sus precios, s i n que por esto se al tere en nada e l 
buen serv ic io que t iene acreditado desde su fundac ión , 
papeletas sobrantes de los sorteos del 
19 y 30 del mes pasado y del 10 y 20 
del actual. 
E l pardo Valdés , juntamente cou las 
papeletas ocupadas, fué remitido al 
Juzgado de Guadalupe. 
— pon SOSPECHOSO 
La fuerza del batal lón de San Fer-
nando, destacada eu uno de loa forti-
nes del barrio de Arroyo Apolo, detu-
vo, por sospechoso, á D. Manuel Quo-
vedo Torres, vecino de la estancia 
Rincón de los Melones, en el Luyanó , 
próximo á la fábrica del gas. 
Dicho individuo fué remitido por el 
celador de Arroyo Apolo al de Luyanó 
para su identificación, llamando la 
atención dicho funcionario deque, se-
gún relación número 141, do 15 de di-
ciembre de 1893, y al número 120, apa-
rece reclamado por el Juzgado Espe-
cial de Santa Clara, un individuo de 
igual nomhre y apellido, por el 'lélitd 
de rebelión. 
REYEETA 
La parda Josefa Piedra y el asiátmo 
Severo Duarte, vecinos de Belascoain, 
número 55, fueron presentados ayer 
tarde en la celaduría de San Leopoldo 
por una pareja de Orden Público, quo 
los encontró en reyerta en su propio 
domicilio, resultando lesionada leve-^ 
mente la primera, en la espalda y el 
pecho. 
P O E M I G O 
Ayer f arde, el celador del segundo 
barrio de San Lázaro, detuvo y remi* 
tió al vivac gubernativo al blanco Ber-
nardo Cepero (a) Gallito, vecino de Je-
sús del Monte, por ser individuo de 
pésimos antecedentes y estar tildado 
como afiliado á un juego de fiáñigos. 
EUETO DE UN FLUS 
Una pareja de Orden Público pre--
sentó en la celaduría del Santo Angel 
á la morena Herminia Sterl íng, vecina 
de la calle de Aguacate, número 30, 
acusado por D . Gregorio Planas dé 
haberle hurtado un tius que hace unos 
siete meses le dió á guardar. La mo-
rena Ster l íng niega la abusación. 
EN EL BARRIO LE PAULA 
Tuvieron una reyerta ayer noche l ) , 
Mnnnel Miranda Calvo y D . José So« 
niba, resultando lesionado este úl t imo. 
Lo reyerta tuvo por origen el haberle 
reclamado Miranda á Souiba quin -
ce pesos que le adeudaba. 
ESTAFA 
En el barrio de Guadalupe fué dete-
nido el pardo André s Rodríguez (a) 
Yeyo, acusado de estafa de una frao-
ción de billete de Loter ía á D. Gi l A-
breu López y al mioreno Carlos Vi l la -
vicencio. 
EN EL TEATRO DE IRIJOA 
Por haber provocado un escándalo 
en el teatro de Irijoa, fué detenido ano* 
che el jó ven D . Pedro Navarro Her-
nández y conducido al Juzgado d(S 
guardia. 
HERIDA 
En la Casa de Socorro.do la 4* do-
marcación fué asistido D. Cristóha^ 
Sánchez, de una herida leve que sufrió 
casualmente en la región occipital, al 
caerse en los momentos de transitar 
por la calzada del Ceno, esquina á Ar-
zobispo. E l lesionado fué remitido a l 
hospital. 
SUICIDIO 
Esta madrugada se const i tuyó el 
Juzgado de guardia en la casa n0 75 
de la calle de Factor ía , por haber reci 
bido aviso de haberse ahorcado eu 
dicha casa un individuo de la raza 
blanca. 
Este resultó ser D . José Díaz Blan-
co, natural de San Antonio de los Ba-
ños, casado, tabaquero, de 54 años de 
edad, y cuyo cadáver fué encontrado 
colgado de una viga en la cocina, que 
se encuentra á poca distancia de la 
puerta de la calle. 
La esposa del suicida, nombrada 
Dn Cesárea Hebra, manifestó á la po 
licía, que sospechaba que su esposo 
había atentado contra su vida, por en 
centrarse padeciendo de una afección 
al corazón. 
E l Dr . Sansores reconoció el cadá-
ver, certificando que había muerto de 
aíixia por es t rangulac ión. 
E l Sr. Juez de guardia dispuso la 
traslación del cadáver de D, José Díaz 
al Necrocomio, donde al medio día de 
hoy se le hizo la autopsia. 
RIFA NO AUTORIZADA 
En cumplimiento de las órdenes da 
das por el Jefe de Policía, se practicó 
ayer un registro en la casa número 2 
de la calle del Aguila , residencia del 
pardo Ju l i án Va ldés , ocupando 1,780 
talones do á diez papeletas de una rifa 
de centenes titulada L a Aurora, para 
el próximo sorteo. 
También se ocuparon 350 talones de 
e n n m 
CENTRO ASTÜ! 
8ECKETAKIA. 
En cumplimiento tle lo dispnosto en el articulo Vi 
del reglamento general se recuerda A los señores »o-
eios que .i las siete de la noche del domingo próxU 
mo 25 del corrieuta, tendrá lugar en la Bula de ̂ o-
«iones del Centre la Junta general nrdíuaríit prime" 
ra del primer trimestre del presente año social. 
En esta sesián se discutirán por su orden los pun-
tos todos qne señala el artículo 14 del mismo regla-
mento. 
Los señores sociosá qnienes se recomienda la ma> 
puntual asiatencia, por tratarse en esta Juntado 
asuntos mu? importantes, deberán concurrir provis-
tos del recibo del corriente raes. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se publica 
para oouociniienio general. 
Habana 21 de Octubre de 18!'6.—F. Sta. EIIIKIÍU. 
C 1222 a4-21 d4-22 
P1HIADQ E 30,000 PESOS 
Suscrito de Humlde. 
ESIM j AMISTAD, casa Se m m . 
7«t>8 *4-90 d4-21 
L i . " l i i i l 
CONFITERIA 
Y PASTELERIA FRANCESA. 
Este establecimiento lia recibido un escelenle sur-
tido en Bombones de lo más variado que se fabrica 
en Europa, entre ellos los esouisitos CHOCOL A-
TINES, NOUG ATINES, ÁIIRICOTINES Y 
FKAMBOISlXEtí superiores, FRUIAS ABlil-
LLANTADAS en caj:ta,í propias pan 
los superiores caramelos de CllOUOLATE. CAFK 
CON LECHE, FiiESA Y HOSA legítimos, puéi 
es la única casa que los recibe, no presentando al 
público de esos caramelos que con los mlunoi nom-
bres no son más que piedras azucaradas y de m il 
guato. 
Marróos Glasse. 89 Obispo 89 
1199 a26-17 Oct 
17\L LUNES 19 SE RA EXTRAVIADO DE LA Jsededa LA EPOCA á Ncptuuo 48. una pultara de oro. Se suplica á la persona que haya cacou-
trado dicha prenda la entregue en Consulado 66, 
donde «e le gratificará generosamente. 
C 1220 al 21 (13-22 
Esplendido, grandioso y 
butos f ú n e b r e s que acaba de 
S e d e r í a L A E O S I T A 
de exquisito gusto es el «lartidb de atxi-
rec ib i r la grande, popular y b ien suruca 
abe la I - í abana entsra quo como 
mi 
es 
de m á s grusto ciro; que ir.<?.s sur t ido y 
todos los a ñ o s en este articulo; y que precios de imposible compotenel 
por ser recibidas directamente y compradas por uno 
cios que actualmente se encuentra en P a r í s y él que 
mandarnos novedades en nuestro giro. 
de nueatros so-
no descansa en 
LA M T i , 
N O T A : 
C 1221 
Geliaiii M eslilla i M i . M i l 
c in tas é 
IpQO 
d3-26 alO-21 
• • • • 
D I A R I O D E L A W I A R I N A . - 0 1 « 2 1 de im 
[ i m m oe u m m 
Hace ya umchos aüos, tantos, que 
apenas puedo recordar ya la fecha, fui 
encargado por un matrimonio, grande 
amigo mió, de comprar juguetes para 
eus mimados y antojadizos niños. Fue-
ron de ver las monerías que adquir í ; 
inuíiequitas pudorosas, cuyos vestidos 
valían más que la criatura que los lle-
vaba; caballos de cartón, sobre los 
cuales no se iba á ninguna parte, como 
les sucede A, determinados elegantes 
que hacen do la equitación un artículo 
de lujo; carabinas como la de Ambro-
sio que recordaban el armamento do 
las uacionas cultas y civilizadas en 
esta época en que la diplomacia reem-
plazó á la guerra, y en íin, todo un ar-
senal de osas baratijas tan inútiles co-
mo bonitas, que constituyen el encan-
to de las criaturas en ia primera épo-
ca de la vida, que es la única feliz. Lo 
que más me llamó la atención entre los 
juguetes, fué una casa de fieras com-
puesta de diferentes jaulas con sus ba-
rrotes de alambre, y dentro de las cua-
les se veía una colección de animales 
carniceros, paquidermos, rumiantes, 
eaunos, ofidios, y en fin, casi toda la 
escala zoológica. Me quedé pensando 
largo rato por qué causa la equivoca-
da humanidad egoísta y cobarde per-
ligue á los desventurados seres llama-
dos fieras, que si acometen es por 
hambre y que j a m á s se gozan en mor-
tificar ni en hacer daño, y deja en cam-
bio libres con todos sus derechos á esa 
multi tud de mal llamados raye i de la 
creación, que martirizan á sus seme-
jantes con careta de amistad y de ca-
riño, y gozan y disfrutan al ver como 
cae la sangre del corazón de sus vícti-
mas. 
Con estas ideas me quedó dormido. 
Cuando desper té me encontraba en 
medio de una hermosa campiña, en la 
cual se podía admirar la vegetación 
más exuberante y rica. Estaba amane-
ciendo. E l campo se hallaba en silen 
cío, y solo allá á lo lejos se oía un ex-
traño rumor como el ruido de la con-
versación de una numerosa caravana 
que se fuese acercando. 
Eecorr í la campiña en todas direc-
ciones y v i al cabo una gran muralla, 
al extremo de la cual había una reja 
pintada de negro. Sobre la verja se 
leía en grandes letras lo siguiente: L u 
ciar de la verdad á secas: casa, de fieras. 
Me acerqué y v i á t r avés del enverja-
do un bonito jardín , por el cual pasea* 
bau en amigable consorcio los mismos 
seres fieros que yo había visto en el 
juguete que yo había visto sobre la 
mesa de mi alcoba. H a b í a allí osos, 
leopardos, panreras, tigres, leones, 
serpientes, hienas, jaguares . . . . Todos 
aquellos animales hablaban el lengua-
je ue la raza humana y se expresaban 
en la cultura mayor. 
A l verme, se asustaron algunos y 
corrieron al extremo opuesto del jur-
día, diciendo con grtmdes voces: ¡Un 
hombre, un hombre! ¡Socorro! ¡Sálvese 
el que pueda! 
U n león, que parecía ser el ind iv i -
duo más caracterizado do aquella tur-
ba, calmó á la concurrencia, echando 
en cara á los fugitivos su cobardía y 
su pu-ilanimidad, y acercándose á mi, 
me dijo con voz muy afable: ¡l 'obreci-
to!, pasu te tienen miedo, porque 
DO sa ben que eres inofensivo y no 
muerdes corno los d e m á s . . . Ya lo veis, 
exclamó volviéndose á las tíeras, es 
manso y no hay peligro." 
Tranquilizados todos ios liabitautes 
del j a rd ín , me rodearon al momento. 
—¿Dónde estoy?—pregunté al león: 
—Va lo has visto, en la ca^a de fie-
ras. 
—¿Pero cómo andáis sueltasl 
—¿Quiénes? 
—Vosotras, las fieras! 
Rugieron todas indignadas; les ha-
bía inferido la mayor de las oíéusas. 
—Disculpadle—dijo el león,—110 su-
be lo que dice, y volviéndose á mí aña-
dió: ¿Pero no ves, desventurado, que 
ya se hizo justicia en el mundo? ¿no 
sabes que ya no hay bribones sueltos 
que destruyan á su raza ni engañado-
rfs con cara de bondad! Antes había 
la cárcel y el presidio para los que co-
met ían ciertos actos que atacaban á la 
materia, ¡cómo si no hubienx más que 
mate i iaeu la vida!: ahora á vuestro 
anémico código penal ha reemplazado 
la clasificación zoológica, y por eso se 
ha encerrado aquí, juntaaienLe con los 
que antes se llamaban delincuentes, á 
una porción de malvados y malvadas 
que antes andaban sueltos por defi-
ciencias de la ley. 
—Mira. 
- A l decir esto, me mostró una fila 
de jaulones, dentro de los cuales vi el 
espectáculo más sorprendente que se 
pudiera imaginar. 
Hombres, mujeres, niños, todos ves-
tidos con sucios y repugnantes andra-
jos, vagaban de un lado á otro dentro 
de cada jaula. Cuando se encontraban 
dos, se mordían ó se a rañaban , y to-
dos lanzaban las mayores blasfemias 
y los más repulsivos rugidos de deses-
peración. 
—Estas son fieras—me dijo mi ilus-
trado cicerone. 
—Pues claro está—repitió toda la 
turbamulta que formaba la corte clel 
león. 
—Ven—dijo éste,—ven y contempla 
á las verdaderas fieras: aquí tienes 
la más completa colección zoológica: 
és te es el tigre (y me enseñó un hom-
bre ílaco, macilento y consumido por la 
fiebre, que se hallaba sobre un montón 
de monedas de oro que bajo sus garras 
tenía); en vuestro tiempo le llamaban 
usurero. Por infame, por malvado, de-
j ó en la miseria á mil infelices que le 
pagaban el fruto de un trabajo que ja-
más desempeñó. Considera tú si el 
que vosotros l lamábais tigre pudo nun-
ca llegar á tanta maldad: ¿ves ahora 
esos mozos que vienen con más sacos 
«\e oro?, es la carne que echan á la 
fiera. 
—En esa otra j au l a—con t inuó el 
león—está mi honóuimo, mi semejante 
en vuestra especie, se llama la autori-
dad egoísta (y diciendo esto me mos-
tró un gigante con luengas barbas ne-
gras y un lujoso uniforme lleno de co-
lorines); ¿le oyes cómo grita y cómo se 
revuelve? Dice que ejerce su poder 
en nombre de un Dios humilde que mu-
rió en una cruz y que consolaba á los 
tristes y curaba á los leprosos; pero él 
DO considera su autoridad como otra 
cosa que como un medio de exhibir sus 
vanidades, esto es, las llagas de su es-
píri tu, y á ínerza do mortificar á los 
que han do obedecerlo y de menospre-
ciar la inteligencia, la honra y el deco-
ro de los que por cualquier concepto le 
deben acatamiento y vasallaje, se ha 
llegado á hacer un verdugo encarniza-
do de la causa del orden que tanto dice 
defender. 
—¿Te parece á t í que yo he mart i r i -
zado á nadie, ni menos valiéndome de 
armas tan sagradas como la del princi-
pio de autoridad que para sus miras y 
debilidades explotaba éste? 
—En otro cuchitri l tenemos al ma-
tón. Es una fiera de la peor especie. 
Poseído de su fuerza bruta y muy dies-
tro en el manejo de toda ciase cíe ar-
mas, cree que el mundo es suyo, y des-
conociendo el respeto debido á los de-
más, quiere dominar á golpes. Ha 
perdido la noción del sentido moral, y 
ante su capricho no hay hogar sagrado, 
ni mujer digna, ni hombre honrado, n i 
vergüenza, ni v i r tud, n i nada, y ¡ay 
del que no aguante sus chistes! que 
son más que chistes injurias veneno-
sas. Un gracioso con fuerza bruta, es 
el ariete de la tranquilidad de todos 
los buenos. 
—En aquella jaula está la serpiente. 
Entre los tuyos se la llamaba mujer 
frivola y bonita, nosotros la llamamos 
crotalus hórridas. Una porción de pa-
jaritos atontados y estúpidos, que ig-
noran, sin duda, que la mujer hermosa 
es tal hermosa, porejae indica tener 
bondad, y cuando así no sucede, es un 
pedazo de carne con ojos, se vuelven locos 
por este aborto de la naturaleza y an-
dan en su derredor pidiéndola que los 
quiera, para ser desgracia los después 
en el hogar que forman con un ser que 
carece de corazón y de sentimientos. 
¿Ves cuántos bicharracos revolotean 
en derredor de la serpiente? Ella, bu-
fido á bní iJo y c m la fascinación de 
sus ojos, los va dejando en ridículo; 
mira tú si no es imbic i l é indigno do 
pertenecer á la raza humana el que 
aguanta desprecios de u n í mujer en 
pago del corazón que formalmente la 
ofrece, como si para consrituir una fa-
milia te fuera al hombre preciso empe-
zar por no tener dignidad. Esto sería 
crear en cada hogar un plantel de sé-
res indignos, y b mica andar ía enton-
ces la humanidad! 
Una horrible gr i te r ía cortó el relato 
del león. Todas las fieras corrían des-
pavoridas.. . . ¡Un ho;iibre, un hombre 
que rompió la jaula, que se escapó! — 
decían todas 
—Es el matón—dijo el l e ó n . . . . To-
do el mundo fuera del jardín. 
E l matón venía dereidio á nosotros; 
yo me acerqué á él muy etUmGHatvteute. 
—Nunca tal hubiera hecho. FA icón 
y todos sus adlá teres me separaron con 
fuerza del lugar aquel. 
—¿Qué vas á hacer?—me decían. 
—Á. calmar á mi semejante con bue-
nas palabras, con razones atentas.. . . 
—¡Infel iz! . . . Atencioues, buenas pa-
labras ¿no sabes que eso es lo que 
más incita a tus semejantes á la fuña 
ó al desprecio? Vete, vete y no pien-
ses en tal cosa. 
Llegó el matón, dijo un chisto grose-
ro, me acoaictió sin que yo le hubiera 
dicho nada, luchamos. . . . se abrieron 
todas las j iu l a s . salieron do ellas ¡as 
Jieran hurnaaas de la coleceión, se a i v ó 
una tremenda gri ter ía y 
Sobre la mesa de mi irlcoba estabj 
la casa, de fieras, el juguete destinado 
á los niños de mi amigo. 
A l v t r aquellas íierecillas que no tne 
hacían nada, pensé en traiciones é in-
íamias de que yo había sido víctima y 
que me tenían torturado cd cor izó-i, y 
pensando en mi sueño me pregante con 
amar-ÍU ra: 
—;lJiua mío! ¿Si tendría razón el 
león? 
JÜAN MANUEL DE CÍPUA. 
• 1É Bli~*SI>-̂ tta»~— 
a i r e t 
Puedo consignar hoy, gustoso, que 
E l Juramento cantado anoche par la 
señorita Currieses, señora tínidra y los 
señores Gi l Pey, Pelegrí , 8auri, Nava-
rro (A.) y Kovira, si bien es verdad 
que no obtuvo un éxito completo, tam-
poco quedó del todo mal. 
La hermosa creación de Oloua y Ga«-
tambide, por su corte fino, por sus l in-
das inspiraciones y sonora instrumen 
tacióu, se deliende bola; así que, auu 
cuando no le faltaron lunares, y uo de 
aquellos (pie, como dice Gracian, dan 
campo á los realces de la belleza, sino 
de los que afean y perjudican, con to-
do, la obra pasó y pasó con algunos a-
plausos. 
Lunares dije y voy á señalar unos 
cuantos. 
E l señor Gi l Uey,que comenzó su ro-
manza muy piano, con muy buen gusto 
y delicado estilo, al atacar algunas no-
tas del registro alto, que uo le venían 
cómodas seguramente, y temeroso de 
que pudieran ¡altarle, volvió la espalda 
al público, y sólo se oyeron entonces al-
gunos sonidos confusos, que borraron 
de momento la agradable impresión 
que hasta entonces había causado. 
La Baronesa, cuya voz nada dúctil , 
no se presta á los pasajes de agi-
lidad, hizo en forma de melopea, la 
relación de cóuio el Marqués la reque-
bró de amores. Ignoro si eso e s t á es-
crito así ó no; pero lo que sí sé es que 
siempre lo había oido cantar, y que 
precisamente su mérito y su gracia es-
tá en el remedo qimse hace con la voz, 
del diálogo entre el Marqués y ella. 
Cuando María canta el dúo acompa-
ñadapor su esposo, se aleja del piano, 
y eso no es lo natural, mucho menos 
calculando los vehementes deseos que 
han de tener de acercarse, la primera 
vez que se hallaban solos. Por lo de-
más la Sra. Sendra es tá muy bien en 
su papel, hace una María tal como la 
debió concebir su autor, bondadosa 
y en extremo modesta. Su voz luce 
como en ninguna otra obra. 
E l Cabo Peralta un poco menos exa-
gerado habr ía estado muy bien. 
E l Coude del Arenal (Sr. A . Nava-
rro) que es un buen cómico, supo dar 
y mantener el in terés de su papel. 
E l Sr. Ro vira bien. E l concertante 
del primer acto mal. 
La concurrencia bastante numerosa. 
SERAFÍN KAMIBEZ. 
G A C E T I L L A 
EXTRAVAGANCIAS.—La Empresa de 
Irijoa al anunciar el estreno de A l 
Romper la Molienda^ dijo que esta obra 
es un "melo-drama lírico bufo.'' ¿Có-
mo se entiende! ¿Lo que es dramát i -
puede ser bufo al mismo tiempo? ¿Es 
posible juntar en una pieza la nota 
chirigotera y la nota seria? ¿La gra-
vedad y el <:choteo" pueden andar de 
bracete? Esto sin contar con "melo-
drama lírico' ' es albarda sobre albar-
da, porque "meló" significa música. 
Tiempo ha que los autores del mal 
llamado género bufo incurrieron en 
la inocentada de parodiar obras cómi-
cas; ahora se nos descuelgan con otro 
domingo siete, pretendiendo escribir 
"tragedias bitrléscaa,*' sin sentido co-
mún y sin ortografía (como de cos-
tumbre). Mañana ¿hasta dónde llega-
rán esos corruptores ele las costumbres 
y del lenguaje, que viven como las t r i -
bus nómades, sin Dios ni ley? 
OPERA EN NUEVA YORK.—El coro-
nel J . N. Mapleson se encuentra en 
aquella ciudad, de regreso de Europa, 
lleno de entusiasmo con sus proyectos 
para la próxima temporada teatral de 
ópera, y ha t ra ído consigo algunos de 
sus artistas y parte de los coros. 
D a r á s e principio á las funciones, en 
la Academia de Música el 20 del pre-
sente mes, con la ópera A ida , cantada 
oor las Sras. Bonaplata Pau, Parsi y 
Sres, Durot, De Anua y Pinto Dado. 
Dos noches después se can ta rá por 
primera vez en los Estados Unidos, la 
nueva ópera Andrea Chen 10% de tanta 
resonancia en Europa, y en la que des-
empeñará el principal papel la(señora 
Darclée . 
La temporada du ra r á cuatro sema-
nas, durante las cuales se leprescnta-
r án entre otras óperas , Rsberio el D i a -
blo, L a II>ja del Regimiento, L i n d a de 
Chamounix, F r a D i á r o l o y R u y l i las . 
NUEVOS COLEGAS.—A la vista te-
nemos el n" 2') de E l Voluntario, con 
los retratos de dos distinguidos Te-
nientes; el 3 del Bole t ín del Colc(/io de 
F u m a c e a ticos de la Habana, y el 1)0 de 
E l Eco Montañéi . Este último trae mul-
t i tud de notieias regionales. 
EL TOISÓN DE ORO.—Así, como sue-
na: E l Toisón de Oro. Pero entendá-
monos. No se trata de la joya que os-
tentan muchos príncipes y personas de 
alta prosíipia, sino del loeal que en la 
calzada de Galiano lleva ese t í tulo. 
D . Luis Kodríguez del Vi l la r anun-
cia, en la sección de Venta de Fincas 
y Esiahlecimlentos, que cede barato su 
Toisón de Oro. Y como se ha propues-
to cedérselo á sederos, peleteros ó som-
brereros, rés tanos decirles á tan res-
petable clase: 
¡A condecorarsp, cabaTeros! 
NOTICIAS DE VENUS Y MERCURIO. 
— fias observaeinaes hechas por ios as-
t rónomos del Observatorio Lowen, en 
Fla^rstaff, Arizona, han couprobado 
•me tos planetas Mercurio y Venus gi-
ran una vez sobre su eje durante su 
revrducdón alrededor del sol. 
Estos planetas tienen, pues, un sólo 
d ía en cada nao de sus años. 
Venus tiene una atrnósfera muy den-
sa > Mercurio carece de ella por com-
pleto. 
BUEN CÁLCULO. — Castillos. Va el 
aire. ^ 
— j i i ha ido Luisa por Un á viajar 
este a fio? ¡Vi 
— D;ré á V d . L? ha sido i'mposible. 
ífízo sus coaipras piara eüoj. j iero á 
ú ' t ima hora sucedió (pie no l« alcanzó 
el dinero ni siquiera para pagarse el 
pasaje. 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET.—Compañía Lírico-Dramá-
tica de Kavarto. — MI Tambor de Gra-
dern* y Caval lcr ía Rusticana—A las 8. 
lauoA . .—Uompañia couveo-linca de 
Dotos «Migue! !Sí5¡as«.—iíeueíicio do las 
Escuelas que sostiene <*Ki Piiar."— 
L a Costurera y j lcf istó/clcs .— Guara-
chas.-—A las S. 
ALKAMBitA.—A las 8: r,as Naciones 
Amiga*.—A las 9: Lja Llegada de las 
Ti\ ,pas.—A las 10: Inocentadas.—Baile 
al íinal de cada acto. 
SALÓN DK VAHIEDADES.—(An-
tigua. Acera del Louvre.) — L a Dio-
sa del A ire . Pres t id ig i tac ión, Mario-
nettes, Títeres, Fantoches, Panorama. 
De 7 á I I , rodas las noches. 
TIENDA DE CAMPAÑA.—San Miguel 
y Oquendo. Compañía de acróbatas 
y gimnastas. Escenas cóaiicas y pan-
toadina. Función diaria. A las 8. 
Los RAYOS X.—Café Central, frente 
al Parque, pnr Zulueta. Aparato para 
verse ¡os huesos. Exhibiciones por 
tandas, desde las 7 de la noche. 
PANORAMA DE tíOLEi:.—Bernaza .'í. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
CAFÉ DEL <;CENTRO ALEMÁN."— 
Neptuno frente al Parque.—Exhibicio-
nes por tandas.— Espectáculos de ópti-
la y de fantas ía .—De 7 á 11. 
GRAN CARROUSELL. —Solar Pubi-
llones, Neptuno íreute á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á ,0 de la 
noche. Eegalo a los niños de-un ca-
ballito tr ini tario que est.a-á de mani-
üesto en el mismo local. 
I l i i É S 
Desinfecciones verificadas el día 17 por 
la Brigada de los Servicio Municipales. 
Las que resultan do las defunciones del 
día anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
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X varón, blanco, natural. 
GUADALUPE 
1 hembra, blanca, legítima 
JESÚS MAKÍA 
2 varones, blancos, legítimoa. 
PILAR. 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 hembra, blanca, natural. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 varón, blanco, natural. 
CERRO. 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 hembra, blanca, legítima. 
M A T R I M O N I O S . -
No hubo. 




Estanislao Sallalariva, 11 meses, San 
Diego de Núñcz, Bernaza, número 39. Me-
ningitUu 
Doña Socorro Martínez Acosta, 42 años, 
Habana, blanca, Cristo, número 1G. Sep-
tisamia. 
GUADALUPB. .• 
Josefa Fausa, 84 años, Habana, mestiza» 
Manrique, 108. Invaginación intestinal 
JESÚS MARÍA. 
María Dórico, 20 años, Habana, mestiza, 
Rayo, 92. Tuberculosis pulmonar. 
Doña América Piadas Domínguez, 22 
años. Habana, blanca, Monte, 215. T. pul-
monar. 
Doña Luciana Pórcz Naranjo, 43 años, 
Hahana, blanca, Corrales, número 107. Ne-
fritis. 
Don Eladio Cabrera y Leal, 26 años, 
G. do Melena, blanco, Antón Recio, 20. Vi-
raelar heraorrágicas. 
Doña Socorro Izquierdo y García, 30 años 
Carabailo, blanca, Manrique, ISO. Viruelas 
continentes. 
. Marta Beatriz Pérez v Taraayo, 14 me-
ses, Habana, negra, M'aloja, húmero 40. 
meningitis. 
PILAR. 
Doña Catalina López lí., 9 años, Haba-
na, blanca, Estrella, número 197. Entero-
sepe i a. 
Don Claudio García y Domínguez, 23 
años, Pontevedra, blanco, Hospital do la 
Beneñcencia. Fiebre amarilla. 
Doña Francisca Lorenzo Pérez, 31 años, 
Habana, blanca, Zanja, número 111. Septi-
semia puerperal. 
Don Gregorio Conesa Martínez, 80 años, 
Murcia, blanco, Concordia, 184. Aaterio 
esclorods. 
Don Alfredo Corujo y Ruiz, 27 años, 
Habana, blanco. Hospital, 11. Tuberculosis 
pulmonar. 
Doña Nieolasa Vera, 1 mes, blanca, Ha-
bana, San Rafael, número 105. Viruelas 
confluentes. 
Doña Francisca Fuentes Cruz, 42 años, 
G. de Melena, blanca. Sitios, 145, Viruelas 
confluentes. 
Don Antonio González García, 40 años, 
Oviedo, blanco, Espada D. Liemotisis. 
Estefanía Aguirre, 35 años, Habana, 
mestiza, Estrella, número Uü. Tubérculo-
pulmonar. 
Gerardo Popa, 5 días. Habana, mestizo, 
Hornos, 1. Malefaccia pulmonar. 
Don Agustín Villanucva, Albacete, 20 
años, blanco. Hospital do Madera. Fiebre 
amarilla. 
CERRO 
Don Juan Vázquez Calvo, 50 años, Co-
ruña, blanco. Quinta del Re}'. Tuberculosis 
pulmonar. 
Don Federico Armenteros Valdcs, 33 
años. Habana, blanco, Jesús del Monte, 32. 
Tuberculosis pulmonar, 
Don Sixto Dalmau y Muniz, 53 años, 
Trinidad, blanco, Ayuntamiento. 18.' Tu-
berculosis pulmonar. 







m m m i w m m 
MERCANTILES, 
CASiNO CIVICO MíLíTAll 
SECRETARIA. 
H.abicndo preseuta-.i-) la rcunacia de sus cargos el 
Predilecta y varios miembros ile la Junta Directiva 
ce convoca por este tueilio á los Sres. socios 4 Jun-
ta general eitraordiaarié que habrá de ceiv-brarse 
el (iia 20 del corrients y hor \ d-í las 7 de la noche 
para dar cuenta «lo dichas renuncias y proceder al 
nomliratnieuío de los Srts. que han de cubrir las 
V;J i-ante?. 
Iiababa 10 de Octubre de 1891—El Secretario, 
Aulonio de Gónífor.*. C 1178 8-13 
EMPRESA UNIDA 
d e C á r d e n a s y J ú c a r o 
SECRETARIA. 
Li Junt i Directiva ha señalado el dia 30 del eo-
rrietite á ¡as 12. pr.ra q!'.c tenga efecto en la casa n. 
53 calzada de ¡a Reina, la Junta general ontinaris. 
en la qae se dará lectura á ia Memoria con que pre-
senta ias cuentas del año social vencido en 30 de Ju-
nio úlli no. y al presupuesto de gastos ordinarios pa-
ra el año de 1897 á !í8, y se proceiíerá al nombra-
nii-nto de la Comii-iíu qne habrá de glosar aquellas 
y exain nar este, atí como á la elección do cuatro 
Sres. Directores e i reemplazo de tres que han cum-
pMJo el t''n¡jÍDO de su cargo, y á uno que renunció. 
Advirtî a iose que dicha Junta se celebrará con 
cu.ilquier Minero de CüUcurTentcs; pudiendo los Be-
ñores Accionistas ocar.-ir á l i Secretaria por la Me-
moria impresa, desde el 18 del corriente. 
Habana lñ de Octubre de 189(5.—£1 Secretario, 
Francisco de la Cerra. C llVtí 13 16 
E L T O I S O N D E O R O 
G A L I A N O N. 55. 
Se cede muy en proporción la acción á este niag-
nílico local, con amiatostes, vidrieras y lámparas, 
propio para mía sedejia, peletería, sombrerería 1 otro 
giro. Al mismo iieiupo se pane en conocimiento de 
los amtíros y favorecedores que su dnsño Luis Rodrí-
guez del \ iilir, se ha tras.adado á Galiano 46, altos 
de la Ferretería. 7816 6d-20 6a 20 
Criada de mano. 
Se solicita una para poca familia, que sea inteli-
gente y trabajadora; ba de ser blanca y coa buenos 
iuf<:rroe8: sin estos reqauitos es inútil la preseuta-
CI6B. Biela 74. frítoa. 7812 3a-19 3d-2d 
I G L E S I A D E P A U L A . 
El jueves 22 á las 8 será la misa mensual de Ntra. 
Sra. delS. C. de Jesús: habrá plática y comnuiúa 
por el R. P. Mutilad .s. 
78"5 a22a d2-2T 
"PARROQUIA DE GÜADALUPlí.—El sábado 
JL ¡¿I á ias ocho do la mañanase celebraré la misa 
mensual á Ntra. sra. del Sagrado Corazón de. Jesús 
con plática y comunión por el R. P. Muntadas: se 
suplica la asistencia á los devotos y asociados. 
L I B R O S B A R A T O S 
de todas clases da venta en la calle de !a Salud n. 
23 librería. Hay más de 10,00) tomos donde esco-
ger. C 1211 a 1-20 
T J L T m A 
H O R A 
A I O S S R E S . J E F E S 
Y O F I C Í A L E S 
D E L E J É R C I T O 
y d e m á s part iculares, se dan mue-
bles con derecho á l a propiedad, re-
bajando e l a lqui ler proporcional de 
lo que entregue á cuenta e l arren-
datario. Se compran y venden en 
p r o p o r c i ó n , h a c i é n d o s e cargo de las 
composiciones, regfllado y barniz . 
M o n t e 2, le t ra G-, Inocencio S á n -
chez. 7 7 7 0 a8-16 
com 
hal 
P r i m o r B i t a l l ó n del Regimiento 
Ini? de A s t u r i a s n . 3 1 . 
Necsitando adquirir este Batallón 1,000 correajes 
npletos para la fuerza dei mismo, cuyo É)M«IO |« 
la de mauifiesto en las oficinas del exptMW, »< 
avisa por medio de este anuncio á los construc.ore* 
que deseen tomar parte en la subasta, para qtt» ei 
dia 25 del mes actual presenten sns proposicienrs 
ante la Junta eoonómica df este Cuerpo que con ta. 
objetóse reunirá en la Glicina Representación sita 
en la calle Real n. 17, el expresado día 2J a las me-
ve de la mañana, teniendo presento qie sera 
de cuenta de los contratistas los gastos de em-
paque y transportes d» los correajee hasta el M 
macén dtl Cuerpo, los derechos á la Hacienda y ift 
inserción de este anuncio y que se obligan ademas a 
percibir el importe de la construcción, de la coosig 
nación correspondiente al mes de la entrega y en la 
moneda que abone la Ilacijndn. , , ,1 
Candelaria 15 de Octubre de 1893 —El Jefe Re-
presentante. Miguel Cruz. C 1213 1 
P r i m e r b a t a l l ó n d e l i l e g i m i e n l o d e 
i s l a m s n . 3 1 . 
La Junta Económica de este Batallón ha acorda-
do la necesidad ds sd luirir 400 camisas, 1,000 ca-
misetas, 1.000 calzoncillos. 1.500 pares de zapatos 
guajiros, 1.0JÜ trajes de rayadillo y <00 hamacas. 
En su vista se convoca por medio da este anuncio fl 
los industriales que deseen presentarse á concurso 
en la subasta qae ha de tener lagar el dia D del pró-
ximo mes de noviembre en la oficina de la R^P"" 
sentación del Cuerpo sita en la calle Real n. 17 de 
esta villa, á cuyo fin remitirán tipos y pliegos cerra-
dos en el más i.reve plazo v arróglado» al tipo apro-
bado por la Suhinspeeción del Arma, comprome-
tiéndose á recibir el pago de la contrata en la clase 
de moneda que la pague la Hacienda y cuando el 
batallón haga efectiva la consignación del mes en 
que las entrevuen; obligíndo^e asimismo á satinfacer 
los gastos de este anuncio, los derechos á'a Hacien-
da y ti empaque y conducción de las prendas hasta 
entregarlas erj el alraâ en del Cuerpo. 
Candelaria 17 do octubre de ISSo.—El .lefe Re-
preaente. Miguel Cruz. C 1214 t ~ l — 
6? B a t a l l ó n Cazadores Vo lun t a r io s 
de Ja í l a b a n a . 
Corom-la. 
Los señnreB que tengan cuentas pendientes por 
concepto de sumíni.-tro á la 1? Compañía moviliza-
da de este batallón pueden presentar.-e al c<-bro de 
IOÍ que cjrrcspondan á los mesea de abril y ma-
yo, u i cuales serán tatUfechas por el Capitán Ca-
jeo. 
Dichos pagos se harán sei;üu la relación dada por 
él Capitán que fué de 1» r.-íe.ula Compañia Movili-
zada y CvHi la intervención dtl misado en los recibos 
que presenten los interesado*. 
líaliaaa octubre 1S de 1896.—El Coronel, José 
Gener. C 1212 3-21 
M É k WMmos t M i . 
Deldcndo adquirir este Bstailón por medio de su-
basta el calzado y ropa que necesite para su fuerza 
durante el presente año" económico, se hace saber 
por este anuncio para que los Sres. que deseen ha-
cer proposiciones, ias presenten en pliego cerrado y 
con sujeción al de condiciones que se hallará de 
manifiesto en la primera Oficina de este Batallón si-
ta en este poblano todos ¡os dias hábiles hasta el 2ó 
del mes actual, que á las 3 de su tarde se reunirá la 
Junta económica en la primera Oficina pura ¡a ad-
judicación del contrato. 
Los gastos de publicación de este anuncio, serán 
por cuerna del contratista. . « 
Minas de Puerto Prnícipe 2 de Octubre dttMW.— 
Los capitanes comisionados, Jriaíi Pérez, ^Etnilio 
Moreno. C1190 10-15 
D E S E A COLOCAP.SE 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche para criar 6. lecho entera: tiene 4 meses de pa-
rida r persenas qhe respondan por ella, dan razón 
calzada del Mô te a. 77. 7881 4-21 
en nna casa de respeto una criada de mano, corta-
dora v costurera. Informarán Chacón 31. tren de 
lavado. 7!'81 4-21 
U n a joven peninsular 
desea colocarse para manejar niños ó criada de ma-
no. Informsrán Santiago n. 21. 7875 4-21 
D E S E A N COLOCARSE 
dos crianderas peniusulares, una recien parida y la 
otra de 4 mese?, ambas con buena y abundante le-
che para criar á lecLe: tiene personas que respondan 
por ellas: dan razón fonda La Puuta, Prado v Cár-
ce', n. 1 y 3. 7S64 4-21 
D E S E A COLOCARSE 
una excelente criandera peninsular con buena y a-
buudaute leche para criar á lecha entera. En la 
misma se coloca también una criada de mano qne 
sabe cumplir con su obligación y ambas con perso-
nnas que respondan por ella». Dan razón Ancha del 
Norte 243, vidriera del cafó Las Cuevas de Bella-
mar. 7>GD 4-21 
M 4 lí T A \ í A O ^ alilii'a la quinta calle de 
ITl i l í l l i l i^ í lU Samán-44. La llave en la es-
quina Quinta de los T orrientes. Informarán Cubi 
b7 oltos, de 11 á 4. 
7886 4-21 
TT'EDADO.—Se alquila la casa calle 7? uám. 72 
V de portal, raguán, sala, comedor, cinco cuartos 
seguilos, dos altes, cocina, despensa, baño y ducha, 
cabaileriza, etc.. etc. La llave en el n. 70. Informa-
rán calle ue Cuba 37. alui de 11 á 4, 
7884 4 21 
SE A L Q U I L A 
la casa Neptuno n. ÍOJ con sala, comedor. 4 cuartos, 
agua, cloaca, toda de azotea en $10 ore, impondrán 
Neptuno n. 124. C1215 4-21 
M A E I A K T A O . 
Se alquila la hermosa y fresca quinta calle de Sa-
ma n. 25: la llave en la esquina quinta de ios To-
rrieníes. Informarán Cuba 37, altos, de 11 á 4 
7i'5 4-21 
Santos S u á r e z n . 13 
se alquila: casa espaciosa, cómoda y en buen estado 
de conservación: tiene agua; alquiler $2íí plata. La 
llave en el n. 11 y para tratar Bazar Inglés. Aguiar 
núm. 90. C 121H 4 21 
SE A L Q U I L A N 
los magníficos y ventilados altos de Compostela 109 
con suelos de mármol y todas las comodidades ne-
cesarias. Informará el portero de la misma casa. 
7878 4-21 
SE V E N D E 
usa casa en la calle de Crespo, libre do gravárnen, 
con pluma de agua y 42 varas de foudo. Impondrán 
Jesús María n. Í0 entre Cuba y San Ignacia. 
7883 4-21 
U N P A N T E O N 
muy próximo á la entrada del Cementerio, se cede. 
Informan ObrapíaSG, de 12 á 2, y á otras horas en 
C n. 8, Ve lado. 7870 4-21 
SE V E N D E N 
Las casas calle de Saárez n. 122 y Puerta Cerrada 
n. 6( y un solarcito arrimado á ésta n. 61 A: en la 
de Suíírez 122 informarán de 2 á 5 de ia tardo. 
7531 «-20 
Con urgencia se vende una casa 
que produce el 1 por ciento de alquiler, está libre de 
gravamen, pagadero la mitad al coutadj y el rest" á 
plazos cómodos. Dará razón D. Luis Reinbardt, 
Mercaderes 31, escritorio, de 12 á 3. 
7820 4-18 
El remedio contra el calor se consigue vi-
sitando el S A L O N H ; primero, por ser 
muy veulilado Y segundo, porque en esta 
ca<a se confecciona el mejor M A N T E -
C A D O y H E L A D O S ue todas clnses; 
y con tomar uno de ellos, 6 en su defecto 
uno délos afamados T O R T O N I S (sul ge-
ueris) el resultado es fresco f favorable. 
Especialidad eu leche pura. 
Por esto, fas familias nuls «electas da esta 
capital concurren al S A L O N 
se m m 
FRENTE A l PARQUE CENTRAL 
C 1123 2fl-2 O 
E P I S O D I O DEAMÁTICO 
ORIGINAL DE D. JOSÉ E. TRIAY. 
e s t r e n a d o c o n e x l m o r d i n a r i o é x i t o e n e l t e a t r o d e " L a A l h a m b r a ' ' 
E s t a o b r a e m i n e n t e m e n t e p a t r i ó t i c a , se h a l l a de v e n t a e n 
e l despacho de anunc ios d e l DIARIO DE L A MARLNA y e n l a 
l i b r e r í a LA NÜEYA POESIA, Ob i spo , 1 3 5 , á 2 5 cts. e j e m p l a r . 
| X J ^ P O C O | 
J}til('hiea. 
Buscando va el Hidalgo de la Mancha 
la hermosa Dulcinea; 
Por ella corre locas aventuras 
y morirá por ella. 
Un dia BU escudero malicioso 
1c lleva ¡i su presencia, 
Y ve trocada en tosca Labradora 
la qne juzgó Princesa. 
Xo pierde la ihisión el caballero, 
pues su razón enferma, 
A encantos atribuye el desengaño 
que de dolor le llena. 
Tal os el ideal: tnls 61 corriendo 
pasamos la existencia, 
Y nunca á nuestros ojos fatigados 
brillante se revela. 
Y si de lo real la triste imagen 
nuestra lazón nos muestra, 
Encanto la juzgamos, y seguimos 
buscando A Dulcinea. 
Manncl de la Revilla. 
E l mal es siempre despótico, y siem-
pre esclavo. 
En el mundo suele llamarse habili-
dad á la falta de vergüenza. 
Bueno es ejercer un derecho; pero 
mejor aún cumplir un deber. 
Cándido Xocedal. 
C u l t i v o v a r o . 
La vainilla., esa planta aérea y p?r-
ñunada, puede aclimatarse en los cli-
mas templados, según experimentos 
que se acaban de hacer en Europa. 
Para ello deben los plant íos hacerse 
dentro del coke en polvo, colocando 
laz raíces en medio de él. 
Entonces la vainilla crece, florece y 
da frutos de buena calidad que gozan 
de todas las propiedades de las vaini-
llas exóticas y aromatizan perfecta-
mente Jos alimentos en que so mezclan. 
Un procedimiento tan sencillo y tan 
al alcance de todos los aficionados al 
cultivo de las plantas caseras,—gusto 
por lo demás muy generalizado en t o -
dos los países,—merece ser tomado en 
consideración y ensayado cuanto an-
tes por lo curioso del hecho, y aplica-
ble sin duda á otras plantas de origen 
tropical, y por el valor que representa 
el producto que se puede sacar de la 
vainilla. 
C h a r a d a . 
—ISo seas tan cuarta segunda^ 
deja que so dos con tres 
los vinos que en ese todo 
ha colocado Ginés. 
Y mientras yo prima, cuarta 
al caballo en el portal, 
ve á ver que pasa en la cuadra, 
porque hay un ruido infernal. 
Luego vas eu ca-Me liufo, 
q u»ni tercera vaí cordero, 
•i tren de las doce 
gos espero, 
;o haces con tino, 
is á embriagar, 
en oliendo vino, 
no te puedes sujetar. 
( A la puerta do su casa 
así á un criado decía 
un ricachón que en el pueblo 
conocen por E l no fia.) 
L . Fernández Rodríguez. 
J e r o y l i f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por A. R. Maudito.) 
I» 
Vol . 
y H \ 
no ¡ 
poto 
A E I U 
L o f j o y r i f o n u m é r i c o , 
(Por Juan Pablo.) 
0 8 0 
7 8 4 6 
9 7 1 8 0 
3 0 5 7 0 
7 5 4 8 4 
6 2 Ü 0 8 0 
0 8 9 5 4 0 
3 0 5 7 8 0 
7 G 7 9 5 9 
3 0 5 7 0 8 0 
3 4 5 7 G 7 0 
0 9 5 7 0 8 0 
8 4 3 4 0 7 0 
4 5 3 7 1 7 0 
4 2 1 4 8 7 0 
5 0 7 3 2 8 9 0 
5 2 9 4 6 7 8 9 0 
9 4 6 7 0 4 5 7 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Sustituir los números con letras, para ob-
tener horizontalmente diez y nuevo nom-
bres de nmjcr. 
A n a g r a m a * 
(Remitido por Octavio.; 
í 
i 
Formar con estas letras el nombre y 
apellido de un activo repórter de un 
periódico de esta capital. 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Cabellera 
Al Jerogliüco anterior: La vuelta de AQ-
dres. u 
A l Rombo anterior: 
R 
R O N 
R O S A L 
R o S A R I O 
N A R D O 
L I 0 
o 
Al Terceto do sílabas; 
11 ? ^ T I N A 
T l , m N A J A 
N A J A S A 
Al Anagrama anterior: José E. Triay. 
Han remitido soluciones: 
Anita y Pcdrito; La Ingratita; El Viudi. 
to; M. T. Rio; Juan Lanas; Los lilas; P. Ko, 
driguez; P. Z. 
btylttU y Estóreotipla del DIARIO DE LA ¡üE 
«ULUJiTA B8(4UINA¿ WKI'XÜKO. 
D I A R I O D E L A S V í A R I M A , — o ' c t a b r e 2 i d e i s a e . 
0 , ] 
T e l e g r a m a s p o r s i c a l l e . 
SERVICIO TELKGRAFICO 
DEL. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MAUTXA-
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
I T A C I O H A L E S 
il/ífr7/-tíi 20 He octubre 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Mañana se celsbrara Consejo d9 minis-
tres presidido por 5. M. la Heincu 
C A M B I O S 
L a s libras esterlinas se ectisaron hoy 
en k 2olsa oñeial á 31.G0, 
E Z T E M J S R 0 3 
Nueva York, 20 de octubre. 
E L G E N E R A L L E E 
5e ha concedido al general Lee, Cónsul 
americano en la Habana, la licencia que 
h a podido para ausentarse durante a lgún 
tiempo de esa isla con objeto de recuperar 
cu salud quebrantada. 
A J E D R E Z 
Popielj Janowsky, Schleohter, V7ald-
bredt y Pillsbury, venoieron i Marco, 
í laroczy, Tsohigorln, Albin y Winav/er. 
Charcusek hizo tablas el juego con T a -
rrasch. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l artículo 31 de la Ley de Fropiedad 
Intelectual.) 
Lá EESPONSABILIDAD 
D E L O S E S T A D O S - Ü N I D O S 
Nues tros habi tna les lectores d i s i -
m u l a r á n que ins i s tamos eu t ra tar 
de nuevo acerca de l a responsabi l i -
d a d c o n t r a í d a por el G o b i e r n o de 
l o s E s t a d o s - U n i d o s , con la i n f r a c c i ó n 
pers is tente de l a L e y de las Nac io -
nes , en lo que se r e í i e r e á l o s d is tur-
bios y c o n í l i c t o s ocapi"' "¡dos por l a 
i n i c u a i n s u r r e c c i ó n cut. K' re -
c iente al i jo , por for tuna ÍVUM i udo, de 
n n contrabando de g u e r r a conduc i -
do á estas p l a y a s por el vaporc i to 
filibustero Damit less , e n c i r c u n s t a n -
c ias y con detal les que rev i s t en los 
caracteres del c i n i s m o m á s ret ina-
do, nos pone en la neces idad de re i -
terar , con n u e v a forma, las obser-
\ a c i o n e s que antes de ahora y repe-
l i d a s veces l iemos formulado, p a r a 
s e ñ a l a r el £ r a d o de c u l p a (pie cabe 
i m p u t a r á !a n a d ó n a m e r i c a n a en 
tan deplorables sucesos. 
Sabido es que en oso p a í s a l g u n o s 
cubanos , rctVat tarios á los deberes 
que la ley do la n a t u r a l e z a impone 
á las razas, l ian estado por largo 
t iempo, y s e ñ a l a d a mente d e s d e ! 802, 
conspirando contra l a s o b e r a n í a de 
E s p a ñ a en O u b a , con aux i l i o de v a -
r ios americanos y á c i enc ia y pac ien-
c i a de las autor idades federales. A l l í 
so colectaron fondos para promover 
y sustentar l a i ' ebe l ión . A l l í se h a 
orn-anizado u n a j u n t a que funciona 
íí m a n e r a de gobierno, expide cre-
dencia les , d icta ó r d e n e s y decretos 
y ejerce potestad; todo al amparo 
del p a b e l l ó n de las estrel las , y á 
tanta distancia de los poderes l e g í -
t imos de C u b a , que a s e g u r a i n m u -
n i d a d absoluta á los autores y r.óm-
p ü e . e s de tales delitos. A U i se. d i ó 
la s e ñ a l f>ara que unos pocos ilusos 
y ¿rrau n ú m e r o de bandidos se a i -
za fan en a r m a s en C a l t a c o n t r a los 
ind i sputab les .derechos de E s p a ñ a 
y c o n t r a todo lo que cu esta A n t i -
j ' a representa (a r iqueza , el trabajo, 
)a propiedad, las l u c e » y los e lemen-
tos de c i v i l i z a c i ó n , n i i u d e s , pro-
greso, l ibertad y orden. Y a l l í se 
l i an estado, y so c o n t i n ú a n equipan-
do barcos, p a r a conducir á esta in-
f o r t u n a d a t i erra lioiub.re», armas , 
ni dpi c i enes y otros ins trumentos de 
r u i n a y d e s o l a c i ó n . No es d i í í e i l 
comprender que si los rebeldes no 
I m h i e r a n tenido u s t é aux i l i o y es-
p e r a n z a s de inayoi apoyo, y a la in-
s u r r e c c i ó n h a b r í a conc lu ido , porque 
esas hordas de foragiilos, (pie tan-
tos d a ñ o s e s t á n causando, no ha l lan 
p r o t e c c i ó n en el p a í s , n i son capa-
ces de acometer g l a n d e s empresas , 
n i pueden hacer m á s que ases inar 
ti personas indefensas, talar, demo-
ler, de s t ru i r y a r r u i n a r l o (pie cons-
t i t u í a la r e p r e s e n t a c i ó n del trabajo 
y del ahorro a c u m u l a d o . 
" L a n a c i ó n a m e r i c a n a no puede ni 
d e b i ó j a m á s tolerar semejante aten-
tados contra u n pueblo amigo, que 
p i m á s le d i ó mot ivo de queja , y que 
por e l contrario lo p r e s t ó auxi l io , 
con juntamente con F r a n c i a , en l a 
l u c h a que las trece colonias ameri 
c a n a s sostuvieron contra Ing la te -
r r a e n e l ú l t i m o cuarto del siglo pa-
sado L o s E s t a d o s Un idos t ienen 
tratados con E s p a ñ a , e n uno de los 
cuales, el 06 1705, se es t ipula que 
no se p e r m i t i r á e l e n v í o de expedi-
ciones mil i tares ni de contrabando 
guerra, desde e l territorio de 
i m a n a c i ó n h a c i a el de la otra E i -
a d e m á s eii aque l la r e p ú b l i c a 
t- , ias disposiciones, que a U se de-
L h u a de neutralidad, re-
fnndidas en la que l l e v a l a / e c ü a 
TZZ abr fcle 1818, uno de cu 
Í / p ^ e ^ o s p r o b i . ^ P - p o ~ 
í n e d i o s para expediciones c o n t r a 
cua lqu ier Estado. 
Y s i no ex i s t i eran estos antece-
dentes, emanados de s u prop ia 
l e g i s l a c i ó n , e s t a r í a ese pueblo en 
el caso de a c a t a r e l precepto del 
derecho in ternac iona l consuetudina-
rio, c u y a base p r i n c i p a l consiste en 
aquel los pr inc ip ios de s a b i d u r í a y 
v e r d a d eternas , tomados de l a j u -
r i s p r u d e n c i a r o m a n a , que d e t e r m i -
n a n como l ines de . just ic ia " v i v i r 
hones tamente , no d a ñ a r á otro y 
dar lo suyo á c a d a uno." E s de a d -
ver t i r que c a b a l m e n t e e n estos 
principios se f u n d ó l a r e c l a m a c i ó n 
e n t a b l a d a por los E s t a d o s U n i d o s 
c o n t r a I n g l a t e r r a , sobre i n d e m n i -
z a c i ó n de los d a ñ o s causados po-
el corsario A l a b a m a ; en c u y o a s u n -
to l a Conferenc ia de G i n e b r a , cora-
puesta de c inco á r b i t r o s n o m b r a r 
dos, uno por los E s t a d o s U n i d o s , 
otro por I n g l a t e r r a , otro por el E m -
perador del B r a s i l , otro por el R e y 
de I t a l i a , y otro por el P r e s i d e n t e 
de l a C o n f e d e r a c i ó n H e l v é t i c a , dic-
t ó un fallo, condenando á I n g l a t e r r a 
á sat isfacer por aque l mot ivo sobre 
S IG.OOD.OOO. 
P e r o no cabe d u d a de que el mis-
mo gobierno amer icano , tanto en é p o -
cas pasadas como e n los presentes 
momentos, reconoce y admite que 
es o b l i g a c i ó n s u y a , i m p e r i o s a ó i n -
decl inable , c u m p l i r sus deberes pa-
r a con E s p a ñ a en los presentes 
c o n í l i c t o s , impidiendo á todo t r a n -
ce e l e n v í o de expedic iones filibus-
t eras con destino á las p l a y a s de 
Ouba , y cas t igando con e n e r g í a y 
con vigor, no s ó l o los actos positi-
vos en que se v io la l a neutra l idad , 
s ino e l mero intento de in fr ing ir 
l a ley y los precedentes que existen 
sobre l a m a t e r i a . L a s p r o c l a m a s y 
c i rcu lares de W a s h i n g t o n y Jef fer-
son, l a ido F i h n o r e y G r a n t , y las 
dos ú l t i m a s de G r o v e r C l e v e l a n d , 
a s í como el m e m o r i a l de agrav ios 
presentado á l a Conferenc ia de G i -
nebra , ofrecen datos irrecusables 
a c e r c a de esto. L o s E s t a d o s U n i d o s 
no desconocen sus obl igaciones i n -
ternacionales p a r a con E s p a ñ a . L a 
sentenc ia d i c tada por l a C o r t e S u -
p r e m a de esa n a c i ó n en el caso del 
vapor H o r m , es un n u e v o 6 irre-
bat ib le tes t imonio de l a v e r d a d 
que estamos demostraudo. ¿ C ó m o 
se e x p l i c a , pues , que á p e s a r de 
esas proc lamas , de esos anteceden-
tes, an t iguos y modernos , y de l a 
rec iente sentenc ia á que a c a b a m o s 
de a ludir , h a y a n estado sal iendo, 
u n a tras otra, todas las expedic io-
nes f i l ibusteras que han serv ido pa-
r a p r o l o n g a r l a i u s u r r e c c i ó n , que de 
otro modo e s t a r í a y a e x t i n g u i d a ? 
¿ C ó m > se expl ica , sobre todo, la 
ú l t i m a intentona del DainJíZcss, rea-
l i z a d a con tanto e s c á n d a l o y con 
m e n g u a y b a l d ó n ríe l a s au tor ida -
dades f cuera l r s , de los guardacos -
tas a m e r i c a n o s y h a s t a de u n c r u -
cero de g u e r r a de esa n a c i ó n ! 
N o se nos ocu l ta que se i n v o c a -
r á n s i m p a t í a s en favor de ¡a rebe-
l i ó n , s en t imientos que no h o n r a n 
por c ierto á los que los a b r i g u e n , 
porque a s í se hacen c ó m p l i c e s de 
los asesinatos , de los incendios , de 
la d e v a s t a c i ó n y de las v io lac iones 
que cons t i tuyen los rasgos c a r a c -
t e r í s t i c o s de l a r e b e l d í a en C u b a . 
E s preciso a d e m á s admi t i r crasa 
ignorancia, ó pervers idad profunda, 
si no a m b a s cosas á la vez , en aque-
llos que desconocen que C u b a es la 
colonia que m á s h a prosperado, 
moral y mater ia lmente , entre todas 
las que las naciones europeas po-
seen en este hemisferio. ÍÑCi es c ier -
to tampoco que C u b a g i m a bajo el 
peso de l a t i r a n í a , pues goza de l a s 
mismas l ibertades y f ranuuic ias que 
las prov inc ias peninsulares , a l a m -
paro de u n a C o n s t i t u c i ó n e m i n e n -
temente d e m o c r á t i c a . Sobre todo, 
las s i m p a t í a s , a u n c u a n d o t u v i e r a n 
a l g ú n viso de fundamento , que no 
lo t ienen, no a u t o r i z a r í a n á los c i u -
d a d a n o s para bo l lar y a t r e p e l l a r l a 
ley y los respetos in ternac iona les , 
ni á las autor idades de l a F e d e r a -
c i ó n , para m o s t r a r c o m p l a c e n c i a ó 
p a r a i n c u r r i r en descuidos respecto 
de incues t ionables deberes de l go-
bierno a m e r i c a n o . 
E s e gobierno es d irectamente res -
ponsable á ja i n d e m n i z a c i ó n de los 
d a ñ o s que se nos e s t á n causando , 
s e g ú n doctr inas asentadas por los 
mismos E s t a d o s U n i d o s en l a cues-
t i ó n del A l a b a m a . D í a l l e g a r á en 
que, p r e v i a l a oportuna r e c l a m a c i ó n 
fundada en los datos que se aduc i -
r á n , l a responsabi l idad se h a g a efec-
t i v a . H o y por hoy l a a t e n c i ó n de 
E s p a ñ a , e s t á completamente absor-
v i d a por la neces idad de poner pron-
to y completo t é r m i n o á l a in surrec -
c i ó n c u b a n a y de e x t i n g u i r l a s ch i s -
pas que han c a í d o en e l a r c h i p i é l a -
go filipino. P o r f o r t u n a tenemos 
medios, v o l u n t a d y e n e r g í a s p a r a 
lograr uno y otro objeto en breve 
plazo. E n t o n c e s , s in provocar u n a 
o-neiva que no deseamos, pero que 
no rehu ir iamos e n de terminadas 
eventos, s in emplear m á s medios 
que l a a l e g a c i ó n de nuestro buen 
derecho y el recurso á u n t r i b u n i ! 
de á r b r i t o s , que los E s t a d o s U n i d o s 
h a b r á n de aceptar s e g ú n el prece -
dente del A l a b a m a , E - i p a ñ a a l c a n -
z a r á do ese gobierno l a i n d e m n i z a -
c i ó n de los d a ñ o s que so nos e s t á n 
irrogando por s u n e g l i g e n c i a y des-
cuido en e l c u m p l i m i e n t o de sus de-
beres internacionales , y por la con-
n i v e n c i a de muchos amer icanos en 
los delitos y c r í m e n e s que las l u i -
das insurrectas e s t á n comet loado; 
que a l fin y a l cabo, h a b r á de com-
probarse en esto caso la e x a c t i t u d 
de un adagio e s p a ñ o l : X o h a v p la -
zo que no se c u m p l a n i d e u d a que 
no se pague. 
Para ¡os fe \ m fe CasM 
S r . Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Mny ' e ñ o r ir.ío: E l domingo ce lebró 
j u n t a esta oa compuñía del B a t a l l ó n 
Urbano, para tratar deaeuntos é inte-
reses de la misma, y por unanimidad 
se acordó regalar veinte y CÍDCO pesos 
plata de ios fondos de la expresada 
c o m p a ñ í a , y otros veinte y cinco los 
oficiales, á loa dos héroes soldados de 
la defensa de Caseorro, cuya cantidad 
de cincuenta pesos ha sido entregada 
en la caja del Cuerpo, con el objeto de 
que nuestro querido primer jefe acci-
dental, D . Antonio D í a z , los haga lle-
gar á su destino por el conducto que 
él crea m á s oportuno. 
Soy de V . atto. S. S., 
Vicente Arizaga . 
Sic.j octubre 20 189G. 
i \ m m m m m 
Con mucho gusto publicamos la si-
guiente carta y documentos adjuntos 
que nos remite nuestro distinguido 
amigo el señor D . B . Alonso: 
Habana , Octubre 19 de 1S9G. 
Sr . Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Presente. 
Muy Sr . mío y de mi mat>or aprecio 
Adjunto tengo el gusto do remitir á 
usted los documentos que acreditan la 
formación del "Comi té P a t r i ó t i c o de 
la F á b r i c a do Tabacos L a Carolina,'-
del cual be sido honrado con el cargo 
do Secretario, y estimando convenien-
te la p u b l i c a c i ó n en el per iódico de su 
digna d irecc ión se los env ío , y le anti-
cipa las gracias su atento s. s. 
Q. B . S. M. 
J . B . Alonso, 
COHITÉ PATSI0TI0O 
DL LA 
F Á B R I C A D E T A B A C O S 
L A C A R O L I N A 
Reunidos en la tarde del domingo 
loa dependientes y operarios de la fá-
brica de tabacos L a Carolina, en el 
local que ocupa la misma, por nno de 
los concarrentes so d ió lectura á la si-
guiente moción: 
S e ñ o r e s : 
E l feliz pensamiento de nuestros 
compatriotas residentes en la Repúbl i -
ca Mexicana, digno y noblemente se-
cundado por nuestros queridos com-
pañeros loa dependientes y operarios 
de la fábrica de tabacos y cigarros 
Henry Clay, de recaudar fondos para el 
fomento de la marina ríe guerra nacio-
nal ha sido brillantemente secundado 
por los dependientes y operarios de to-
das las fábr icas de la Habana, y ello 
fác i lmente se explica si t e n é i s en cuen-
ta el hecho positivo de que cuan lo las 
fibras del sentimiento patrio se ponen 
en acc ión , se inicia una irresistible co-
rriente que impulsa é ilumina á todos 
para que de c o m ú n contribuyan á la 
gvaudo y mer i t í s ima obra por aquellos 
iniciada. 
He ahí explicado, en s í n t e s i s , el ob-
jeto que aquí nos congrega, el de coo-
perar con nuestro modesto óbo lo al en-
grandecimiento de nuestra marina de 
guerra, para que ahora y en todo tiem-
po los hechos de su historia glorios ís i -
ma renazcan á la vida del derecho y 
de la just ic ia y sea la E s p a ñ a , nuestra 
siempre querida Patr ia , al í inal del si-
glo XFX, lo que siempre fué: la nac ión 
civil izadora, que con energ ía sostuvo 
todpa sus derechos y e x t e n d i ó todos 
sus progresos y libertades bien enten-
didas en los confines de las tierras por 
ella conquistada. A s í lo exijen los 
dictadoa de toda conciencia honrada y 
l a solidaridad de miras de cuantos se 
precien de amantes de la Patr ia , y en 
ese sentido los que suscriben proponen 
á, la J u n t a se acuerde el nombramien-
to de un Comité Directivo que tome á 
sn cargo la o r g a n i z a c i ó n de todos los 
trabajos y en tiempo oportuno dispon-
ga lo que mejor convenga á nuestros 
deseos y aspiraciones. 
Habana , 18 de octubre de 1896. 
Aceptada por unanimidad la a n t e 
rior moc ión , se propuso y fué aprobado 
por unanimidad el nombramiento del 
siguiente Co g i t é : 
Presidente honorario 
D . J o s é Alonso y Gut iérrez . 
Vice-Presidente honorario 
D . Pedro Bancos y Cuervo. 
Presidente efectivo 
D , J o s é Cuervo y G o n z á l e z , 
Vice- Presidente 
D . Constantino R o d r í g u e z . 
Tesorero 
D . Marcelino Dances y Cuervo. 
Secretario 
D . J o s é B . Alonso y liamos. 
Vice-Secreta rio 
D . Dionisio V a l d é s V e g a . 
Vocales 
D . Cláudio F e r n á n d e z y López: don 
Cipriano Gonzá lez ; D. J o a q u í n Qnin-
tanal y D u e ñ a s ; I ) . Epifanio D í a z ; don 
Eduardo Toro; D . Fernando I l las ; don 
J o s é Ooes; D . Celestino F e r n á n d e z ; 
D . Gervasio Cueto; D . J o s é V a l d é s 
Florez; D . J o s é Díaz ; D . Camilo T a -
boada; D . Ignacio Paredes, y D . G a -
briel Maten. 
Acto cont ínno se procedió á nna de-
rrama entre los presentes que d ió por 
resultado recaudarse las sumas de 
§ 1 1 9 - 1 9 en oro y $ o 0 - 0 ó en plata, y que 
estos fondos y los que se vayan recau-
dando en lo sucesivo entre los depen-
dientes y operarios de los diferentes 
departamenros de la fábrica se depo-
siten en la ca ja de la Tesorer ía , dejan-
do en completa libertad al C o m i t é para 
que cuando !o tenga por conveniente 
y de acuerdo con las representacioaes 
de los C o m i t é s de las otras fábr icas , 
dispongan de ellos, conforme nuestros 
deseos y aspiraciones. 
C O M c T v i E N E 
Habana Octubre 19 de 189G. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy Sr . mío: 
He recibido esta tarde un oficio del 
Excmo. Sr . Alcalde Municipal, donde 
me dice que fundado en los derechos 
que le da un art ícu lo de la L e y Muni-
cipal, me separa del cargo de Alcalde 
de Barrio del Santo Cristo que he ve-
nido ejerciendo. H a c e pocos d í a s ei 
sereno que tenemos algunos vecinos, 
me presentó para que la firmase una 
respetuosa instancia al Excmo. Sr . A l -
calde, la cual firmé, lo mismo que to-
dos los vecinos que sostenemos dicho 
sereno; cómo el cargo de Alcalde de 
barrio, aunque me da mucho trabajo, 
y algunos disgustos, no me da n i n g ú n 
derecho que no tengan mis d e m á s con-
ciudadanos, es de suponer que tampo-
co me quitará lo que ellos tengan: pien-
so yo que el haberme separado del car-
go, será porque he firmado esa instan-
c i a : s i el motivo es otro, el Excmo. 
Sr. A l c a l d é tieno la palabra. 
S i V . tiene la bondad de mandar 
insertar la presento en el per iódico de 
su d irecc ión , se lo e s t imará su afmo. 
servidor. 
Gaudencio Avances 
mim S1MÁNÁL DS ÁZÜCAB 
Liverpool, 3 á : oc luiré de 1S93. 
A l abrirse el mercado esta semana 
perdió la firmeza anunciada en nuestra 
anterior, motivada por ser el tiempo 
más tavorabie y t a m b i é n por instruc-
ciones recibidas del Continente para 
realizar, con lo que se e x p e r i m e n t ó ma-
yor flojedad con baja en los valores. 
Entretanto cont inúan los negocios en 
escala limitada, prefiriendo los com-
pradores y especuladores observar la 
actividad de los fabricantes de remo 
lacha, los cuales hace poco tiempo no 
han vendido sino poco de su fabrica-
c ión nueva. 
E n los Estados Cuidos no bay incli-
nac ión á efectuar operaciones de im-
portancia, y aunque no se puede apro-
vechar las grandes existencias en al-
m a c é n á los precios actuales, hay bas-
tantes arribos para hacer frente á la 
demanda hasta que haya a z ú c a r nue-
vo de Louisiana. H a n cambiado de 
mano varios cargamentos de azúcar de 
J a v a , destinados á los Estados Unidos 
para el Peino Unido. 
H a n variado los precios principal-
mente s e g ú n las indicaciones del baró-
metro y dependerá el curso del mercado 
en lo futuro del tiempo que se experi-
mente en este mes. E n esta fecha, hay 
m á s cantidad ríe raices por hectárea , 
pero también una d i s m i n u c i ó n ríe uno 
á dos por'ciento en la po lar izac ión , ó 
sea 8 á 15 por 100 en el resultado, en 
c o m p a r a c i ó n con e l año pasado. 
Si no mejora la calidad hay que te-
mer que sulr irán los cosecheros gran-
des p é r d i d a s en la fabr icac ión si se 
mantienen los precios al nivel actual. 
C ierra el mercado algo abatido. Co-
tizamos: Octubre 9;, yoviembre 9; i , 
Diciembre 9/3, Enero 9;5> Febrero 9/0, 
Marzo 9/7. 
1S96 1503 , 1S94 
Surtidos risi-
ble.- del mun-
do 1.1:14.432 1.311.387 4119.514 
Existencias en 
E . ü , (20 de 
Septiembre).. 140.072 123.037 5G.343 
Exi?teiic'us en 
Europa S32.S9S S07.32G 1SO.Ü03 
Exiítecias en 
los E . U. A... 319.000 1S9.Ó0Í 1SG.G05 
HENKY XENDALL SONS. 
Reooioíi palíióíica eo looíires 
Bajo la presidencia del s e ñ o r m a r -
q u é s de Misa se ce lebró el 26 de sep-
tiembre en Londres, s e g ú n te l egraf ían 
ú varios colegas, la reunión convocada 
por la C á m a r a E s p a ñ o l a de Comercio, 
con objeto de allegar recursos para 
s o c o r r e r á los invá l idos , viudas y huér-
fanos, lo mismo de C u b a que do F i l i -
pinas. 
Q u e d ó nombrada una Comis ión com-
puesta de loa s e ñ o r e s m a r q u é s de M i -
sa, conde de Torre -Díaz , Domingo, 
Benito, Seria, Forgas y Kegidor, para 
recibir los donativos, 
E l s e ñ o r Trovana propuso, á t í tu lo 
ríe enmienda, que la suscr ipc ión se 
destinase á la compra ríe nn barco de 
guerra y de c a ñ o n e s , qne ser ían entre-
gados al Gobierno español . 
E s t a propos ic ión fué descebada. 
Se espera la cooperac ión de R o t h s -
cbild y de las casaa bancarias H u t h , 
Matheson, Schaeder, Goyeueche, Mac 
AndréWí K e l l y Boltnn. 
E l embajador de E s p a ñ a encabeza-
rá la s u s c r i p c i ó n que, con el apoyo de 
las personas citadas y el entusiaata 
ríel cónsu l general de E s p a ñ a , t endrá 
gran resonancia en Ing la terra . 
L o s a n a r q u i s t a s a n B a r c e l o n a 
Barcelona23, 10 noche, 
E u s n propósito. 
L a entrevista que tuve con la mujer del 
anarquista Oller, y cuyos detalles telegrafió 
á E l Imparctal, ha dado origoa á que va-
rias personas pudientes se interesen en me-
jorar la triste situación en que se hallan An-
tonia, Mercedes, María y Estrella Borras y 
Saperas. 
Existe el propósito de acogerlas en algún 
establecimiento benéScQ adecuado, donde se 
les facilitará subsistencia y educación. 
Me ha visitado el delegado do una socie-
dad benéfica y cediendo á BU cortés in-
vitación le he acompañado al domicilio 
de aquellas infelices prescntándol© á A n -
tonia. 
Esta, muy conmovida, oyó la proposición 
ano se le bacía, mustiándose en principio 
conforme con ella y reservándose la contes-
tación definitiva ha?ta después de consultar 
cod su madre, á la cual visitará, mañaua ou 
la circeU 
Anarquistas retratadas. 
E l capitán de estado mayor jefe de la 
sección de justicia de la capitanía general 
ha estado hoy en la cárcel, acompañado del 
teniente de la Guardia civil, señor Portas, 
retratando á las mujeres cuyos nombres 
tengo comunicados. 
Una de ellas se encuentra en ia enfer-
mería. 
Gratitud de les heridos.. 
R a visitado al juez señor Marzo una co-
misión dolos heridos en el último atentado, 
dándole las gracias por haber logrado el 
descubrimiento do los culpables. 
Uno de los heridos llevaba uu brazo en 
cabestrillo y mostraba una terrible cicatriz 
en la frente; otros cojeaban; casi todos 
muestran profundas señales producidas por 
los cascos de la bomba.—Pt(e/iíí. 
E n l ibertad.—Prisión importante-— 
Ascheri. 
Barcelona 24,1'40 madrugada. 
E l juzgado militar ha circulado órdenes 
disponiendo que boy al amanecer sean puess 
tos en libertad los supuestos anarquista-
Antonio Alégrete, Napoleón Aragonés, Juan 
Castell, Alejandro Girault, Francisco Mau-
munt y Juan Satorra, presos en Aíonjuícb, 
y Eduardo Albasar, Evaristo Altarriba, Jo-
sé Lapoudra, Juan Daura, Jaime Escalé, 
Juan Font, Joaquín Escalera. Juan Fomell, 
Luis Horta, Mariano Inglés, Juan Jauman-
dreu, Javier Laraque. Camilo Miralles. Do-
mingo Oviedo, Juan Pons, Francisco Quien-
ta, Rafael Koeafort, Sebastián Roca,. Jaime 
Uoura, Timoteo Lasain, Ramón Torregrosa 
y Jaime Claramunt, redactores de Él Di-
luvio, detenidos en las prisiones militares 
de los Docks. 
Háblase de haberse verificado en la calle 
Hosta, del Pueblo Seco, una imporsantísima 
detención relacionada con el proceso anar-
quista. 
Al realizarla los delegados del juzgado 
militar parece que se produjo cierro albo-
roto, por lo quo tuvierou que acudir en au-
lí l lo de aquellos varios municipales y se-
renos. 
Omito otros detalles que supongo exac-
tos, bas-a conlirmarlos plenamcaro. por evi-
tar tropiezos. 
Barcelona 21, 5'45 tarde, 
Ascheri, el anarquista autor del atenta-
do do 1A calle de los Cabios, ha dicho qu« 
nunca se había retratado hasta que ha sido 
encerrado eo Monjuich. 
Se muestra bastante comunicativu y pone 
estudiado empeño en aparecer mártir de ia 
causa anarquista y acérrima defensor del 
amor libro, explicando el ensayo que hizo 
viviendo entre los hovaí. 
Alardea de sus ideas anarquistas y apa-
ran ta completa serenidad. 
Cuando so refutan los absurdos quo de-
fiendo le faltan argumentos y se calla. 
Creo que en las declaraciones quo ba he-
cho ha estado muy explícito y que no ha 
omitido ninguno do los detalles relaciona-
dos cen el espantoso crimen.—Puente. 
GOBIERNO GENERAL DE LA ISLA BE C r -
BA,—Sccretaréa General.—Sección Central 
de Gobierno y Arcbivo General.—Instruc-
ción pú'>!ica.—Por el Ministerio de Ultra-
mar, bajo el número 1,133, se comunica á 
este Gob'.erno General, la Real orden si-
guiente-
"Excmo. Sr.:—En vista de la carta ofi-
cial de V. E . número 1031. de 23 de agosto 
próximo pasado, dando cuenta de haber 
dispuesto por decreto do 25 del citado mes, 
quede prorrogado hasta Io do noviembre 
próximo reñidero, ei período do vacaciones 
en todos los establecimientos de enseaaiua 
publica de la Isla, aplazándose hasta dicha 
fecha, la aporíura del curso académico de 
1806 á 97, efectuúndose la matrícula ordina-
ria en el mes de octubre y.la extraordinaria 
en el mes de noviembre, verificándose los 
exámenes extraordinarios y los de los a-
lumnos privados en el referido mes de octu-
bre: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre 
la Reina Regente del Reino; ha tenido á 
bien aprobar el mencionado decreto.—De 
Real orden lo digo á Y. Ei para su conoci-
miento y demás efectos correspondientes — 
Dios guarde á V. E . mnchosaños.—Madrid, 
17 de septiembre de IStUJ.—Castellano.— 
Rubricado.,, 
V puesto el cúmplase por S. E . en 7 del 
actual, de su orden se publica eu la Oacéta 
déla Habana para general couocimiecto. 
Habana, 13 de octubre do 1896.—El Se-
cretario general, E l Margues de Paltuerola. 
OBRAS PÚBLrcAS.—Por el Ministerio de 
Ultramar, con fecha 17 de septiembre pró-
ximo pasado, y el número 1127, se comuni-
ca al Excrao. Sr. Gobernador General, la 
Real orden siguiente: 
•'Excmo. Sr.:—Visto el oficio de V, E . 
número 53, de 17 de enero último, con el 
que remite la propuesta de la Inspección 
general de Obras públicas de esa Isla para 
que se adapte á la misma, la Instrucción 
qne rijo en la Península, sobre documenta-
ción propia del servicio do faros.—Vistas 
las razones expuestas por el Inspector ge-
neral de Obras públicas de dicha Isla, y de 
conformidad con lo informado por la Sec-
ción 4a dé la Junta cónsul tiva de Caminos, 
Canales y Puertos; S. M. el Rey (q. 1). g.) 
v en sn nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido disponer que se apruebe 
la propuesta que hace el Inspector general 
de Obras públicas de la Isla de Cuba, eu 10 
de enero de 1890 para adaptar á la misma 
la Instrucción relativa á la documentación 
óe faros vigente en la Península, con las 
modificaciones que el citado Inspector pro-
pone. 
Y dispuesto por S. E . en cumplimiento 
con fecha 7 de! que rige, de su orden se 
publica en la Gaceta de ia Habana para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 12 de octubre do 1896.—El Se-
cretario general, Marqués de P id me rola. 
por ei teniente que las nnndaba es recono-
cida, pudo de momento outener al enemi-
go que con más de 10J hombres les atacaba 
por el frente. Contenidos á fuerza de tiros 
y en lo más recio del combate sostenido por 
aquellos valientes guerrilleros, se aparecie-
ron por los flancos derecho é izquierdo, 
otras dos partidas más que dieron uu as-
pecto terrible á tan desigual combato. Por 
supuesto siempre serenos los guerrilleros 
que so encontraban entonces peleando con 
unos 500 hombres, es decir, con un número 
veinticinco veces mayor que ellos. 
Eu tal situación y concluidas las municio-
nes de los guerrilleros, presentaba un ver-
dadero peligro la refriega, y aunque el ene-
migo envalentonado por tancas circunstan-
cias ventajosas, trataba de envolverlos, no 
pudo efectuarlo, porque como eran vistos 
por la azotea del fuerte principal que la ocu-
paba fuerza del 2? Batallón del 1er. Regi-
miento Infantería de Marina á las órdenes 
del Teniente Comandante de Armas, don 
Juan Bretones, secundadas admirablemente 
por el alférez del mismo cuerpo, don Fran-
cisco Muñoz Clavijo, les salió la criada res-
pondona, porque con las terribles y certeras 
descargas que dicho alférez les pVopinaba. 
tuvieron que retroceder, dando tiempo íí 
que loa expresados guerrilleros, pudiesen 
cou orden replegarse hacia el fuerte deno-
miuado "Pando'" y situado eu la loma de 
la Cruz. 
Replegados ya los guerrilleros, defendida 
su retirada por los soberanos Maüser qne á 
cada descarga hacían temblar el pavimen-
to, intenta el enemigo nuevo ataque contra 
el referido fuerte "Paudo," no podiendo 
adelantar, porque ei Sr. Comandante de 
armas y el alférez Sr. Muñoz Clavijo, siem-
pre atentos y espiando sus movimientos los 
aterrorizaban euviándoles las pildoras de 
Maüser indicadas para este objeto. 
El comandante del Escuadrón de rolun-
tarios, Sr. Sánchez, que siempre es de los 
primeros en acudir al peligro, se situó en 
punto estratégico, contribuyendo con las 
descargas de k>6 Voluntarios á sus órdenes, 
al mayor desconcierto del enemigo, que ee 
cou venció que los guerrilleros, á pesar de 
ser pocos, sin embargo tienen quien los de-
fienda. 
Desalentado el enemigo, que comprendía 
ia imposibilidad de avanzará causa del 
mortífero fuego que por todas partes se le 
hacia, tuvo que huir, viéndosele recojer y 
colocar en camillas varios heridos ó muer-
tos que según confidencias de buen origen 
llegaban á ciuco éstos y á catorce aque-
llos. Del reconocimiento practicado ou el 
lugar del combate, ordenado por el señor 
comandante de armas, se encontraron dos 
caballos muertos, una herido, y grandes 
charcos de sangro, cogiéndole también al 
enemigo, una vaca que abandonó en su 
vergouzasa fuga. 
E u fin, querido Sr. Director, todas las 
fuerzas de que se conpone este poblado, 
han cuuipiído como buenas, demostrando 
una vez más al euemigo que son inútiles 
sus tentativas de ataque, mientras vivan 
los valientes defensores do la Integridad 
Nacional. 
Sin más por hoy, espero me disimulará 
tanca molestia, anticipándole las gracias y 
disponga como gusto de do esto S. S. Q, B. 
S. M.—Luis Casanovns. 
Octubre, 15. 
iltaq-ue a l Olimpo. , • 
Anoche á las diez fué atacado el ingenio 
"Olimpo", del Sr. Pérez, situado á unos 7 
kilómetros de esta villa, ardiendo el barra-
cón y parte de La casa de calderas. 
El combate con la guarnición duró hasta 
las tres y media de ia madrugada, resultan-
do heridos 2 guerrilleros y 5 paisanos. 
Las descargas cerradas de la refriega so 
sentían desde el vecino pueblo de Cimairo-
ues, cuyo comandante do armas mandó 
fuerzas á recojor los heridos y adquirir más 
datos del caso que comunicar, do los cuales 
nos ocuparemos si hubiere motivo para ello. 
Por encontrarse enfermo el Sr. D. Enr i -
que Castillo Guriérrez, comandante militar 
de esta plaza, se ha bocho cargo interina-
mente del puesto, el comandante del bata-
llón movilizados voluntarios de Matanzas, 
I). Pedro Vázquez Ramiro. 
Personas llegadas dol cam>' manifiestan 
que ayer por la mañana so s Míia fuego de 
fusilería en dirección próxima á las flacas 
de Cimarrones, cuyo fuego duró unos 15 ó 
20 minutos. 
Esta noticia está confirmada por otros 
conductos vi'ridicos. pero no tenemos por-
menores del caso. 
E l Corresponsal. 
E L O R I N O 
A L T A M I M , 
10Y GONZALO GARCIA. 
E l soldado de M a r í a C r i s t i n a que 
t a n hero icamente se d i s t i n g u i ó en 
el sitio de Caseorro , yendo á p e g a r 
fuego á u n a c a s a o c u p a d a por e l 
enemigo, E l o y G o n z a l o G a r c í a , es 
n a t u r a l de M a d r i d . 
N O T Í G I A s I Í U 
I N S U R R E C C I O N . 
DE ( O m Y U Í l A 
Octubre, 12. 
E l día 10 del presente y en su mañana, 
salieron como de costumbre, 20 hombres 
pertenecientes á la guerrilla local do este 
poblado, al mando del 2? teniente don Ma-
I nuel Bernárdez, cou objeto de forrajear, ba-
; cia el punto denominado Manacas, cuando 
do repente y en el momento de dar priuci-
pio al corte del forraje, se vierou atacados 
por una avalancha de iusurróctos cuatro 
veces mayor en número que ellos; pero como 
U serenidad probada en distintas ocasioues 
A y > para Nuevitas, á 
bord ¡ar ia Herrera, par» 
hacer» . .uando de nna b r i -
gada de la d i v i s i ó n do Puerto P r i n c i -
pe, el general de brigada, don Emi l io 
Serrano Al tamira . 
L leve feliz viaje. 
EL CÁPíTAÍTfRESNILLQ. 
l i a sido destinado á mandar la gue-
rri l ia local de Matanzas el c a p i t á n de 
Milicias de Caba l l er ía D . A le jandra 
Fresnillo, oficial qne cuenta con m á s 
de 2G a ñ o s deservicio y que desde el 
comienzo de la actual c a m p a ñ a se e n -
cuentra en activas operaciones, habien-
do obtenido el empleo de c a p i t á n por 
su brillante comportamiento eu la ac-
ción de Cayo Espino, el (i de noviembre 
de 1805, l ibrada por el coronel Molina 
eu los l ími te s de Matanzas y las Vi l la s 
contra numerosas partidas insurrec-
tas. 
E l ei»,- • ¡ta asistido en 
esta c a m p a ñ a a M hechos de armas, 
contribuyendo con la guerrilla de Ma-
ría Cris t ina á la muerte de los cabeci-
llas Reyes, Raúl Alfonso y José I l e r -
uández . 
E u la acción sostenida el 11 de Julio 
en el potrero María por el coronel te-
niente coronel de E . M, don Arturo do 
Ceballos, en la que tan rudo golpe so 
dió á los cuemigos de ia Patria, se dis-
t inguió el c a p i t á n Fresnil lo, merecien-
do ser recomendado especialmente c u 
el parte oücia l . 
D. CESÁREO MADRICrlL Y Biflfl 
E l cap i tán Madrigal , de la G u a r d i a 
C i v i l , forma parte de la brillante plé-
yade de oficiales, que muy j ó v e u e s oa-
toncos se batieron eu la primera cam-
p a ñ a de esta I s l a , conquistando lauros 
sobro que asentar su reputac ión mili-
tar. Aguerridos ya , estuvieron en 
c a m p a ñ a toda la guerra c/u'«i, distin-
g u i é n d o s e siempre quo ocas ión se les 
presentó para ello, por su valor, seré-
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nielad y demás conoeptíoa que consti-
tuyen el ideal del buen oíieial 
E l capi tán Madrigal, que en ambas 
guerras demostró su valor, posee una 
brillante hoja de servicios, de dond»' á 
la ligera tomamos los siguientes da-
tos: 
Nacido en 25 de Febrero de 1853, 
fué militar eu S de septiembre do IS'»", 
educándose cu el Colegio que la bene-
méri ta Guardia Civil posee eu Valde-
moro, l í a obtenido los empleos por 
mérito de tjuerra y una cruz sencilla 
roja del Mérito Mili tar : se. halla en po-
eesión de la madalla do Cuba con std» 
pasadores y distintivo rojo, y cu su 
historial se leen las notas tan honro-
sas como la consignada en 188o, en 
que S. M . le da las gracias más expre-
sivas p j r las relevantes cualidades 
que demostró al contribuir á sofocar 
un motín ocurrido en Madrid. Otras 
notas aparecen que evidencian el mé-
rito de este oficial, pero sólo citaremos 
la consignada en 1808, en recompensa 
de su proceder durante el movimiento 
republicano, que satisface por sí sólo 
la ambición de todo buen militar. 
Desde que se inició la guerra actual, 
empezó A distinguirse el capitán Ma-
drigal; primero, cooperando á, restar 
elementos al enemigo; después á extin-
guir las partidas que en esta provincia 
y la de Pinar del líío se alzaron en 
Octubre, siendo Comandante Mil i tar 
de Alqnízar , y por último, el brillante 
hecho de armas llevado á cabo en 13 
de, septiembre al frente del escuadrón 
á i h mando, en Rechazo, donde, bajo 
una l luvia torrencial, venció al enemi-
go, fuerte do 400 hombrea, capitanea-
dos por Cuervo, Delgado y Pitirre, que 
huyó vergonzosamente, no sin dejar 
antes 40 muertos en el campo, y por-
ción de caballos y efectos; 
En recompensa do los méritos, ape-
nas esbozados y contraídos en la cam-
paña actual, ha obtenido el capitán 
Madrigal dos cruces del Mérito Mil i 
lar con distintivo rojo. 
Una de las cualidades .pie lo a<lor-
dan y que hace resaltar más su méri-
to, es una excesiva modestia. 
Ayer fué embarcado para Nuevitas 
á bordo de) vapor Moría l í e n c r a , el 
preso Angé-l D i * / -
2 9 4 c a b a l l o s . 
Por el vapor español México, que 
índeó en puerto ayer tarde, proce-
s ó t e de VV.racrn/, ha recibido el ae-
liut Gobernador Ccueral, 294 caba-
llos. 
En Santiago de Cuba, don TJamón 
Uringas y Cas taño: el doctor don José 
¡ de la Cruz Chacón y don duan Hautis-
ta Pa lé : 
En Ságua la Grande, la señora 
doña Pilar Kodríguez, viuda de Pal-
ma y don Benito Tnana. 
MOVIMIENTO MARÍTIMO 
EL S A N T A N D E I U X O 
Ayer á la uua y media de la urde esíró 
en puerto, procedente de Liverpool y esca-
las, el vapor mercante nacional Síintanric-
rino, conduciendo carga general y pasa-
eros. 
VAPOR CORREO SA X A $ U S I I X 
Con rumbo á la Coruña y Santander, sa-
lió ayer tarde el vapor correo nacional San 
Aou.ttin, llevando á su bordo la correspon-
dencia pública y de oficio, carga general y 
287 pasajeros. 
Entre estos se ciieman los señores ienien-
te coronel don Manuel Teiuple, capitán don 
José Maria Hidalgo; tenientes don Rabio 
Aivarez, don Mauuol Alvarez y don Manuel 
Izquierdo; módicos miliiares don Abud.m-
cio Ruíz y don Pedro Soler, y iM'óTttz de 
navio don José Sánchez. 
Tarabión conduce el propio vapor 185 in-
dividuos de tropa, (pío pasan á la Penínsu-
la por requerirlo así su estado de salud. Es-
tos individuos fueron obsequiados a bordo 
del Sun Agustín por una comisión da seño-
ras de la Cruz Roja. 
EL MAJiTA HERIÍERA 
Ayer tarde se hizo á la mar, ron rumbo 
á Puerto riieo y escalas, el vapor porreo de 
las Antillas María Herrera, conduciendo 
carga y 53 pasajeros, entre los que se cuen-
tan el general don Emilio Serrano Alíami-
ra y su señora, teniente coronel don Angel 
Moreno; tenientes don Franpjsco Patán y 
don Juan Nieto; habilitados don Agapíto 
Cortés, don Joaquín Aguado, don Jacinto 
Pita, don Juan García, don Emilio López 
y don Ramón Lámalo; comisario de guerra 
rdou León González; condoslabie don Ma-
nuel Gómez; médico militar dou Juan Gon-
zález; 7 soldados y 1 de tránsito. 
EL M E X I C O 
Ayer á la una y media de la tarde entró 
en puerto, procedente de Veracruz, el va-
por nacional México, trayendo carga gene -
ral y pasajeros. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO DEL REAL COLEGIO 
DE BELEN 
Nuestro querido y respetable amigo 
el Uvdo. Padre GHUgoiti, nos ha reun 
tido los siguiciskís oablegramas y tele-
gramas: 
Habana, '10 de octubre de ISW). 
10 a. 1». B. viento NNE. oloio 
en [jtUtd cubiorlo, k. y aft. del ESE. 
Cablejíiamas recibidos de la Cámar;t de 
Comercio, industria y Navegación: 
Oienfw'yns, octubre. Ut. 
3 t . - B . 2!t.'i:,{, KNI-"., cu p-srte cubierto. 
.. TJO iu.—B. ÍÍ9.07, calma, despejado. 
P. Orut. 
TelcyranwiH recibidor d<í ln Arliuiui.stra-
ción General de Comunicaciones. 
Boca de Sriyua, octubre 19. 
ít m.—B.Tbl'/i?, cahua, eu parle cubiorto, 
mar llana. 
Día 20; 
í) m.—B. 7(52.28, calma; en parle cubier-
to, mar llana. 
Carde rai.s, orí ubre 20. 
9 m.—B. 30.it», ESE., ck., eu pai to cu-
bierto. 
N E C R O L O G Í A . 
Lian tallecido: 
En Matanzas, el atitiguo roiucrciau-
t<i don Ranión Verdura y Kevoltós y el 
joven don Santiago Uodríguez: 
En Cárdenas , don Manuel Qintana; 
En (Jienfiiegos, las señoras doña 
Mercedes Osés, viuda de Arrieta y do 
Ba Emilia Morales y Fcrreira; 
F O f J i f i T Í R í)7 
A HIJA DEL PILOTO 
EL HIJO BEL A J l l S T i C l A í ^ 
J u l i o B c u l a b o r t 
(OOK'lINflA..} 
— Pues de aquí á tres días A las diez 
d é 'a noche, hallóos en siguei sitio. 
—Ahí estaré. 
—Haga el tieaupsi ^tte hiciere? 
—Sí. 
Obtenida, esta seguridad, aqxiella 
misma uocbe Kardel se separó de su 
fjuevo socio y salió de Par ís . 
Ya sabemos cómo ambos cómplices 
habían acudido en medio de uua no-
che espantosa á la cita convenida. 
Los dos habían tenido muy presente 
que la exactitud debe ser cosa obliga-
toria entre bandidos. 
I I I 
/-.A. PRIMDRA DOSIS 
Sentados y setjándo.se junto al fuego 
ios dos cómplices, comían su roque/orl, 
humedeciéndolo con uu vaso de cierto 
.Purdoos, que aunque estuviésemos en 
B r e t a ñ a 110 era de desdeñarse . 
—Queréis que hablemos do negocios 
serios? preguntó el bandido al doctor. 
—Coa mucho gusto, respondió Lu-
ciano. 
—Traéis el veneno? 
—Aquí está . 
Luciano alargó Hn frasquito al tul-
fratio, que és te a r reba tó precipitada-
mente. 
—Cuáles son sus ofectosí p reguntó . 
—Eva morirá lení Tv.-me, es decir, 
se irá extinguien ' i a un poco 
más aprisa que atuviese atacada 
de ris¡s. 
—T.bica? 
I c a i i i a p r e p í o i . 
Nuestro amigo el teniente corouei re-
tirado dou Manuel Cubas y García, 
tiene abierta una Academia en la calle 
de la Industria, númpro 15, con esco-
gido personal de profesores que rece 
mendamos á los señores padres de los 
aspirantes á alumnos de las distintas 
carreras militares. 
La circunstancia de ser muy conoci-
do este jefe como antiguo profesor que 
fué en esta capital de la antigua Aca-
demia Mil i ta r y anteriormente de la 
de la Península, nos releva de d i r ig i r -
le, elogios que olénderían su modestia, 
tanto más, cuanto que por sus méritos 
y constancia en la enseñanza fué re-
compensado con el empleo de Coman-
danto y otras distinciones honorífi-
cas. 
N O T I C Í A S J Ü D J C Í A L E S 
JUICIO ORAL 
Ay^r celebró en la Sección 2a de la 
Sala do lo Criminal de esta Audiencia, la 
vista en juicio oral y público, de la causa 
seguida, en el Juzgado de instrucción del 
distrito de Belén, contra el director del 
DIARIO DK LA MAKIXA, don Nicolás Rive-
ro y MUDIZ por injurias al señor don Fran-
cisco Romero Robledo que se dicen cometi-
das cu el artículo que con el título de ' 'La 
Victoria de Poraet." se publicó en la edición 
de ia tardo'del día 2o de Septiembre del 
año próximo pasado, y del cual resulta 
autor el redactor de este periódico, enton-
ces Diputado á Cortes, don Eduardo Dolz, 
que se encontraba en la Península. 
Componían el Tribunal los señores Pre-
sidente dou Manuel Navarro Ochoteco y 
Magistradrs don Adolfo Astudiilo de Guz-
mán y don Juan Francisco O'Farril, ac-
tuando de Secretario el Licenciado don Ca-
lixto Lleraudi y llevando la representación 
del \iiuis!Bno Fiscal el Abogado Fiscal don 
BiwUio Díaz de Villar, y la defensa de 
auestro qüerido director el Liceneiado don 
Miguel A. Nogueras, asistido del Procera 
díir don Francisco Valdós Elnrr.ado. 
Abierta la sesión, fueron leídas por el Se-
cretario las condusionos formuladas por 
las partes y eu las cuales el Miniateiio Fis-
cal pide para el señor Rivero la pera de 
cuatro meses y un día de arresto mayoi 
cenias accesorias c.uiospnndieuios y pago 
de las costas, y la dclensa la absolncióii de 
su defendido. 
Seguidamente se procedió á la práctica 
de las pruebas propuestas, consistentes en 
—Si, pero no exper imentará los su-
frimientos de una enfermedad del pe-
cho. 
—Tanto mejor, pobre nina! dijo Kar-
del con cierta compasión. Pero eso se-
rá muy largol 
—No; un mes á lo sumo, tal vez 
quince dias. Ahora, como debérnos te 
mer la autopsia, es urgente emplear 
un veneno que no deja huella ninguna, 
y burle todos los experimentos de los 
médicos. 
—Y el vuestro i'eune esas preciosas 
condiciones! 
—Perfectameutc. 
—Bien, p ro para íul es mny com-
prometido. 
— Por qué? 
—Ño he de ser yo el que administre 
las dósis, y el qué deba renovar esta 
experiencia muchas veces? 
—Sí, tres ó cuatro veces cuando 
ináaj sin embargo 
—Ya eso es mucho; pero en fin, como 
vuestra preciosa composición, no debe 
dejar uiuguna huella lo cual debe te-
nerse en cuenta, me arr iesgaré. 
—Tenéis dispuesto a lgún plan? pre-
gun tó el doctor. 
—No, qué diablos! no puedo estar en 
todas partes á un tiempo, y apenas he 
llegado aquí media hora antes.que vos. 
Además, debo confesaros que á conse-
cuencia de cnanto acabáis de decirme, 
habéjs producido en mis proyectos el 
mismo efecto que un peno en un juego 
de bolos. 
B l doctor se sonrió al oir este chiste 
del falsario, y le respondió sin el me-
nor embarazo: 
—Entonces, todo ha venido á tierra; 
pero cuento con vuestra fecundidad 
eu expedientes para levantarlo y arre-
glarlo otra vez. 
— Kardel era un hombre excepcio-
nal, un bandido de esfera superior, 
que en el mar cuando se llamaba Oan-
crelat, en tierra bajo el nombre de V e -
cino en la callo deTirechappe, entanfeos 
cftatttosJiegoctoShetnoB referido, había 
Ijiiicbo sus pruebaa eu el mismo género 
la de confesión documental y testifical, no 
dándose lectura á la scomnda por haber 
renunciado á ella las partes, reserván-
dose ¡a sala apreciarla en su onortuni-
dad. 1 
Ka esta prueba figura un cablegrama 
presentado "por el señor Kivero al señor 
Juez de instrucción, y que fué unido á la 
causa, el cual lo recibió nuestro respetable 
amigo c! señor dou Prudencio Rabell, Pre-
sidente de la Empresa del DIARIO. Dicho 
despachó, fechado en Madrid, dice así: "De 
mi articulo L a Victoria de Vorset respondo 
yo.—DOLZ." 
—Este telegrama fué ratificado y recono-
cido por el señor Dolz eu exhorto librado á 
la audiencia de Madrid con dicho objeto. 
La declaración del señor Kívoro en la Sa-
la ha sido la misma que prestó á raíz de 
iniciarse el proceso, esto es: que el autor y 
responsable del artículo denunciado es el 
redactor D. Eduardo Dolz, quien lo remitió 
desde Madrid con anterioridad al nombra-
miento riel señor Porset, para que so publi-
cara en el caso probable de que fuera nom-
brado Gob a nador de Matauzas, dicho se-
ü >r. 
Los testigos D. Jaime Mas, regente de 
la imprenta de este periódico, y los cajistas 
Eladio Ladrcda y don Teodoro Ñuño, es-
tuvieron contoxtes en que la letra de las 
cuartillas del artículo "La Victoria de Por-
set" era del redactor D. Eduardo Dolz, lo 
cual afiroiabao por conocer la letra de 
éste. 
Estas manifestaciones so consignaron en 
acta á petición del suñór fiscal. 
El señor D. Prudencio Kabell no compa-
reció por encontrarse enfermo, siendo re-
nunciado su testimonio por las partes. 
Terminada la prueba se concedió la pa-
labra al señor Fiscal, quien sostuvo como 
deflnilivas sus conclusiones provisionales. 
El señor Villar entiende que el tpuo y 
sentido general del artículo ps ofensivo pa-
ra el señor Di Francisco lloniero líouledo, 
en el ejercicio de sus fnneioues como Minis-
tro de Gracia y Justicia entonces, por los 
conceptos y frases que en él se emplean. 
No acepta la responsabilidad del señor 
Dol¿, y pide se imponga al señor Rivero co-
mo autor del mismo, con las circunstan-
cias agravantes de publicidad y remeidou-
cia, la pena solicitada. 
El licenciado Nogueras, defensor del so-
ñor Rivero, demostró en periodos muy elo-
cuentes IO. que en el artículo denunciado 
no habí i injuria, porque en él, si bien se 
ecusuraba la política antillana del señor 
Kotnero Robledo, no se usaba de ninguna 
frasA ui du niugiiu concepto injurioso; 2? 
que 1 n e) supuesto de que eu el articulo 
hubiip a iojuiia, nunca ae ia al señor Minis-
tro de Gracia y Justicia en el ejercicio de 
sus fnrtciúnes, como pretendía el ministe-
rio iiscal. puesto que el artículo se concre-
taba R censurar el nombramiento de Go-
bernador de Matanzas á favor del Sr. Por-
set, y dicho nombramiento no era el Minis-
tro de Gracia y Justicia el que le. había 
propuesto á la aprobación de la Corona, 
sino el Ministro de Ultramar Sr. Castellanos; 
y 3? y último, que en todo caso no era el 
señor Rivero sino el señor Dolz el autor 
del artículo, como se demostraba con la 
misma, confesión de éste y con la prueba 
testifical que acababa de verificarse, ú lo 
cual solo había podido oponer el Miuisterio 
Fiscal presunciones y sospechas que care-
cian do todo tundamento legal. 
Así que terminó su iulormeel Letrado 
defensor fué interrogado el -«eñor Rivero, 
por si tenía algo que manifestar al Tribu-
nal, y habiendo contestado negativamente, 
se .declaró el juicio concluso para senten-
cia. 
INSPECCIÓN OCCLAR 
Fíoy, á las once de la mañaníl, se consti-
tuirá la Sección Segunda de |a Sala de lo 
Criminal de esta Audiencia, compuesta de 
los señores don Emilio Navarro Oobouvo, 
pon Adolfo Astudiilo de Gnzmán y don Juan 
Francisco O'Farrill, asistida del Secretario 
de Sala Licenciado don Calixto Llerandi, 
del letrado don Felipe González Sarrain y 
del Procurador don Francisco Valdéa Hur-
tado, en la Administración Especial de Lo-
terías, con el fin de practicar la prueba do 
inspección ocular propuesta por la defensa 
de don Antonio Cruz Losada en la causa 
que se le sigue en el juzgado de Belén por 
falsa denuncia. 
Los hechos que dieron lugar á la forma-
ción de esta causa y por los cuales se acu-
sa al procesado son los siguientes: 
En 13 do junio de ISlió el procesado don 
Antonio Cruz Losada, denunció ante el juez 
do Belén que por haber estado empleado 
en "La Propaganda Literaria" de la seño-
ra viuda de Chao, estaba enterado de que 
teniendo mal impresos é inservibles varios 
sorteos de la Loteria, los habla cobrado de 
la Admuiisn-ucuiu de dicho ramo por dos 
\ ices. 
Instruida la correspondiente "causa por 
esta denuncia, fué sobreseída libremente 
m imhindose formar éeta por falsa denuncia 
contra el citado Losada, para quien pide 
el señoT Fiscal en sus conclusiones provi-
sionales la pena de un año. ocho meses y 
2] días de prisión correccional, accesorias, 
roiflta d i 3*500 i esetas y pago de costas. 
SEÑALAMIENTOS PABA HOY 
Sala de. lo C i v i l 
Apelación en un efecto oída en los antes 
seghidofl poi do» Valeiiano Añascar y con-
tinuados por don Eduardo Alvarado. con-
tra don Munuel Halaguer y Gómez. Ponen-
te: señor O'Farrill. Letrado: doctor Gon-
zález Sarrain. Procurador: señor Valdós 
Uurtado. Juzgado de la Catedral. 




Contra Pablo Mariño Borges, por homi-
cidio, Ponente: señor Pagés. Fiscal: señor 
La Torre. Defensor: Licenciado Bernal. 
Procurador: señor Mavorga. Juzgado do 
Guadalupe. 
Contra José Careaga v otro, por hurto. 
Ponente: señor Pagos. Fiscal: señor La To-
rre. Defensor: Licenciado: Vázquez. Pro-
curador: señor López. Juzgado de Gua-
dalupe. 
Contra Perfecto E. Castro, por estafa. 
Ponente: señor Maya. Fiscal: señor La To-
rre. Defensor: Licenciado González del Va-
lle. Procurador: señor Valdcs. Juzgado de 
Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Centra José Arboleda, por robo. Ponente: 
señor Astudiilo. Fiscal: señor Villar. De-
fensor: Licenciado Muñoz. Procurador: se-
ñor López. Juzgado de Bejucal. 
Contra Nazario Vázquez y otro, por le-
siones. Ponente: señor Navarro. Fiscal: se-
ñor Villar. Defensor: Licenciado Medina. 
Procurador: señor Valdés Hurtado. Juzgado 
de Bejucal. 




de industria.—Porque en cierta clase 
innoble de la sociedad al robo se lo 
llama ./iYi6fl;o, y los grandes crímenes 
son calmeados de buenos nef/oeios.— 
Tanto en J^óndres como en Par í s , en 
San Petersburgo como en liorna, en 
Madrid igualmente que en Berlín, bajo 
todos los nombres posibles é imagina-
bles, Kardel había empicado'su t iem-
po de manera que se formó una re-
putación de héroe; además> podemos 
asegurar que había tenido la debi-
lidad de reunir una fortuna conside-
rable. 
En dónde estaba esa fortupa? 
Sólo el bandido tenía el secreto de su 
escondite: pero es bien seguro que su 
nombre no figuraba en el yran libro de 
las rentas del Estado. 
— A h ! conque contáis conmigo, que-
rido doctor! repuso Kardel con aquel 
tono de burlesca ironía qne le era pe-
culiar cuando dominaba la situación. 
Eu verdad que hacéis bien. Pero os 
pregunto: de qué os sirvo toda vuestra 
instrucción? De qué puede servirnos 
en el negocio que nos ocupa vuestros 
estudios, vuestros diplomas! JOe 
nada. Kardel recalcó estas dos pala-
bras, y dejando de pronto el tono aar-
cáscico, el falsario tomó un acento s é -
rio. 
—Aunque seáis vos, señor, el que 
proporcionáis el veneno, soy quien do-
be administrarlo eu dosis iguales, á 
intervalos limitados, Eu esta opera-
ción, quien de nosotros dos será el más 
diestro? 
Ante una interrogación tan directa, 
y convencido de la experiencia de su 
cómplice en materia semejante, Merin-
val, á pesar de ser doctor do de la al-
ta facultad, se calló. 
Kardel prosiguió: 
—Si yo íuoso, querido cómplice, tan 
atrevido como vos de genio inventivo, 
podría decir qne esa sociedad celebra-
da entre nosotros se reduce á K a r -
del sólo, sin ninguna espegije de com-
pañí». 
— P o r a n é f 
El 20 de octubre 18S6 $ 23.712 78 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Se nos dice qne hoy se presen ta rá 
al Excmo. Sr. Gobernador Regional y 
de esta provincia una instancia en que 
1.626 excomerciantes y vecinos solici-
tan se deje sin efecto el Eeglameuto 
publicado en el Bo le t ín Oficial de 18 
de septiembre último, dictado por el 
Alcalde Municipal de esta ciudad con 
fecha l> de jul io y aprobado en 28 de 
agosto, y piden que contintio vigente 
el üe 29 de diciembre de 1888, ó que 
en otro caso Pe declare aplicable el 
nuevo Heglameuto tan solo en sus nue-
ve artículos primeros, con supresión 
del carácter de dependientes de la 
A . M, que el art ículo 8o da á los vigi-
lantes noeturnos. 
NOTAS TEATRALES. 
La variada función que se verifica 
hoy en el teatro de Irijoa, es á benefi-
cio de las escuelas gratuitas que hace 
cuarenta y ocho años viene sostenien-
do la Sociedad del Pilar.. 
Además del saínete bufo ¡Mefistófe-
les! y del estreno del cnadrito L a Cos-
turera, en el programa figuran estos a-
tractivos: Música en los jardines por 
las orquestas do Mariano Méndez y 
Felipe Valdés; El violinista Arango 
tocará una cavatina y una mazurkaj 
Guarachas por Marina Salas; Canción 
"La Bella Cubana' á cargo de Aran-
go y Vázquez, acompañados al piano 
por Cruz; Romanza por Matheu y aires 
del país cantados por Kamitos, 
Merced á las gestiones de la Direc-
tiva del Pilar, la fiesta seni fecunda 
en resultados positivos, realizándose 
una buena obra. 
Bajo los auspieioH del Centro Galle 
go, la Beneficencia Gallega y el Orfeón 
Ecos de Galicia, se efectuará el domin-
go venidero en Albisu una hermosa ve-
lada ar t ís t ica, á beneficio de la discreta 
tiple señori ta Manuela Tejedor, que 
tan justas s impat ías se ha captado en 
todos los círculos sociales por su ca-
rác ter bondadoso y su desinteresada 
cooperación en funciones de carácter 
benéfico. 
Esa noche se can ta rán y tocarán á 
grande orquesta tres obras del inspi-
rado maestro Chañé: la escena coral 
A Fol iada, la cantiga ü n h a Noite y la 
sinfonía Galicia. También el joven 
violinista La Presa, acompañado al pia-
no por el profesor Marín Varona, nos 
dele i ta rá con una famosa Polonesa. 
Completa el programa la nunca bas-
tante aplaudida zarzuela, en dos ac-
tos, Marina, desempeñada por la se-
ñorita IVjedor y los señores Buixadós, 
Marco y Payés . Tenor este últ imo, se 
presenta al público bajo los consejos 
del maestro Ju l i án , que dir igi rá la or-
questa. Auguramos á la modesta be-
neficiada un éxito envidiable, por el 
—La razón es bien sencilla; vos in-. 
ventáis un procedimiento químico, que 
en un caso dado puede presentar to-
das las apariencias de la tisis pulmo-
nar, sin ofrecer no obstante ningún in-
dicio á la autopsia 
—Pero me parece que eso es ya mu-
cho, dijo el doctor. 
—Es ya mucho? respondió K a r -
del riendo sin trabas esta vez. Pero 
para hacer tomar ese veneno, que en 
nada os compromete supuesto que no 
deja huella alguna, quién se encargará 
de él? quién lo guardará en sn bolsi-
llo? quién lo t r anspor ta rá por mar y 
tierra? quién lo hará penetraren dónde 
entre? y quién lo dará á la persona 
á quien debe reducir á la nada? 
Vamos más lejos aún, doctor; supo-
ned por un instante que el criminal de 
quien os valéis tenga la mano lirme, 
pero el corazón sensible y el espír i tu 
recto, queréis permitirme que os diga 
lo que sucederá? 
—Hablad, dijo el doctor casi espan-
tado. 
—Pues bien , repuso Kardel reco-
brando todo sn cinismo,—porque el 
crimen que iban á cometer, le espantaba 
á él mismo-suponed que la primera vez 
no tiemble la ' mano, y que una gota 
del fatal brevaje caiga en el vaso de 
agua que la señorita de Merinvaltoma 
todas las noches; ese hombre, ó mejor 
dicho, ese asesino, puede mirar á su 
víctima con una mirad ^ involuntaria. 
Entonces, suponed en él un corazón 
sensible,—y los más grandes crimina-
l'-s lo tienen á ratos. . . . esos ratos son 
para ellos los de la duda 
Inmediatamente ese hombre dudará 
do sí mismo, no tendrá ninguna con-
fianza en su fuerza, renegará do sus 
instintos, y en presencia de una cria 
tura tan hermosa, se p regun ta rá : 
—Por qué la he de destruir? 
La segunda vez no es tará seguro de 
sí mismo; cuando entre en el aposento 
en que ba comenzado á ejecutar el acto 
de envenenamiento, se l imi tará á con-
templar a & jovci l con admiración, 
carino que le profesan sus paisanos y 
por el mérito positivo de tan estudio-
sa cantante. 
Los teatros hoy, miércoles: 
Payrei.—La obra de espectáculo E l 
Tambor de Granaderos y la ópera Cava-
llerla Eust icana,—A las 8. 
I r i j o a . — A beneficio de las Escuelas 
que sostiene E l Pilar.—Por primera 
vez L a Costurera y la fantochada ¡Me-
fistófeles!. Escenas de i-into por la 
pareja Salas-Ramitos.—A las 8-
Alhambra.—A las 8: La» Naciones 
Amibas — A 'ns 0- f¿ 'Jetada de las 
Tropas.—A ib : 1 nuce mudas.—Bailo 
al final de cada acto. 
G A C E T I L L A . 
PASEO POE LA CIUDAD.—Se nos 
ruega llamemos la atención de las au-
toridades sobre la pandilla de mucha-
chos mal criados, que ya de noche ó 
ya de día, se si túa en Picota, esquina 
á Conde, para proferir gritos y pala-
bras indecorosas y para molestar á los 
t r anseún tes con sus carreras y reto-
zos. 
¿Cómo se consiente á ese grupo de 
facinerosos que se burle del último 
bando de la Ale;;Mía municipal, y ha-
ga caso omiso de las leyes? Es preci-
so que el Celador del Barrio de San 
Isidro, sin pérdida de tiempo, desaloje 
é> la, partida d e s ú s posiciones, disol-
•jáéndola para siempre. 
—La primera ^cuadra" de la calle 
de la Estrella se ha convertido en otro 
Canalizo, Allí, junto al Campo de 
Marte, como quien dice, se ha abierto 
un basurero en toda forma, tanto que 
algunos criados mal avenidos con la 
higiene, han elegido aquel lugar para 
depósito de residuos y animales muer-
tos. De un mes á la fecha ocurrieron 
en aquel tramo cuatro defunciones, á 
consecuencia de enfermedades infec-
ciosas. ¿Por qué los encargados de la 
limpieza pública, sin duda á causa del 
mal estado del pavimento, dejj»n en el 
indicado sitio inmensa cantidad de 
basuras, restos de comida, cáscalas de 
frutas y viandas? Así es que loa ve-
cinos no pueden soportar los malos 
olores y temen que se desarrolle cual-
quier epidemia que dé al traste con los 
niño.s y hasta con las personas mayo-
res. 
De paso suplicaremos ¿1 .Inspector 
de Calles que ordene la colocación de 
un farol en la esquina de Amistad y 
Estrella, para ver si de ese modo hu-
yen de allí algunas pájaras y pájaros, 
desapareciendo ciertas sombras clii-
nescas que no se compadecen con la 
moral y las buenas costumbres. 
CHIFLADURAS.—El viaje del Zar 
por poco concluye con la razón de a l -
gunos franceses, y por de prouto es tá 
exacerbando la locura de otros. 
En el boulevard Montmartre fué de-
tenido un individuo que pasaba lle-
vando colgadas del cuello una gran fo-
tografía del emperador Nicolás y otra 
dtd presidente de la República, la pri-
mera sobre el pecho y la segunda so-
bre la espalda, y que en lo alto del 
sombrero ostentaba uu cane lóu con 
estas palabras: 
--Justicia á S, M . el Emperador. 
A l día siguiente llegó á la comisaría 
de San Germán otro individuo, que se 
acercó á la mesa del comisario, le dijo 
con mucha reserva que era hermano 
del Zar, y comenzó á soltar puñados 
de sous, dando estas voces: 
—Quiero que el pueblo disfrute 
Ahí tiene usted cien mil francos para 
usted so lo . . . . Otros cien mil para el 
personal de la comisaria Veint i -
cinco millones para los parisienses 
El comisario le dió las gracias y 
mandó que preparasen un coche para 
conducir al hermano del Zar al Elíseo, 
pues no le parecía bien que personaje 
tan ilustre ofreciese sus donativos á 
otro que al jefe del Estado. 
Casi no hay que añadi r que el coelie 
condujo al infeliz á la enfermería es-
pecial del Depósito. 
ASTURIAS.—La obra monumental 
que lleva este tí tulo adelanta rápida-
mente y cada vez vienen sus cuader-
nos con mas esmero MtipoyrutíVo y ar-
tístico. 
El representante general de dicha 
obra en esta Isla, señor Nava, se halla 
repartiendo (y nos ha entregado) los 
números 11 y 42, cuyo texto en ambos 
es la terminación del estudio sobre 
Pravia, escrito galanamente por Juan 
B anees. 
La parte art ís t ica es muy notable, 
con cariño, y su mano homicida no 
ver terá sino una débil parte de la dó 
sis ordenada. 
La tercera vez, si ese hombre no es 
uno de esos seres a quienes la sociedad 
ha señalado instintivamente un papel 
espantoso y contra la natnraieza, se 
detendrá con el frasco en la mano, 
acaso pensará en los juveniles años en 
que él mismo era inocente, y antes de 
matar á la inocencia misma, se ate-
r r a r á . 
Vagos recuerdos, el temor, el re-
mordimiento, la aprensión del porvenir, 
los espectros, los fantasmas de Mac-
betb lo asa l ta rán eu tropel, y se pre-
g u n t a r á por qué ha de cometer ese 
crimen? ¿Podéis responder vos de que 
en un momento de debilidad, movido 
por la coucieucia, impelido tal vez por 
el amor, ese hombre no se arroje á los 
piés de su victima y ie diga: 
—Os amo! 
Es verdad que váis á objetarme que 
ante una mujer dormida la v i l pasión 
del interés no razona absolutamente. 
He supuesto el amor, y no sin moti-
vo, porque si desgraciad.uneute el ban-
dido envenenador amase á ese mujer, 
acabar ía is vuestros dias, ueuor de Me-
r iuval , lo mismo qua vuestro tío 
eu un patíbulo. 
Lueiano estaba pálido, espantado, 
t rámalo, delante del bandido que le 
dominaba con toda la sangre fría que 
ostentaba en la ejecujióu de sus crí-
menes, 
Kardel prosiguió: 
— Y bien, ese hombre soy yo; mí 
mano estará, ürme. mi corazón será 
despiadado, y mi conciencia no es más 
que una máquiua intelectual que sirve 
á mis intereses, á mh nec^iuades, á 
mis pasiones, pero que no las obedece 
minea. Creéis, por ventura, que por 
sed de riquezas quiero acabar con Gi-
beit, Eva, Del mona y las seQoraa de 
Valscel? No, yo soy rico, muv neo, 
y .s» prosigo csie negocio es por amor 
propio, porque lo prosigo ¿ a o e venite 
años, y porque su éxltó" ha llegado á 
- 1 
pues el núm, 41 contiene una preciosa 
lámina de fototipia que r e p r e s é n t a l a 
vista general del pintoresco pueblo de 
Arriendas, en el concejo de Parres; y 
el núm. 42 nos presenta la vista gene-
ral de Nava, la hermosa vil la, vísta 
tomada desde bajo la Cogolla. 4^e' 
más, en el texto traen ambos cuader» 
nos siete magníficos fotograbados que 
representan "el colegio de los Cabos," 
el "puente nuevo de Pravia." la "casa 
de Valdés ," la "Colegiata," la mapilla 
de la Virgen del Valle,» la «baiberiii 
americana» y la «plaza mayor,r todas 
pertenecientes á Pravia 3* de g iau 
atractivo para ia lectura. 
ACCIDENTE EN UN TEATRO.—En el 
teatro «ülympia,» de Nueva-Vori;, ocu-
rrió un accidente durante la úl t ima ra-
nresentación de la conocida obra de 
gran espectáculo "Santa María ," quo 
alarmó á los espectadores, aunque no 
causó heridas á ninguno de ellos; sólo 
algunos músicos recibieron contusio* 
nes de mayor ó menor cuantía . 
En una de las escenas aparece una 
enorme montaña de hielo hecha de alu-
minio, y mientras tanto se la iza entre 
bastidores para bajarla del techo eu 
tiempo oportuno. Pero las cuerdas 
que la sujetaban se rompieron ai aca-
bar el primer acto, y antes de tiempo 
descendió de golpe sobre la escena 
aquel alud, con un ruido que hacía, 
muy realístico el acontecimiento popu-
lar. 
La gran masa se par t ió en dos peda-
zos, y la mitad cayó sobre los músicos, 
que desaparecieron como en un desli-
zamiento de los Alpes. 
Los espectadores se levantaron a l a » 
madísimos, y en auxilio de los sepul-
tados acudió el bombero de guardia 
seguido por varios empleados, que sa-
caron de la red de cuerdas, trozos do 
madera y tela pintada, al que maneja 
el bombo y al tocador de contrabajo. 
Sus instrumentos quedaron aplastados 
en el accidente ártico, y los demás 
mñsieos, con algunas rozaduras y con-
tusiones, pudieron salvarse por sí so-
los de aquel campo de hielo, donde 
creyeron verse, sepultados para siem-
pre, sin ser exploradores ni haber em-
prendido arriesgado viaje á las regio-
nes hiperbóreas. 
VACUNA.—Hoy, miércoles, se ad-
ministra en la sacrist ía de San Nicolás, 
de 3 á 3. En la del Angel, de 12 á 1. 
ENTRETENIMIENTO PARA LOS NI-
ÑOS.—Nos participa el popular empre-
sario de circos D. Santiago Pubillones 
que el Carrousel de Neptuuo casi es-
quina á Zulueta, lo ha trasladado á 
Monte, junto á Cárdenas , trente a la Pi-
la de la India, empezando las vuelras 
hoy, miércoles, por la tarde. 
Y que en el local de N-eptuno actual-
mente se está estableciendo un nuevo 
Qarrousell, de forma moderna, que— 
Dios mediante—se inaugurará el pró-
ximo sábado. La gente monada, inies, 
está do enhorabuena. 
PERIÓDICOS DE LA PENÍNSULA Y 
DEL EXTRANJERO.-Como todos los 
miércoles y viernes, hoy se esperan eu 
L'l, Moderna Poes ía (Obispo Pió), por 
la vía de Tampa, colocc-iones de perió-
dicos madrüí 'ños, ha-)<ee}opesea, y da 
Londres. Par ís y Nueva Vorlc. 
Entre los de la Vil la y Corte figuran 
E l J¡nparcial. La. Correspondencia, E l 
Heraldo, ¿V Liberal ; las revistas JUan-
co y Xegro, Madrid Cómico, Nncco Mun-
do, L a L i d i a y otros umchps semana-
rios con materiales festivos y carica-
turas. 
SOCIEDAD DK ASALTOS.—l a máti-
née que á beneficio del joven I ) . Anto-
nio Peñes se verificará el 8 de aoviein* 
ore en los alN>s de Payret. está dedic;;-
da á las seíioritas y caballeros que 4 
cotitiiiuación se expresan: 
Señori tas: Planeo, Castillo, Casas, 
F.Tchegoyen, Trigo' Noguera, Sigarroa, 
Balbín, SotoIon<ro, Sell y Guzmán, Ze-
I queira. Barbería, Vallmajó, Sevilla, 
! Denis, Alvarez, Vázquez, Roiz, Juara, 
j P i a ñ a , Pérez Leo, Lastra, Diaz, Marn-
n , Earruete y Morales. 
Caballeros; Segundo Alvarez (hijo}, 
Alejo Pstapé, Manuel Carranza, yic« 
torir.o Martínez, Kamón Catalá , Enri-
que Fontauills, Antonio P. Peo, A r t u -
ro dú-diz. Gacetilleros de P l t'aís. M(u 
riña, Unión, Diario de la PaviiHa, L u -
cha. Discusión, Director del Comercio^ 
Domingo Guillen, Lorenzo B'oloua, 
A.lriau L. Payue, Cliarles F. Qarbo-
nell, Alberto Martínez, Jacinto Soto-
longo. Manuel S. Pichardo, Ricardo 
López Soto. Ricardo López y Cortés , 
José Jover, Jacinto feigarroa, Mario 
ser para mi, primero un sueño, una 
certidumbre después, una convieción 
más tarde, un negocio del principio a l 
fin. 
El bandido se detuvo porque no po-
día respirar; tanta energía había em-
pleado al pronunciar la» úl t imas pala-
bras de su profesión de fe. 
No podía más: la frente crispada, las 
cejas íruncidas, los ojos chispeantes 
de cólera, la nariz dilatada como lado 
ciertos animales feroces cuando beben 
sangre, rechinando ios dientes, jadean-
te, los labios espumosos, hubiérasele 
tsmtulo por Metis tóiéles 'diciendo al 
oído del doctor Fausto: ''Es preciso 
perder á Margarita." 
—Por lo demás, repuso Kardel des-
pués de una pausa de algunos instan-
tes, todo lo que acabo de deciros no es 
tan serio como pudiérais creerlo. No 
os he hecho estas observaciones sino 
para convenceros de las difloultades 
de nuestra empresa y persuadiros de 
que no debéis separaros de mí durante 
el tiempo qiid yo deba permanecer 
aquí . 
—Pero me parece que eso es cosa 
convenida, dijo Luciano. 
—M uy bien. 
—Qué más tenéis que objetar, pues? 
—Que para pasar quince dias ó na 
mes 110 estamos seguros en este sitio, 
en donde una onsufiliri I , 'na hacer 
que nos dcscubru-: . 
—Pero, á dónde pealáis ¡r? 
— A los subterráneos. 
— A los sul)léli•á;:3o.•,,? repitió Merln-
val con asombro. 
—Sí. 
--Pero cnálesT 
—Habéis acubado de cenarf 
,—oí, por cierto. 
—Pues bien, seguidme. 
Los dos hombres salieron del labo-
ratorio y se dirigieron hacia la entra-
da de los snbterrár-o-! efi donde Kani-
gal encontró un liu tan trágico. 
' fntinwirdj 
4. 
D Í A R I O D E L A W 1 A R I N A . - O c t u b r e 2 1 de 1 8 9 & 7 
Lacovtc - , A n t o n i o (5, M o n i , J o s é G o n -
N o t a . - L o a b i l l e t e s no r r t m i t i d o s , 
p n é d e n d e v o l v e r s e . (1 C r e s p o , 50 , y 
Lamparillar, 
EL CERRO DEL CALVAKIO.—(Por 
j e a q u i n A r c a d j p l v á é a z á ) m e j i e a u o . ) 
Véso una loma e.nfrmito del ejjUJo 
Que el b lando i n ü u i o del A b r i l enerva, 
y donde en vano la cansada c i e rva i 
Basca el r a u d a l y pasto huiuedeeido. 
No hay nu arbus to donde cuelgue el W'ÁO 
Do. aveci l las l a g á r r u l a ca te rva ; 
N i un m a t o r r a l , n i un t ronco, ni una h ierba 
Donde module el ectiro un gemido. 
Ruinosa, obscura, sepulcra l e r iu i t a , 
Corona en-biesta l a ca l iza c u m b r e 
Donde soberbio el vendava l de a g i t a . 
D e esqueletos ho r r i b l e m u e b c d m u b i o . 
Es fama que de a l l í se p rec ip i t a 
F.l sol hermoso al esconder su l u m b r o . 
POQUITA COSA.— D i c e n ¿i u n c i e g o 
d e n a c i m i e n t o cine e u l a m i s m a c a l l e 
d o n d e p i d e l i m o s n a , se h a p r e s e n t a d o 
o t r o m e n d i g o q u e t i e n e i d é n t i c a des-
g r a c i a t ' i s ica . 
— ¿ E s c i e g o d e n a c i m i e n t o ? — p r e -
g u n t a . 
— X o , He h a q u e d a d o c i e g o h c a u s a 
d e u n a o n f e n u e d a d . 
— ¡ B a h ! ¡ U n a d v e n e d i z o ! 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D l i 21 DE OCTUBRtf. 
SI L'irrTilfti'está en nuadalupe. 
Santa Ursula y c'omijafrerns, vírgenes y m.'ÍTfires. y 
•an Hilurii'in, abad. 
Saut» Ursula y sus comparieras, en Colonia: las 
males fiierou martirizadas por mandato del tirano 
Oraeiav.o por eamia de la Htligion Cristiana, y por 
t'onycrvar la virgiiiidad; la mayor parte de sus cuer-
por Hurón en!errados en Colouia. 
Sau iíilarióu, abad, naeió en Tebasíe por los 
of.os 291, 
Erau sus padres {jentiles y siendo n iño le en-
Tiarou á la ciudad de Alejandría dundo sobresa-
l ió de entre sus compañeros por su aplicación al es-
tudio, por su agradable trato y vivo genio. Despre-
ciando respetos y miramicutos buinanos, se bantizó 
y se hizo cristiano, adwirüudo é todo por su piedad 
y modestia. En aquel tiempo vivía eu el yermo San 
•Antonio Abad en busca del que fué nuestro Santo, 
vistiendo el bíbito do monje, y viviendo dos meses 
en su compañía Pasados ellos y vuelto d su país, se 
bailó con que sus padres habían muerto. Vendió su 
paUinjonio y repartióle entre los pobres y sus her-
manos, y siendo á la sazón de sólos quince años, se 
fué ni desierto con el Animo de hacer penitencia y 
contraer móritcs para la otra vida. Durante su lar-
ga vida hizo innumerables milagros, gozando ade-
m á s donde profecía. Su muerto, predkha ya an-
tes por ¿1 mismo, luvo lugar en 21 de octubre del 
«üo 'Sl'¿. 
FIESTAS E L JUEVES 
Mita» soletrntig. Eu la Cateara! la doTsrola i l a 
*, y cu las demá« igletias lea de ooatambro. 
Corte de María.— Dia 21 — Corrresponde visi-
t a r á Nuestra Señora de Gnadalupe eu la Salud. 
W m M i Essíro Se p É iifOF 
BtBts frenertctaeíírt. 
Toroe y novillos.... . 130 
BUCTOB y v a c M . . . . . . 19' 





de 17 á 18 cts. k. 
de Vi á 14 cts. k. 
{úó 20 6 22 cts. k. 
406 Sobrante. 2fi7 







Maní» 36 á 40 ota. k 
Carne S8 á 40 „ 
273 i 3S „ 
t-obróntp;: Cerdea. 298 Carceroe,. 38. 
Bebana 19 de Octubre de 1836.—Kl Admlnia-
tredor SvilUrmo Se JSrrc 
Telegramas por el ca"ble. 
SEKVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a -
AL DIARIO DE LA MARINA. 
SABANA. 
ftOTICIASÍCCMEIíCIALES. 
Ñueva-Yur /e , Octubre 19. 
á fas 5t deUí tarde 
fjnzes «spañolas, (1*16.70. 
t'cEtciies,6 Si.SO. 
Vescveilto |ini»€il comércfál, «0 d/v., de 11 
á VI i,orc;eii<o. 
t'anthios sobre Loniíreg, 60 djT,, banqneros, 
£ $ 4 . 8 ( ) i . 
IdccisoDro París 60 d?T., banqueros, «5 
francos 1 y í. 
MCDJ sobro líambariro, 60 d?7., banqueros, 
é ; ;. , 
Bwios registrados do los Estados-Unidos, 4 
por ciento, íl 113, ex-cnp<5n. 
Cenli tvuíías, n. 10, pol. 9vi, cô to y Hete, fi 
8f . 
Cculilíu^ahcn plaza, d Ji. 
Kofriiiar íí Siusn retino, en piara, .4 iíí» 
A'/ilcar (Ic mloi. en plaza, ¿ 2 * . 
El nimndo, firm. 
Vendidos: 500 sacos de a/úcar. 
BleJrs deCnba, en bocoyes, nominal. 
Mantera del Oeste, en lenserclas, d« l0 .S5 . 
Hai iua patent Minnesola, Br<vte, ft fS-OS 
Londres, Octubre 1ÍK 
A ? í f 8 r fle remoladla, A '.)/. 
Aztfcx cenírífutra, po!, K , firme, A 10,6. 
Id»'i!i rc t rn la r refino, d l l jtí. 
tenso!5<!ados, 6 ez-intor^. 
Oescnento, Hanco Inglaterra, t{ por 100. 
taetio por 100c?pRfiol, á (521, es-interés, 
FariSt Octubre i o . 
Ileatn 8 por 100, á 101 francos 4iíi t:\3t ex-
interés. 
[Qucdap'Glv.hida ta reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
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f X O . U L V A L . 
DKRCCENTO SP. - Í 
,,.••,••••»• /«««• ««••MnAi 
A ^ ü C A í í B S P Ü 8 ( i A Ü O S . 
BUnco. trtnei, d e D e r o í c e / 
Kllüeuí, l i i o á r e p l " . . . . 
Idcm.idccu.iütQi, ídem, t)»»-
no á i ip t r i c r . 
Idem, idem, Hnm, Id, W0H 
Copucho inferior ^ regular. 
sjAü ero 8 4 9, |T. U . ) . . . . . U,;a 47Í :W3Z*, 
Wm, bueno 4 iiperior, 
D:fro 10 i H. *dem 
Qüp'orjdo, inferior á reguUr, 
B í f e r o 12 i I* Idem.. . . . . . . 
Idem bueno n? 15 4 fft 
I d . nperio n? I" 4 l»i 
Idem f l«e t í a. 184 30. l d . ^ 
CEKTRIFCOA8 U B GUASAFO, 
Pclarlzacií'c DR.—Saces- Komüial. 
Kocoye*. ¡Aohtj. 
á Z C C A R D E M I B L . 
JPoUriiEClí r 8H—Xomical. 
AZCCAR UASCABADO. 
Ccicti i i refTilar reñno.—No hay. 
S e ñ o r e s Correfiores d» semana. 
I ) feCAMhlüS—1>. Frtnctsco iKlesias, auxiliar 
(!(.• euri^iof, 
L>t t bLTOS. -D.Manuc l Váz^iez de la<> H«nM 
iff rcria. —Hanan» 10 de Octulire de 1896—¿1 
etadico Presidinte interino, J. Potertób. 
C otizaciones de la Bolsa Oficial 
el d ía 20 ds Octubrs ¿ 3 1 3 3 3 
FONDOS PUBLICOS 
Renta 3 per 100 iateresj 
uno de amortiíacióa a-
Dual 
ídenj. id. y 2 id , 
Idem de snBalidadeB., . . 
Billetes Linotccario» U l 
l'ecoro de l& isi ¿e 
de Cnba . . . . . . . . 




icienfo de la Baliana, 
1? emiaiún. . . . 
ítíetr!. ICSEI ercuiÓD^ 
ACCIONES 
KEECO tepaLoi úcU Isla 
ct Cvtis , 
Ideni dei Cemercio y K» 
rrocaríiae Coidoa de la 
tír.l.ics, y Almacenes 
de Keela 
Crédito Terriiortai Ripó 
tecano de la lela d» 
CnLa , 
Empresa oc Foniento T 
Navegación del Ser. . . . 
Compañía de Almaceoes 
deKacendsdos...... . . 
CompaSia de Almacene» 
de Depósito de la Q* 
baña 
CoraoBflía de Alambrado 
de Cas i i i»Dano Ama-
ticana Ccaso-irtado.... 
Comoa&ia Cabana de A-
Inmbrado ae Gas . . . . . . 
Mueva Compafiia do Gas 
déla Habana . . . . . . . . . . 
Compañía dei Ferrocarri 
de Matanzas á Sabanl 
H a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ 
Compañía de Caminos aa 
Hierro de Cárdenas á 
&JCfcc-ro , „ 
Comparsa de Cüminoí as 
Hierro de Cientuegoc á 
Viliaclara 
Compatilade Oaminoi 09 
H.erro de Caibarién á 
Sancti -Spr i tns . . . . . . . . 
womplfiiade cammosdo 
Hierro de Sagua 1» 
Urauae. . . . > . 
Compauí» del f etiocarru 
i m ^ o . 
Ferrocarr:ldel Cobre..•• 
Ferrocarril de Oaba..... . 
Idem deGuautAnamo.... 
dem de San Cayeiauo * 
V i ñ a l t a . . . . . . . . . . . . . . . 
Reficerfa de Careen»» •. 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de k Haba-
n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem iuem Nueva Com-
Lañla de Almacenes d« lepésito de Sania Ca* 
telina.. , 
ocm, id. Nueva Irábnc» 
4e f? i e l o . . . . . . 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecarias do Ferro 
carril de Cienfuegosy 
Viliaclara l í emisión 
alS p g 
ídem. ídem, de 2? id. al 
? per 100 
BDLÜB hipotecarios de U 






'« • • •Cf• • • I ( i | | aaa , , , , , , 
*••• • • •»•••••»• .C, •....>,......,..„ 
10 411 p § D.oro . . . . . . 
V ^ J P p S D. aro 
4» » lo D. oro 1MSB 
93 i 34 pg D , sxt 
69 4 70 p g D . or» , „ „ , 
• • • • • • • • • • » • • • • • « • • « • • • • 
""ntwmmmitmmn uwouat 
umaammtummamtaammn MSDS* 
•»•< ««M*M . KS • mamamm 
• o t a « m m « a t a r e a , mee* 
8 8 í 8 9 p . g D, ort 
• • • • •*• •>•«*•«•*• 
m a n naama» 
52 ir-rip.g D e n M a H , 
48 1 49 p.S D. oro 
72 i 7 3 p : S D. no mmm 
62 i 63 p.g D « I t NMM 
62 4 63 p.g O. Oro smaun 
SG »37 p .g D. oto . . . . . . 
mmmmmmmmmmmammmmmm •!••«» 
V6 P'S D. OTO tmmmmu 
154 14 p.g D . era ««••M 
(•••••sia*n<««<aa •••••* 
34 4 85 p . g D . oro. 
• • • • « • • * • • • < * « • > • • §•>•• • 
•••••••••••••••ao ••saaB 
68 á 69 p .g D . oro 
NOTICIAS DE VALORES 
Oro meneda . . . > . . 
P l a t a nacional 
da 117 a i m 





76 4 100 







Oblig. AynutRmlMik» I f hipoteo» 77 
Oblii?acions9 Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamieuto , 4 i 
Billetes Hipolecarios de la Isla 
do Cuba •• 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Acriccla.. 
BaEco del Comercio, Ferrocam-
ies Unidos de la Habana y A l -
macenes deüezla . . . . ¿ a . * 
Compañía de Caminos da Ulerr» 
de Cferdenas y Jécaro 
Compañía Onlda de ios Ferrcci-
rrifes deCaibartéa 
Compañía de Caminos de Hierro 
deHa^ansasá Sabanil la. . . . . . . 
Compañía do Caminos ds Elnrro 
de Sagna la Grande,, ,*.. . . . . . . 
Compañía de CamlnoB de Eiorr» 
de Cienfoeeosá Viliaclara..••• 
ComoañTa del FcrrocerrllUrbano 
Como, del irerrooarrli del Ueste. 
Comp.Cnbaaa de Alamor aüo Gas Nominal 
BonosHlpote^ariosdéla Compa. 
ñia de Gas Conkfiliaads...... 3] á 
Compañía de Gas Híepairo Amé-
rican a Consolidada 8 4 
Bonos Hipotecarios Cocrerlldof 
de Gas Cunsolidado Nominal 
Refinería de Afticardo Cárdena* & 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados.. . . . I l & 
Empresa do Fomento J Navega-
ción del Sur •• 15 4 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana . . . . . . . . . . Nominal 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfcegos J Vülaclara 70 4 118 
Compañía de Almacenes de Santa 
C a t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . •* . . Nominal 
Red Telefónica de la Habana.... ',0 i go 
Crédito Territorial Hipotooano 
¿e la Isla de Cuba Nominal 
Compañía de Lonja da Víveres... Nominal 
Ferrocarril de Gibar» y Holgóla 
Acciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nominal 
Obl igaciones . . . . . . . . . . . . . . . . .* Nominal 
ferrocarril do Ban Cayetano 4 
Vtñales.—Acciones Nominal 
ObUzaoiones.........os*. •«•>•« Koiclnal 














C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
Y ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 3V Anuncio. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante Geno-
ral del Apostadero que los exámenes reglamentario5 
para capitanes y pilotos de la mirina mercante ten» 
gan lugar segáii está mandado, eu los trea último-
días bábiles d«l presente mes, veriücáudose los de 
los primeros e^ la Jefatura de Estado Mayor del mis-
mo, y los de lo* otros en la Comandancia de Marina 
do esta provincia con arrodo á lo que preceptúa al 
Real Orden de 17 de Abril de 1891, los pilotos que 
quieran exarainarsn presentarán sus Instancias docu-
mentadas á dicha superior autoridad y los alumnos 
al Jefe de la expresada Comandancia"de la Provin-
cia antes del día veinte y ocho y en dicho día concu-
rrirán á la Comandancia General para sufrir el reco-
nocimienro previo que dispone el tncieo 8"? de la pre-
citada soberaua dieposicion. En la inteligencia de 
que hasta el día veinte y sltte inclusive solo se admi-
tirán solicitudes para exámenes. 
Lo que de orden de S. E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana 13 de Octubre de 1896. —El Jefe de Es-
tado Mayor, Pelayo Pedoaiont». 4 15 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Eabana 7 Sscuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O MAYOR. 
Negociado 2?—Sección Marnlarl». 
A V I S O 
El marinero fogonero de 1? claae licenciado José 
María López González se presentar!! £ liora liáldi 
de oficina cu esta Jefahir i para haeerie eiurega de 
un docmiento que se le b* extravia<i'v 
BftbáJUI 1$ de Octubre <u '?>i.-£l Jefe Je S. M 
p, 0,.Emilio Jü r t tnez 4-15 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
ESTADO M A V O R - S e c c i ó n 3?—ANUNCIO. 
En la Comandancia General de Marina de este 
Apostadero se ha recibido la Real orden siguiente: 
"Excmo. Sr.—Habiéndose interesado del Ministe-
rio de Fomento se deje sin efecto la Real Orden de 
2S de Enero de ls95 aclaratoria de la de 23 de Abril 
de 1893 expedida por dicho Departamento, determi-
nando que el señalamiento de la zona que deben o-
cupar los buques para '.a práctica de las operaciones 
comerciales de car^a y descarga en los puertos co-
rresponde á Iss autori lados de aquel ramo; S. M . el 
Rey (q. D . e.) y en su nombre la Beina Regente del 
Reino de conformidad con lo informado por el Ase-
sor General de ette Ministerio ha tenido á bien dis-
poner que mientras no r^eaiga resolución adminis-
trativa se suípen.lan en la Armada los efectos de la 
mencionada Real Orden de 23 de Enero de 1895.— 
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento 
y fines causiguientes. Dios guarde á V. E. muchos 
años. Madsid l l de Septiembre do 1896 . - José Ma-
ría de Beranger.—Rubricado. 
Lo qae de orden de S. E. se publica para genual 
conocimiento. 
Habana 9 de Octubre de 1S9I5.—El Jefe de Esta-
do Mayor, P. O. Cayetano Tejero. 4-11 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
El rccb'ta de la zona militar d» León n. 30 Gas-
par Vega Pírez. cuyo domicilio se ignora en esta ca-
pital, se presentará en este Gobierno Militar de 3 á 
4 de Ja tarde en día Lábil para entregarle un docu-
meu:o. frayóndose dos personas de responsabilidad 
qne le identifiquen. 
Habana 17 de Octubre dv l'SS.—De orden de S. 
E. F l Cte. Secretario, Justiulano García. 4-20 
GOBIERNO M I L I T A R DE L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
T). Antonio Verges Mayayo. vecino de esta capital 
se servirá presentarse en U Secretaría de este Go-
bierno MiUttar para enterarle de un asunto que le 
interesa. 
Habana 14 de octubre delSP6—De orden de S. 
E . E l Comandante Secrttario, Jusliniano G- Del-
gado. 3-16 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A ^ A DE L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
E l Sr. D . Isidoro Sánchez Tori l lo , que en Enero 
de 1889 tenía su domicilio en esta capital, calle de 
San Miguel n. 222. se servirá presentarse en la Se-
cretaría de este Gobierno Militar, en día y hora há-
biles de oficina, para enterarle de un asuuto que le 
interesa. 
Habana 8 de Octubre de 1896.—De O. de S. E.— 
El Comándame Secretario, Jostiniano García Del-
gado. 4-10 
A D I C T O 
Debiendo cubrirse por contrato 3 vacantes de^o-
breros ajustador dotada con el sueldo anual de $G23 
y 4 de herrador y una de forjador con $600 se anun-
cia p ira que los interesados puedan enterarse del 
Reuiamento de 19 do Abri l de 18S2 que en las 
oficinas de esta B.-izoda Mixta, (Cuartel de Ccm-
posteli) donde estiirá de mauiflesto en el concepto 
de* que el contrato solo será por el tiempo de la 
canipaña y seis meses más. 
Las solicitudes e<crita3 de puño y letra délos in-
teresados se hallarán en poder del 8r. Comandante 
ler Jefe accidental antes de espirar el plazo de 
veinte dias á con'ar (hesde la public.icidn de este a-
enneio acompañando á ella certificado de buena 
conducta y aptitud para el desempeño d-1 oficio ex-
pedido por un Parque de primer oriien ó estableci-
raieatc fabril del Cuerpo los ajustadores y los hc-
rjsidores de título ó certil'iodción de persona compe-
tente. 
Habana 10 de Octubre de 1893.—El OapitánATU-
dante, Sánchez Seijas. 7701 13-13 
E D I C T O 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A ISLA D E CUBA 
KECArDACIÓN DK COIíTRIBXTCIOXES. 
A los Ccntribmfcntes del Término Municipal 
de la Habana. 
Ultimo aviso de cobranza del primer trimestre de 
18S6 á 1897 por contribución de tincas ur janas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que venciendo en 21 del corríanle el plazo para ê  
popo voluntario de la contribución por el íoncepto» 
trimestre y aíio económico arriba expresados aof co-
mo de los recibos semestrales y anuales de igual 
ejercicio, y los de otros anteriores 6 adicionales, de 
la misma clase, que por rectificación de cuo'.as ft o-
tras causa*, no se hubiesen puesto al cobrj hasta a-
hora, y modificada por la R. O. ds 8 de Agosto de 
1S93 la notificación á domieilio, y decbrado por la 
misma que solo se reduce nqa(-lia á un nuevo medio 
de publicidad, se anuncia ai público eu los periódicos 
y cedulones,que con cria fecha se remite á cada con-
tribuyente por conducto de sus respectivos inquili-
nos la papeleti do aviso, á fin de que ocurra á pagar 
ra adeudo en esta Recaudación, sita en la ealls de 
Aguiar números f l y 83, dentro de tres días hábiles, 
de diez de la mafiana á tres de la tarde, á contar dí-s-
de el 12 al 14 de Noviembre oróximo ámbos inclusi-
ve; advirtléndolcs qae pasado cite nltimo día, iact'-
rrirán los morosos ea el re;argo del cinco por ciento 
sobre el total iraportc del recibo talonario, con arre-
glo al artículo 10 de la Inetrueión de 15 de Mayo de 
1ÜS5, qne dispone el procedimiento contra deudores 
á. la Hacunda publica. 
Habana a iS de Octubre de 189G.—£1 Subgo-
bernador José Godoy García. Publiquese: E l Alcal-
de Municipal, Anastasio Saaverio. c 1142 8-183 




MascotteiTampa y Key We»t. 
Ürlzass ííiieva YorX 
Citv oí Washiníon Veracm* vesoalu. 
Saníanderino: Líverooo! v esc. 
M. L . Villa-verde: Kanúasodo Uaba r ei9, 
Soircranca: Veracrut. 
Scrra: Livcruool v esc. 
Ciudad Condal: JVew York. 
Ycnun N ^ v a Yorx. 
J, Jover Serra: Barcelona v ese. 
Caro Blanco: Londres y Ambare» 
P. de Sa;n'isteíiui: Cad 
Yucattn Nueva Xora. 
Séneca: Veracraz. •ÍO. 
Habana: Colou y «se. 
Vieilaacia: Varacruí. 
fcarateza: Nueva Yorx 
Manuela Puerto Rico y escalas. 
Kraucisca: Liverpool v esc. 
Rlaria Berrera: dd Puerto Rico r asasdu. 
S A L D R A N . 
Obre 21 Maícotfe: Cayo Hueso y Taaip» 
'¿1 WhitneTt New Orteans y eab. 
V2 Orizaba1 Veracruav esc. 
22 Citv oí Washineloa: Now Y o r t 
— 24 Seinrancat Nueva Yo.4. 
„ 26 Yzr-nn: Veracntz v .'«cala* 
„ 28 J. Jover Serra. Barcelona y esa 
„ 2!i Yucstát. Vcraorus T asoaiak. 
. . 29 Séneca. Nuefa Yf.rH 
. , 30 Habana. Nueva Yor i . 
. . 31 M. L . Vilavertíe: Pió Ktco T sao. 
„ 31 Vlcüancía: Nueva Yort . 
Nov. 2 Paratoza. Verfiems r esoataa. 




¿1 Fartslma Ccaceuclóa: en Baxaoano, proc»-
cedente de Cuía . MnnziniVo. Santa Cruz, 
Jécaro. Tnaas Trinidad v Cieníuesos. 
23 M. L . Vuiaveroe: ríe S. de Cuba v eso. 
25 Avüés: de Sgo. <ie Cuba, Ua^aa deT&namo, 
Gibara s Nuevitas. 
25 Josefita en ISatabanó, para Ciearuegos, 
Tunas, Jácaro. Santa Cruz, Manzanillo, 
v Santiaco de Calía. 
28 Ántinógeues Meuéuílez. en Bita '^iaá, pT> 
cedt-ute de Cuba v escalas. 
29 Moriera: de iSccvitae. Gibar». Baracoa, 
Guatitánatno Seo. de Cíba v P. tíícc. 
« Manuaia úe tíantiatro de Cab& y eicala*. 
14 Mana tíarrera: l e S20. ie Cab». tío. Rico 
T escaiaa. 
B A L D E A N 
Obro. 22 Etina délos Angeles, de Ba tabanó 'pa ra 
Cuba v escahs. 
_ 25 Juiia. para Nuevitis, Pto. Pudre, Gibara, 
Hayarl. Baracoa. Gaaníáriarao y Cuba. 
. . 25 Purisiraa Concepción: de Kataoeno oara 
Ciecfuego?, Tricidad, Tunas, Júcaro , San-
ta Cruz. Minzauilla v Santiago de Cuba. 
— 25 Tritón: pan Catiaúas, Babia Monda, Rio 
Blsnco, San Cayetano. Malas Aeuas. 
Santa Lucía. Rio de! Medio, Dimas, Arro-
roe v La Fé. 
M 29 Josefita, de Batabanó: de Santiago d . Cuba; 
Marsauillo, Santa Cruz. Jácaro, Tanas, 
Trinidad v Cieuí'ueuos. 
. . 30 Av:;és: par> Nuovita», Uioara. Sa¡ja3 de 
Tánamov Cuba. 
31 M. L. vil'.areriie: ??.ra S70. de (Jaba yeso 
1 Antiaúgeces • • ta leMt : do b: ; J par-
Cuba v escaisi. 
•a 5 Hortera, para Nnevitas, Pto. Padre. Giba-
ra. Bt rac j» . CíuintiaíKio y Siu-:»£o üa 
Cuba. 
. . 10 Manuela, para Kuertas, Huerto Píidro. OI 
baraSagrua de Tinanio. Batacoa, Gaantá-
namo y Cuba. 
A L A V A , de la DaTÜna, ios ai'trcolr.s á ¡as C de 
.Ja tarde para Cirdktm, Sígn x / 1 -'•• >ri n. refro-
í.'.Tvd(? ¡o» luae«.—8e deeípacna. a y>>r.lo.—Viuda a 
Nov. 
G U A D I A N A , de Ta Habana los sábados á las 6 de 
la tarde iv>ra Río del Medio. Dimas, Arroyos, La Fó 
y Guadiana —Se despacha á bordo. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
GUANIGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los dias 10. 20 v 30 á las 6 do la 
tarde, retornando los dias 17, 37, y 7 por la mañana , 
PUERTO DS_LA HABANA, 
ENTRADAS. 
Dia 20: 
De Liverpool y escalas, en 26 día», vaji. esp. San-
tanderino, cap. Arribalza, trip. 36, ton. 2074, 
con carga general á C. Blanch y Cp. 
Día 20: 
SALIDAS 
Para Taaipico, vap. am. Séneca, cap. Stevens. 
Coruñay Santander, vap. csp. San Agustín, cap-
Camas. 
Pto. Rico y escalas, vap, esp. María Herrera" 
cao, Ventara. 
Entradas de cabotaj». 
Dia 20: 
De Safrua, gol. Mercedes, pat. Valencia, 400 sacos 
carbón 
Mantua, gol. Serafina, pat. Deviia, 300 tacos 
carbón. 
Sagua, vap. Adela, cap. Sansón, con efectos. 
Stgaá | vap. Alava, cap. Urrutibeascoa, 93¡3 ta-
baco. 
. Cárdense, gol. Centinela, pat. Moré, 250 sacos 
carbón. 
Mantua, gol. Lince, pat. Román. 300 sacos car-
bón y 2li3 talaco. 
Marie!, gol. Altagracia, pat. Marantes, 13(3 ta-
bico. 
Cárüíaas, gol. Julia, pat. Mcmany, 700 sacos 
carbón, 
S. Morena, gol. So!, pat. Rodríguez. 50D sacos 
carbóu. 
Carabatas, gcl. Tererita, pat Barrera,200 sacos 
car tón. 
Despachados de cabotaia. 
Dia 20: 
Para B^aes, gol. Naatilus, pat. Gil, 
Sigua, gol. Elvira, pat, Laucerlca. 
S, Morena, gol. M . Teresa, pat. Juan. 
S-aqnes con registro abierto. 
Coruja y Santander, vap. esp. San Agustín, ca-
pitán Camps. por M. Calvo. 
Para Puerto Rico y escalas, vap. esp. María Herrera 
cap. Ventura, cor Sobrino? de Herrera. 
Nueva York. vap. esp. México, cap. Curell. por 
M. Calvo. 
Montevideo, vap. esp. Francisco, cap. Barba, 
por Otamendi, l ino, y Cp, 
Bnaneaaua ss laan descachada. 
No hubo. 
Baques qne ban abierta raariotro 
Para Nueva Orlcans, vap. am. Whitney, cap, Sta-
ples, por Galbán y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa van. am. Mascóte cap. 
Rousc por G. Lawton Chílds y Cn. 
Nueva York, vap. am. City of Washington, ca-
pitán Burley, por Hidalgo y Cp. 
F6Iisaa corridas el dia d© 19 
Octabre. 
Azócar. sacos < . . . 550 
Azúcar eEtuohes " 3 
Idem bles 2 
Tabaco» t o r c i d o s . . . . . . . . . . . . 225.9Í5 
Calttillas. cigarros....- 26110.:!5 
Picadura, k i l o s . . . . . . . . 1,109 
Cacao sacos 20 
Metálico it 174,800 
usa 
tfft L!oea de Kaooíes te 
T S A S A T L A N T I O O S 
i Se J. Jo?8F y M 
Elmuyacreñ i ' ado vapor espafiol 
de 5.500 toneladas, máquina do triple espaasión a-
lumhrado con lur eléctrica, clasificado en el Lloyd 
•Í*lü0 A. 1., y construido bajo la inspección del 
Almirantazgo inglés 
' capitán D. Vicente Llorca , 
taldrá ds la Habana F I J A M E N T E el 28 da Oc-
tubre, á la 1 de la tarde, vía CAIBARIE.V, para 
Sán'ca Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de Gí-ran Canaria, 
Málaga y Barcelona. 
Admite pasajeros y carga ligera, incluso tabaco 
para dichos puerfot. 
Para mayor comolldad de los seBores pasajeros 
el vapor ettará atracado á los muelles de los Alma-
cenes de San Joié 
Informarán sni consignatarios: J. B A L C E L L S y 
COMP,, S. en C Cuba 43. C 1204 9-13 
JD3 L A 
CompaSia Trasatlántica 
ANTES D B 
m m o LGFEZ Y coi?. 
LINEA DE KÜEVA.YORK. 
t& cssnblassída ttm IM ^ia!»3 á B ^ p a 
Veracrxis 7 Ccatro Aisérísi. 
Se herán torco scaaaaalcsj, s&U«nda 
loavapereo do este jsnartsios días 
I O , Z O y 3 0 . y dsl de IXQ-w^STora las 
días I O . 20 7 SO da c a ¿ s B&SS. 
LINEA DS LAS ANTILLAS, 
SALIDA. L L E G A D A , 
De lft Habana el di» 41-
timo de cida mes. 
. . N i e v - t u s l 7 
„ Gibara S 
m Santiago de Cubs. 6 
OT P0DCB... . . .>.aai« 9 
m SfiiJ-iaíSSo^. 8 
A Nuevitai e l . 8 
G i b a r a . , . . . . . . . . « • 8 
H Santiago de Cube. 4 
. . P o n c e . . 7 
w Mtyagi ie t . , . . 9 
m  Pucr to- l i loo . . , , .» 10 
SALIDA. L L E G A D A . 
De Pnerto-Kico «I.M 
. . M a y ^ g í o i . . . . . . . . 
M Ponee,. 
„ Puerto-Principe.. 
— Santiago da Cub». 
„ Gibara. & 
M Nssviui . n 
A SSayagüet el, 
M Ponce.... 
. . Puer to-Pr íncipe. . 
mm Santiago de Cube. 
m Gibara 
mm Naeritas 
- H a b i o i . „ , . . . . . . 
'¿TOTAS. 
Ra rc ?lMe do Ida reclblrS ea Puerto-Rico loo días 
Fl da cada mes, - la c^rga Tpasajeroi que para lo» 
puertos del mar Caribe trnba eroresados r PactSso 
ecudutea el correo (jue tftle da Barcelona el lía 25 r 
de Cúdis el 30. 
ü n tu viaie da regrosó, entregari el correo oae i v 
\i ae Pu«Tto-Kica el 16 ta carea r oaiaisrai ««s una-
¿ucea procedeuto ds los puerto* del m u Culbe y sa 
el Pic'Jico car» Cí Ir B rfloloTa 
K-.i i * ^poc^ ti" ocarenves^a, o ea doiae . de 3ÍR̂  
el 80 de Septiembre, «e admite carga para C4di*» 
Barceicua, hsntaadery Coruñ». pero pasajarai lálo 
para les últimoe üuertos.—M. C'aíc» y Comj» 
K , CftlTO T CSQU.. OttciOi 'l'm.?MíHUm 
m í ii Lá l lBáM A mm. 
Bu cotnb'.nsotdn con los vapoTí» de NaíT^-Y^rlcf 
flíí> la Couipsaia dei Fe¡-ro3*rnl d« ?%Jiuak J reja-
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
u. B&ntiago do Cuba. 9 
mm L a Guaira 13 
mm Puerto Cabello... U 
M Sabanilla 17 
m Cartagena.. . . . . . . 1S 
mm ColCU 20 
L L E G A D A l 
A 8 anliago da Cuba * l 9 
. . La Guaira U 
.m Puerto Caballo..., 1S 
mm Sabani l la . . . . . . . . . 16 
. . Cartagena.. . . . . . . 17 
Colún I í 
M Santiago da Cuba. 20 
mm Habana. . . . . 29 
Llamamos la atención de los señores pasajeros b é -
ciael articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de" esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Sllnisterio de Ultra-
mar, fecha U de Koviembte de 1887. el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
falto» oe su equipsuo, eu cornt»'-» » «i nuort^ de ítsa-
tino. con todas sus letras 7 con la W v o r cliridad 
uundAndoseen esta disposición, la Compañía no 
aomitirá buitoalguuo de equipaje qne no ¡leve clara-
mente estampado el nombre y ipsilldo de IU iueüo 
así como el del puerto de destino 
La oarga se recibe aldla 4 
NOTA.—Esta ComL»n;a ttoce abierta oua pállia 
flotante, MÍ para sata línea «orno para todia las de 
mi;» ,b&;o I» cu»l pueden asegurarle ioloe ios eiectai 
qsa te embarquen eu suviDore*. 
is* tu-iM 
E i t t Ccmpafiía no responde del retraso o exsraTto 
qoe sufran los bultos de carga qieno llevan ost»m-
pados cor tod» claridad el destino y marcae de Us 
mercanoíae, ni tampoco de las reclamaciouoe que ta 
hagan, por mal envua r W t i ds jrecinta en loa od» 
BM. 
19.n c u 
- A . - V I S O 
bt av.ra á los señores pasajeros que para sacar p 
saje para Méjico ó tvuar cuarentona eu Nueva York, 
'•-: cu nroveerse de un certiñeado da aclimataciou 
del Dr. Burgess en Obispa 31 (altos j 
Lo» vapores de la línea de los Sre». James B 
Ward te Co., saldrán para Nueva York los jueves f 
sábados, á las cuatro en punto de la tarde, debiea-
do estar 1«s paaaieros á bordo antea da esa borA. 
Para nía» pormenores dlri^iras i lo» agaalaa, o." 
i s l f o 7 Ccrap.. Coba n t an ro» 76 j 78. 
I 780 15é-l Jl 
Vapores cesteros 
¡ IMPfilSiisyÁPQEESESrASOLIS 




L I N E A S D E L A S A M T I L L A S 
Y" G O L F O D E M E X I C O . 
M t r e p t e j fijas MMÉÍ 
D E H A M B Ü R G O . . el 10 de cada mes. 
D E L H A V R E el 13 do „ 
Para la Habana directamente 
Tanapico 7 Veracruz. 
La Empresa admite igualmente eirga para Mtitan 
ras. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba T cual-
^uiei otm puerto de la costa Norte y Sur dé la Isla 
«e Cuba, siempre que baya la carga "eutíciente para 
ameritar la escala. 
Tamban se recibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRP3CTOS para la Isla de Caba de los principales 
puertos de Europa entre otros de Amsterdam, Am-
beres, Birniinpbam, Bordeaux, Bremon, Cherbourg, 
Ccpenliage^, Gínova, Giimsby, Manchebter, Lon-
dres. Ñipóles, Southamptoa,Rottertuuiiy Plymouia, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichos puntos para más pormenores. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposician de '.os señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la coíta Norte y Sur oc la Isla de 
Cuba, siempre qu« la carga qne se ofrezca sea sun-
cicnte para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para HAVRE y HAMBÜRGO y temoián para 
cuabiaier otro punto, con trasborde eu Havre 6 
Haruburiro. 
VAPOR E S P A Ñ O L 
capitán D. J. M A R I A VACA. 
Saldr¿ de acta puorto el dia 23 da Octubii * !a« 






Ctuantá n 9..r2i9 
v Cuba 
CONSIGNATARIOS. 
HnevUai: Sreí. Vicente Rodrlíue» y O^ 
Puerto Padre: Sr. D Francisco Plá y PiosbJk 
Gibara: Sr. D. Miuuel da Silva. 
Mavari: Sr. D, Juan Grauu 
Baracoa: Sros. Moués y C? 
Guantánamo: Sr. I ) . Josó de lo» Rio». 
Cuba: Sres, Gallego Messa y d?« 
8a despacha por su» Armadoreo San Pedrc a-
127 
"Vapor Españo l 
capitán N. GONZALEZ. 
Itinerario de lo» viajes semanalei entra eite p a í r " 
! to y loa úe 
P á R A T A 1 P I C 0 Y V E E A C R D E , 
Saldrá para dichos puertos SOBKE E L D I A 2 
D E OCTUBRE el caavo vapor correo alemán 
de porte de 2,^1 toneladas 
r r r 
capitán PREHN. 
Admite carga á 3et3 y pas-vieros de proa y anos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
P&S0ÍO8 OE PASAJE. 





C á r d e n a s . 
C a i b a r i é n 
St id rádees te puerto todos lo» martes á iae 6 da 
la tarde, llegando á Cárdenas ai amanecer ¿el uiiár^ 
colé», siguiendo viaje á Sagua para llegar i Gaiba-* 
riéc ios jueves 
RETORNO. 
Saldrá de Calbarién los viernes por U tarde; ama-r 
necerá en Sdgun. siguiendo vi«je a C.írdenis de ca-
yo puerto saldrá les sábados á las 6 de ia tarde ama-
neciendo los domingos en la Habana. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del dia .ia 
salida eolainentc para los puertos de Sagua y Caí* 
barién. 
T A R I F A DE PASAJES. 
De Habana á Cárdenas. . . . 
De Habana á Cárdenas. . . 
De Habana á Sagua 
De Habana á Sagua 
De Habana á Caibartén. . . 
De Habana á Caibarién.. . 
$ 5.30 en primera. 
„ 3.00 en tercera, 
„ 8.50 eu primera, 
„ 4.20 en tercera. 
„ 13,00 cn primera. 
,, 6.ñ0 en tercera. 
CON61CTNATAKIOS. 
Ea Cárdenas: M;-.riI>ona. Pérez y Conip. 
Eu Sagua: Miguel González Sarmieuto. 
Eu CaiMitén; Sebrinos de Herrera. 
La carga se recibe por el muelle de Ca'Mi'.ería. 
La c-orr-ispo-.dencia solo se recibe pur la Adminis-
tración ác Cc treos. 
Para r^.s T.iirrapnores dirigirse á sus cou»igüita-
rioa: MAPT'N F A L K Y COMP. San Ignacio 54. 
Apartado Ti9. 
nsn 
P i i A N T rPMMfHlP LíiNE 
AW®v5-»"T»rJE e n 7 0 h o r a » , 
iea pápíáoa IBOBTM o^irsca aasrietses 
MáSCOTT'B Y G L I Y E T T E 
Uno aa «s;c» vapores ea.araaaesie puono ¡oaosios 
mlércolee v íábadoe, i la ana de :a tarde, con escala 
en Cayo Hteso y Tampa. donde so tomín loa trenes. 
Se venden billetes para Nueva Orletics, Si. Loui», 
Chicago y todos las principales ciudades de lo» Esta-
dos-Unidos, y para Knropa sa combinación con ia» 
mejorcí Ibjeas de vaporo» ouo «alen da Nueva York. 
Billete» de Ida y vr.eita á Nueva YorV, $»0 oro ame-
ricano. Los conductore» hablan el castsllaao. 
Lo» d'a» de salida de vapor no se despaohao {¡aca-
portos detraes de las once de la mañana 
AVISO.—Para conveniencia de lo» p íMjera» «: 
despacho de letra» sobre todos loa uunto» Je lo» Ke-
tade» Dnido» wtará abierto ha»ta áítiroa hora. 
CM1 ? Con., s. é c. 
a£e*e*£*r3)8 2&, alt«a. 
1 TM UM-I .V. 
fe^áSí a n d C u b a S S f t W 
I A I m m m m M 
Línea de Ward . 
Servicio regular de vapores correo» amaneaos «a-












Katica» de JNceva Yorit parala Habana y Tamploo 
todo» io» miércoles á las tres de la tarde, r para la 
Habana y puerto» de Káxico. todos los tábado» i la 
una de 1¿ tarda 
Salida» da la Habana para Nueva f ork, todos lo» 
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A f I í C 
1 0 8 , ^ . a i r i A . H . 1 
Esquina, á AmaLr^ure-
E L O m P A ^ O S P O S EL CABL2 
F a c i l i t ó l a o a r í a a d a e r ó d i k t » 7 « I r u t a 
leirs.a á. c o r t a 7 I & r e a v i s t a 
i c t i e Nceva Yora, Nueva Orleau», Veracrox, Hé 
co, San Juan da Puerto Rico,, Londres, Parí», Bax« 
¿eo», Lvoa, Bayona, Hamborgo, Roma, Nápole» 
Milán, Gánova, M«r6ella.. Havre, LUle, Nanto», Saia 
Ciaintín. Dieitpo, Tosíaos», Vauecia, Floroao/a, Pa-
lermo, Turio, MejiinA, d». a»(coa30 »obra toda» las a»-
pítele» y pobUijioiie* de 
« I S L A S C ^ I f A B I A » 
EŜ UISXA ét Inlercadera». 
H a c e n pagos por ei oabie» 
Facilitar. cart«s d© crédi»© 
Giran ietra» »ob e Luadres. New York, New Os* 
lean», Milán Turia. Roma, Veneeli, Florencia, N i i 
polt»! Lisboa, Oporto, Gibraitrar, Bremon, HAmbur 
eo París, Havre, Nantae. Burdeo», Mardelia, Lili», 
Ly'on, Méjico. Varacrui. Saa Juan d» Paerto ttioo, 
ele . eto 
Sol-re tod** la» eapitiUs y paoblo»; »03ra BaltM 
•«fiorea, Ibiia. M Uón y SaaU Crut da rjaerlfe, 
¥ E N E S T A I S L A 
inbre Mata^rae, C'árdeoa», Remedios, Siiiía JUr*, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cieufuegoc, 
Sancti-Srlritu», Santiago ds Caba, Ciego de ATÜÜ. 
Mai zaniuo. Pinar da* Eio, Gibara, Paerto Principa 
Nuaviia». etc. 
C O M P . 
Salida» de la Habaaa para pnartoa da Hézleo 
todo» loa juave» por la m a í a a a y p a r ? Tampico 41-
rectomonte. lo» l u c u al medio día. comac'.Tua: tTua: 
Octubre 1 
6 
B A K A T O O A . . . . . 
YUCA T A N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
BEG CHANCA. 
C U T Ü F W A S H I N G T O N . . . . „ 12 
V I G I L A N C I A „ 15 
B E N E C i « 19 
ORIZABA m 2V 
Y U M U R I . . . . . — 2", 
YUCATAN „ 29 
Salldai da Clanfaegoe para Nsova York ría SaB> 
Uago do Cuba y Na»jan loa uüutae ¿a cada do» «s-
mana» como itjue: 
SANTIAGO. Octubre 6 
N I A G A R A m W 
PASAJES.—Estos nermoso» vapore» y tan bien 
conocido» por la rapidez v isguriJid de IUI riajea, 
tienen «zce:eutes comodidadea para pasiijeros ta 
t u l espaciosa» cámaras, 
COliRESPONDKNCIA.—La corro»pondeacta ia 
admitirá 4nioameate an ¡a AdminlatraoionGonsralia 
Correo» 
CARGA.—La carga «a reciba an el mceiia aa u»-
ball'ria solamente al d?i anta» la salido, y so »Q-
mlte oarira nara IncUiarra. HamburKO, Bremen. 
AmíVrdau, Rotterdam, Havre y ..mbere», Bueno» 
Altes. Montevideo, Saato» y Rio Jineiro eon ÍOU»-
«¿nriinto» direato». 
F L E T E S , - E l fiete d© la oarg* paxa t>u*rto» ¿a 
Kéxlco. ccri págalo ?3f iddlantado ta ff.jneil» uia-
¡ roaua ¿ n «quivaleJit*. 
C U B A 70 Y 78. 
Btcen paget poj el cabio giran tetra» á sarta r u» • 
[n vUta r dan oartü? de crédito «obre New York, Pl» 
ladelila. New Orleaní, San FrancUco, Londres, Pts 
ría, Madrid, Barcelona y demás oapitsla» y ciud*dsC 
Importantes da lo» Estados Unido» y Europa, asi 09» 
KO sobra to do» lo i pueblos de BtpaSa y eai pvorlnaiaf 
G I R O S D E L E T R A S . 
O D B A , K D S T E K O 4 3 , . 
i . m m m Y m m . 
B A N Q U B S O S . 
a, O B I S P O , 2 . 
B B t i a i c a á Mercaasrea 
HACEN PAGOS paa EL CABLE 
Facilitan cartas créáits 
• K m litifál á certa f larga v i f t a 
Knbrs N EW- YOK.E, BOSTON. CHICAGO, áAN 
irvANCISCO, NUEVA ÜELÍCANS. KEJIOO, 
SAN J C ^ N DE PUERTO ^H|S^*r? CTH^I^ÍT^' 
E s p a ñ a é I s l a s G a n a r l a s 
ADKMAS. COMPRAN Y VENDKN EN CO-
MISION, RENTAS ESPADOLAS, FRANCESAS 
K INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALOUIIIRA OTRA CLASE Lt« 
?ALGREIJ P (JBLlCO& 
8 D I A R I O D E L A I V I A R I N A 
ESTAN CONFOUMES EN QUE 
ÚrBTÁtt 
E S U N P R E C I O S O M E D I C A M E N T O 
MUY CONVENIENTE EN NUMEROSAS Él 
Millares de euferaios se lian curado con el uso del 
r 
lie^ho expresamente paa'a los países cálidos 
CU HA E L ASMA (ó ahogo) Y L A S BRONQUITIS, 
Y L A S TOSES R E B E L D E S 
Y L A S I R E I T A C I O N E S D E PECHO Y L A DISPEPSIA. 
ífi;'—' í_ .C .%í • 
I D I B G-C 
CURA L A GRIPPE 
Y LOS CATARROS DE 
Y DE L A GARGANTA 
Y DE LOS BRONQUIOS Y DE LOS PU 
L A V E Q i G A 
L A S Í R R 1 T A C 1 < 
S C 1 " ¡ja 
M i 
A B R E E L APETITO 
Y HACE ENGORDAR 
Y PURIFICAR L A SANGRE 
Y DA ALEGRIA 
. e & S a M i ' ^ ^ i ' J ••: ;/;,..! '• \ > 
. F M E S E U V A B E h A T Í S I 8 
P R E S E R V A D E 1^4 T I S I S 
F M E S E I S ¥ A D E 1.4 T I M » 
NUMEROSOS certiñcados de enfermos curados y dé ItfféuiMss dfeíaiigíii 
dos, obran en poder del autor, los cuales prueban la etieacia del 
Puede tomarse cuando hay desgano, palidez y falta de vigor. El t i 
COR D E BREA V E G E T A L del Dr. Gouzáí^z- tiene buen \-usto, cas 
siempre cura, siempre alivia y nunca hace daño. El 
se vende en todas las boticas de la Habana y en las princípaies capitales 
de provincias y en todos los pueblos. Pídase el 
Í C X T I D A . D O C O I T I ^ J L ' B 
Se prepara y vende en la 
FERKEETERIA L . A R E I N A 
1 3 , Uciiia 1 3 . - T e l ó f o i i o n . 1 3 1 3 . 
al lado de la f u m a d a LA REINA i'renle á hi Plaza del Vapor. 
Esto cstaWeiMiuitfiitrt iniintado aclnHlmcnte á la altura de los mas iraoortautes en esta ciudad, d»ta l la 
tíetiM cou lauta economia para el prtblioo, t|ue es preciso hacerle una ris i ta para que las familias c í l o -
MU de lo» cuidadi»? «pie demanda la aciaga é p o c a preseuU» ootiveuiau de la baratura de su var ia i íWmo 
• artido. . ., , 
8u dueño « qníen retiene on Eurowa lo» múlt iples encargos que de sn casa recibe se esfuerza po. en-
«iar Í ella pi ocedeules de Alemania, de" Francia y de E s p a ñ a jlo» más « c a b i d o s artefactos de la industria 
nuMlerua; . e n ú u d o en ello espec ia l í s imo inter^, en que lodo resalte lo M A S B A R A T O de plaza 
VENID Y OS CONVENCEREIS, t ^ » ^ ^ 
F E l l l l E T E l l I A L A R E I N A 
T E L É F O N O 1 3 1 3 
A l JLJ&DO de l a F A R M A C I A . ^ I J A . H E I N A " 
F K E N T S A L A P L A S A D E L V A P O B . 
u mu ai» 4-2t 
B r . A n t o n i o Q-ordoa 
Especialisva t»u las ci.i'drmedade* del apsrato di-
(•stiTo Consultas de 12 á U. 
S A N N I C O L A S N U M . M. 
7113 2«-18 St 
ti P A S T I L L A S 
D E A N T I P I R I N A 
D E L D E . " J 0 H 1 T S 0 N , 
4 «ranoü í 20 centigramos cada ana. 
La forma más ttooda y eficaz de adminiuistrar la 
ANTIPIRINA para la curación de 
JAQUECAS, 
DOLORES EN GENERAL. 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DEPARTO, 
• • DOLORES POSTERIORES AL PARTO, 
ENTUERTOS, 
DOLORES DS HIJADA. 
Se tragan con im poco de agua como una pildora. No 
se percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulte sn ab-
sorcion. Un irasco con 20 pastillas ocupa menos lugar en 
ios bolsillos que un reloj. 
DE VENTA EN LA DROGUERIA DEL DR. JOHNSON, OBISPO 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
A LOS 
( 
A instancia de varios marchantes, asiduos concurrentes á 
este acreditado establecimiento, sus dueños Felipe González y 
Sobrino han prolongado por la parte de la calle de San Pedro 
la fresca y pintoresca azotea que la casa ya tenía por la calle 
del Sol, colocando en el nuevo y hermoso tramo rnesas de va-
rios tamaños, libres del Sol y del agua, puesto que las cuhrs 
un magnífico toldo; con este motivo los altos reciben una 
ventaja que antes no tenían, puesto que los baña como siem-
pre la brisa, y se van exentos del resol que molestaba algo 
sobre todo por la mañana. 
Con estas reformas que se inauguraron el dia 8, y el buen 
nombre que el H ^ B T ü . X J H J i H T goza hace muchos años, 
es de esperar sean las mesas pocas para contener el número 
de parroquianos que lo favorecen constantemente. 
Siempre encontrarán en esta casa los mejores mariscos y 
los mejores vinos, sin que falten jamás los famosos y bien a-
creditados "Ojo de Gallo" v "Rioja Pobes." 
- • I g B ^ ; 
En el antiguo y acreditado ^ A I R R f t W T 
se sirven los mejores refrescos y sorbetes de la Habana, y con 
el mayor esmero se atiende á las familias, así como á la esco-
gida sociedad que diariamente lo favorece. 
En este café se encuentran constantemente los mejores 
vinos de Jerez, y los especiales de Molina y Comp. representa-
dos en esta Isla por Feline González. 
C i(>.!t¡ ñ * 
ÍLDOBñS DIfiESTIVJIS DE P f lNCft l l 
26-7 S 
FAnMACÉUTICO HE 1» ChÁSZ, PHOVKKUOU DE i.OS ÍI05PITALES DE PARIS 
Iĵ -o LaPanoreatlna.adirillMnñnlosliospitalosíioParis.esol mas poílerosodlsjisllTnque ffl. 
\am ^ conoce. POSPC la prúpiedañ] de digerir y bacer asimilables lo mismo tas-CKntes nuefei? 
}i±¿| los cuerpos grasos, el pan. el almidón y la? féculas. Bs decir que los alimentos, séan^l ' j 
~hJ los que (Uerea, pueden ser digeridos por la pancreática sin el auxlllio de! estóiñagü.lsl 
cera üra provenga la iotcloraucia de ios alimentos, de la alteración ó falta loui del jugojita 
| ^ « Mslrico, ora de ¿a fui>ni^oion ó do uicoracioueá del estómago ó ilal intestino .i a í<W$4 
ty%4 &0*«inm4i*9mncr»mtta» do Sefrosnedosimes de comer Garau sempre los mejores 
ii '^í resultados: los médicos las recelan contra la ? siguienics aféceioues: 
Hastio para la comida, \ Anemia, | G^üs^ralgias, 
TiV iiSalas digssticnes, 
^ V ó m i t o s , 
•as* Embarazo g á s t r i c o , 
.Ui rroa, í Ulceracionoo caiicerosas, 
Diüení.oria, l Enfermedades del h í g a d o , 
Gastr i t is , i Eni laqueciui ieato. 
Somnolsiicia despula rte comor y vómitos propios del emnarazo ea las mujeres. 
PAKSHHAXlnA M ír»qD!to». ¿ÁA cuclmnlas tís foWos iupm de comer ¿n 
|yt|cisaDEFRESNE, Autor de la Feptona.Paris.yeDhíprincijílMfaíaacjásde!Mirír.|-jio. r-'r*4 
K o l a - B á l i - N ; 
R I C A en C A F E I N A , T E O B R O M I N A , T A N I N O y R O J O de K O L A 
E Ü H Í F , Vir)o y Grar)üíado 
E x t r a c t o s fluidos. I'uHtillK». F i l d o r a s , I-CB»ncia, do K o l a tos tada 
TOHIC0S E S E N C I A L M E N T E fíEGEt/EñADORES 
Vnicos productos experimentfulos con éxito en los bospltále^ do Paris, desde 18S'i 
por losS. S. Doctores : DUJAUDIN-UEAUMETZ, HUCHARD, DÍRTAN. HALLE/,, MONNET, etc., 
en la A.ne in i : i f Convív lecem- i í i s , todas las f i e b r e s , I D ^ e n t c r i a , D i ú b é t e a , 
A U m m i n u r i a , Fos fa t i av ia , cansancio fisico ó intelectual. 
2 Ifíetiaílaa de Sroncú. - 2 Medallas da Plata. — 6 iifedcllas dn Oro. — 3 Diplomas de Honor. 
J. NATTON, 32. rué <3.?$ Bons-Enfanti. PAKÍS.— EU !aJ^-BANA : J0S!¿ SARRAy en to:¡;iG las Farmacias. 
Xo está demás que escuchéis mis 
consejos, vosotros ios que habéis 
tomado vecindad en la Habana. 
Vuestra vida está amenazada por 
las Viruelas, hu Fiebres y las Eu-
fennedades del pecho. Contra las 
primeras no hay más que la vacu-
na. No seáis tercos: vacunad á vues-
tros hijos y vosotros mismos debéis 
vacunaros, ¡mes en muchos casos 
¿cmpíTé el refrán: ¡ A l a vejez, v i -
rue las ! Para evitar las fiebres, pro-
curad vivir en lugares donde DO haya 
focos de infección. Con t ra í a s afec-
ciones leí pecho y la garganta, el 
mejor remedio conocido es el L i c o r 
de Brea. Vejetal, «pie preparo haco 
más de 25 años, y que podéis ad-
quirir en la Botica de San José , 
caite de la Haban a, número l l ' J , 
que pongo á. la. disposición »le n.s-
tedes. 
Acostumbrados á. sudar en el lar-
go verano, apernts se sienten los 
vientos y las lluvias de l Equinorio, 
comien/an los estornudos, las tlu-
xiones, las toses, la ronquera, las 
bronquitis, el asma, la grippe y 
otros Irastornos de i a i víus res]»jfa-? 
toi-ias. 
Os acousí'Jo que compréis una 
botella de L i cor th B r e a de mi pre-
paración tan pronto sintáis alguna 
de aquellas dolencias, y que lo to-
méis ségftn la instrucción. 
La experiencia de un cuarto do 
siglo demuestra qué el Livor de 
B r e a , de (Jonzále/-, es la medicina 
por excelencia para curar en breve 
plazo, destile la más sencilla i r r i t i i -
ción de las membranas mucosas 
hasta el catarro más agudo ó cróni-
co que sufra el tubo n spiratorio. 
Con el Lie.or de Brea se quita la. 
rompiera, se calma la tos, se cura 
el asma ó aliono, se despeja la ca-
beza, se coneil a el sueño, se abren 
las ganas de comer, ye fortalece el 
cuerpo y hasta el espíritu se tran-
quiliza. |Se <'ueiMan por millares los 
desliaueiados.que han debido al L i -
cor de B r e a , de González, la. cura-
ciómde sus nmles, y {mr lanío, la 
salvación de sus vidas. No hay re-
medio en (juba que se compre por 
tan poro dinero y (pie realice tantos 
miia^Tos. Se urepara en la Botica 
de San .losé, calle de la Habana, 
número 112, donde se vende; así 
como en todas las Boticas acredita-
das de la Isla. Tengan cuidado los 
enfermos al t iempo de compiar el 
L i c o r Cíe B n a , de González, de que 
les dén lo que piden. 
C -1S 
H I G I E N E 1)13 LA BOCA 
pata limpiarse los dieiitoa no hay 
cosa mejor que el cepillo, el jabón y el 
BLIXIK que vende el Dr. González 
en un estuche por inedió peso plata 
en la Botica de "San José,'» calle tl« 
la Habana, número 112, 
Si lo duda usted 
Yo lo certifico. 
O IÍP6 ] S 
IN: 
I f 
Dr. Rafiiel Wciss. 
E s p e c í a l U t a eu partos y cufermcda-lci •!« las ma-
jeres. Consulta» «le 1 á 3. Prado 11. Te lé fono 526 
O 10G6 15 St 
D r . JOM Mari» do J f t Q r t f B i a t r . 
tt I t l H C O H O M E O P A T A 
CwrMÍé* r»41e*l iA hVJ?*«ei» • wr u 3r«e«dlBdfl» 
c n i a i O 
A G U A C A T E N U M E R O 110, 
entre Teniente Rey j Riela. T e l é f o n o 996 
OmmltM medical de 9 & 10 r d« 1 ¿ 3. 




¡ M r d i 
.>.K, 
- Y -
* , ••• • ¿ 
/ I ^ ' • 
Explén.lido surtido acabamos de recibir on estos días. Precios al alcance de t( 
fortunas. Toda la Habana, T,\islÍ^^íL(s^)C' 5?é \ i casa que mejor surtido tiene de 
fóaebréd, es la gran sedería EiPOv*r^. , NeptHUo y San Nicolás 
" I M P R E S I O N Y C I X T A S O R A T I S ^ 
NOTA: Ventas al por mayor en condicianee muv veut4iiosai 
C 1152 - & n ^ 
todos las 
coronas 
